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E s p ^ XL ¿ l 
Madrid 4. 
VISITA IMPERIAL 1 
• 
Se insiste en decir que en la se-
gunda quincena del próximo Septiem-
bre desembarcará en Alicante el Em-
perador de Alemania, é irá luego á 
Madrid, donde será el huésped del Iley 
de España. 
SATISFACCION , 
Reina en general satisfacción por 
los términos en que está redactado el 
convenio comercial ccjn ios Estados 
Unidos, que acaba de ratificarse. 
RECIPROCIDAD 
Be ha firmado un tratado de recipro-
cidad entre España y Honduras reco-
nociendo la validez de los títulos aca-




4 por ciento interior . . . 81-25 
Servicio de ia Prensa Asociad.̂  
VISITAS DE CORTESIA 
Cowes, Agosto 4.—Los Reyes de In-
gla-terra han llegado aquí y han visi-
tíido á los de España que correspon-
dieron casi seguidamente á su corte-
BÍa y presenciaron en el yate real in-
glés las regatas que resultaron más 
brillante y animadas que las de todos 
los años anteriores. 
EL YATE DE ALFONSO XIII 
Aunque el Rey Alfonso haya traído 
Tin pequeño yate, no ha determina-
tlo todavía si lo inscribirá para algu-
na de las regatas que han de efectuar-
te más adelante. 
HUELGA GENERAL 
San Petersburgo, Agosto 4.—Por in-
formes secretos se ha sabido que el 
Consejo de Obreros de Moscow ha pro-
clamado hoy la huelga general en di-
cha capital. 
CONTINUAN LOS DISTURBIOS 
Anuncian de Reval que continúan 
los disturbios en aquella plaza. 
ENTREVISTA 
Manifiesta el Príncipe Ivoff que en 
una entrevista que celebró con el Czar, 
£l estarle dando cuenta detallada de 
la gravedad de la situación que con-
fronta el pueblo ruso, Nicolás II le in-
terrumpió preguntándole por el esta-
co les carreteras en la provincia ds 
baratow, para viajar en automóvil; 
poco después el Emperador le hizo 
la siguiente declaración: "Es cierto 
rué el ejército es completamente 
bal1'. 
EN CRONSTADT 
Llegan noticias de que el combate 
Be renovó esta mañana en Cronstadt; 
pero no ha podido averiguarse si la 
noticia es cierta ó no, por estar inte-
rrumpidas las comunicaciones telegrá-
ficas. 
UNA BOMBA 
Sn Moscow ha hecho explosión una 
bomba de dinamita en la estación de 
Kazan, pereciendo dos personas á con-
secuencia de la misma. 
EL PARLAMENTO 
- Londres, Agosto 4—El Parlamento 
ka suspendido sus sesiones después de 
íiaber efectuado muchos y buenos tra-
baos. 
ANTAGONISMO 
En la próxima sesión del otoño, el 
asueto más importante que habrá so-
fc^o el tapete, será la contienda que 
acaba de iniciarse entre la Cámara de 
ios Pares y la de los Comunes, res-
e 
u e b l e a 
n t o d o e l 
7es d e ^ f u l i o 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
finesas-de muebles y casi 
toclas las existencias 
^ctuales están sujetas 
í descuentos. 
CHAMPION efe PASCUAL 
pecto á la ley de instrucción pública, 
centra la cual se han declarado los 
lores Lansdowne, Halsburg y otras 
personalidades influyentes. 
EL DIABLO LAS CARGA 
El "Standard" ha recibido hoy de 
Moscow, un telegrama en el cual se 
dice qiie al estar un grupo de obreros 
preparándose para arrojar á los solda-
dos que venían á ataréales, unas bom-
bas de dinamita, éstas hicieron pre-
maturamente explosión, despedazan-
do á treinta de los obreros é hirien-
do á muchos más, sin causar daño 
alguno á ios soldados. 
PRINCIPIO DE LA HUELGA 
San Petersburgo, Agosto 4.—Los 
electricistas de la marina se han hecho 
cargo de las plantas de luz eléctrica, 
por haberse declarado en huelga los 
operarios de las mismas y se calcula 
en 70,000 el número de hombres que 
están ya en huelga en esta capital. 
EL IMPERIO EN PELIGRO 
Se ha proclamado cñcialmente la 
huelga general y parece que el país 
está en vísperas de una lucha gigan-
tesca; si la revolución llega á adqui-
rir fuerzas suficientes, correrá gran 
peligro la existencia del imperio. 
EL GENERAL EN JEFE 
Se ha acordado nombrar al grande 
duque Nicolás Nicolaivitch, general 
en jefe de las tropas imperiales, en 
todos los puntos en que se proclame 
la ley marcial. 
DICTADURA MILITAR 
Este nombramiento que equivale al 
establecimiento de la dictadura ha 
causado poca impresión en el prole-
tariado de esta capital y se dice que 
muchos de los individuos que se han 
declarado en huelga, lo han hecho en 
contra de sus sentimientos persona-
les. 
COLISION FERROVIARIA 
Vermellon, Ohio, Agosto 4.—Ha ha-
bido esta noche una colisión en Hea-
don, entre un tren de pasajeros y un 
carro eléctrico, resultando dos perso-
nas muertas y unas 30 heridas, algu-
nas de las cuales mortalmente. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 4.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, contra Cincinnatti 0, 
en el primer juego, y 1 contra 2 res-
pectivamente, en el segundo que se 
verificó esta tarde; Boston 1, contra 
Pittsburg 0; New York 7, contra 
Chicago 4; Tiladelfia 7, centra St. 
Louis 1. 
Liga Americana 
Filadelña 8, contra Cleveland 1; 
Washington 2, contra St. Louis 0; 
New York 2, contra Detroit 1; Chica-
go 1, centra Boston 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
6 Obispo 101 
New York, Agosto 4.^ 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1(2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Iv., 
banqueros, á $4.82.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 d.fv., ban-
queros, á 5 francos 18.318 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.314. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17132 á 2.9|16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.3|8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Londres, Agosto 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
10.1|2d. 
Mascabado, á 8s. 7.1l2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.518. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
92.118, 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.1|8f 
París, Agosto 4. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 47 céntimos. 
Mercado monetario 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 4 de 1906. 
Azúcares.—Correspondiendo al alza 
que' tuvo ayer en Londres el precio 
•de la centrífuga, ha subido hoy el 
de la remolacha. En New York aun-
que más quieto, el mercado cierra muy 
sostenido. 
En vista de las favorables notioias 
de fuera estos tenedores han subido 
nuevamente sus pretensiones y tene-
mos entendido que piden hasta 5 rs. 
por polarización 96. 
Hemos sabido hoy de la siguiente 
venta: 
48,500 sacos centrífuga, pol. 91]92, á 
precio reservado en esta plaza. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Comercio Banquero» 
Londres 3 d[V IO.SíS 20. 
" 60 IS.?̂  19.1í2 
París, 3 div 5.1i2 6. 
Hamburgo, 3 djv 3.1i2 4.1[4 
Estados Unidos 3 d[V 9.üi8 10 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 5 á 4.1̂ 4 D. 
Dtof papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks O . ^ B 9.8i8 
Plata americana 
Plata española 95.3i4 96 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y tranquilo. Duran-
te el día se ha notado alguna deman-
da por Gas y Havana Electric Co-
munes y cierra la plaza más animada 
y sostenida. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.1|2 á 125. 
Acciones Unidos, 184 á 188. 
Sabanilla, 153.1|2 á 155. 
Banco Español, 110.3|4 á 111. 
Bonos Gas, 109.3|4 á 110.1|4. 
Acciones Gas, 122 á 122.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 97 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 52.7|8 
á 53.1|8. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones la siguiente 
venta: 
$2,000 plata española, á 96. 
OA-SAS I>B CAMBIO 
Habana, Agosto 4 de 1906, 
fi. las 5 do la tardo. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol.. 4 á 4% V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á" 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4. 38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
Revista Semanal 
Habana, Agosto 3 de 1906. 
Azúcares.—Debido á la firmeza de 
los precios en Nueva York, ha reinado 
una demanda bastante activa aquí, 
pero á consecuencia de lo exiguo de 
las existencias disponibles y mayores 
pretensiones de parte de los tenedo-
res de las pocas partidas de clases 
apetecibles que quedan por vender, 
las operaciones han sido muy limita-
das, por no convenir á los exportado-
res adelantarse al alza que se espera 
ha de producirse pronto en los Esta-
dos Unidos, en armonía con el mer-
cado europeo, en el cual los precios 
están subiendo constantemente, con 
motivo, según se dice, de las grandes 
compras que se están llevando á efec-
to en el mismo por cuenta de los 
refinadores norte-americanos que se 
ven obligados á abastecerse con azú-
car de remolacha, en vista de la gran 
escasez que ya se hace sentir del de 
caña. 
Las ventas que se han dado á co-
nocer esta semana suman solamente 
unos 40,000 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
20.000 sacos centrífuga, pol. 95, de 
4.45 á 4.70 rs. arroba, en la 
Habana y de almacén. 
1,770 sacos centrífuga, pol. 95, de 
4.57.1|2 á 4.5|8 rs. arroba, en 
id. y de trasbordo. 
9,000 sacos centrífuga, pol. 94|94.1|2, 
á 4.40 rs. arroba, en Cárdenas. 
2,500 sacos centrífuga, pol. 93.1|4, á 
4.35 rs. arroba, en Cienfuegos, 
costado del buque. 
6,000 sacos centrífuga, pol. 95.112, á 
4.112 rs. arroba, en Sagua.̂  
Con motivo de haberse anunciado 
de Nueva York á última hora haber-
se realizado la esperada alza, este mer-
cado cierra con buena demanda yi 
muy sostenido, de 4.11116 á 4.314 rs. 
arroba, por centrífugas polarización 
95|96, de buena clase de embarque 
y de 3.1|16 á 3.118 rs. arroba por azú-
cares de miel pol. 88¡90. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Mayo 1906.-3,7311 reales arroba. 
Mayo 1905.—5.9832 reales arroba. 
Junio 1906.—3.9380 reales arroba. 
Junio 1905.—5.6538 reales arroba. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
R O Y A l a s ocho: Triunfo del Bolero. 
A las nueve: I r ^ S t O ^ X X O S"" 
Después de cadíi tanda Cinematógrafo. 103«4 S Jl 
DBA 
C A P I T A L : S í S O O - Ó O O 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, Tice-presidente, ü. A. Hornsby, Secretado-tesorero. 
CUBA NUM. 31. 
Esta Compañía realiza toda oíase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-sempefia el cario de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
^^^Ir^de^rtrapoderiTo^ 6 representante en general de los dere-chos éntereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-nistrar todafclases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS. 
1906. 1905. 1904. 
Existencia en 
1? de Inoro.... 27,674 8,885 233,588 
Recibidos has-
ta 31 de Julio 1.275,142 1.301,493 1.096,400 
Total 1.302,816 1.310,378 1.329,985 
Salidos hasta 31 de Julio.... 718,912 535,371 892,531 . 
Existencias: 
Azúcar crudos. 583,901 775,007 437,457 
Durante la pasada semana ha llo-
vido poco y solamente en determina-
das comarcas, en las cuales se ha po-
dido llevar á efecto algunas siem-
bras, sin perjuicio para la limpieza 
y cultivo de los campos que mayor ne-
cesidad tenían de cuidados y conti-
nuar la preparación de terrenos para 
nuevas siembras en el Otoño y el In-
vierno venideros. 
Aun muelen los seis mismos centra-
les anteriormente anunciados, y tra-
bajan hoy con mayor esfuerzo, á fin 
de aprovechar hasta donde les sea po-
sible los precios altos que rigen en la 
actualidad y conpensan los grandes 
gastos que ocasiona la molienda. 
El aspecto de los campos es cada 
día más satisfactorio y como afortu-
nadamente los temporales de agua de 
los pasados meses no fueron acompa-
ñados de fuertes vientos, la caña se 
ha mantenido muy recta, lo que ha 
contribuido á su vigoroso crecimiento 
y á la buena apariencia que presenta 
en la mayor parte de la Isla. 
Miel de caña.—A pesar de las cre-
cidas exportaciones que ha habido en 
este producto, casi todas por una sola 
casa, los contratos en el mismo se 
han hecho con la más absoluta re-
serva en los precios, por cuyo moti-
vo las cotizaciones han conservado du-
rante toda la zafra un tono nominal, 
por más que hayan sido apreciadas en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-
ra y segunda clase respectivamente. 
Tabaco en Rama.—La demanda si-
gue en aumento y si no fuera por-
que los precios continúan también ri-
giendo al alza, de mucho mayor im-
portancia que la que han tenido, pu-
dieron haber sido las operaciones de 
la semana, supuesto que los comprado-
res se ven obligados á limitar sus 
adquisiciones á lo preciso para cubrir 
sus más perentorias necesidades, sin 
darse cuenta de que á medida que va-
ya adelantando la estación y disminu-
yendo las existencias, mayores han de 
ser los precios que pretendan los te-
nedores, particularmente por las par-
tidas de buenas clases. 
Torcido y Cigarros.—Ha decaído 
bastante el movimiento en muchas de 
nuestras principales fábricas. 
Sigue regular la animación que pre-
valece en las fábricas de cigarros, de-
bido al gran consumo que alcanza di-
dho producto dentro y fuera del país, 
y cuyo precio no ha variado aun, á 
pesar del alza que han tenido los de 
la materia prima. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos 
pero aun se exporta alguna cantidai 
para varios mercados del extranjero. 
Los precios han subido y cotizamos 
por ''El Infierno" y otras marcas 
acreditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro / 
sin envases. v 
En pipas de castaño, incluso -enva-
se : de 6 0 ° á $22.00. 
Alcohal.—El consumo del de la cía-, 
se ^natural" se mantiene regular y 
del desnaturalizado" que se emplea 
como combustible, es bastante grande. 
También han subido sus precios que 
cotizamos hoy: Clase Natural, marca 
"El Infierno" y '4Cárdenas".-
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito*, S 
7 centavos litro. 
.Clase desnaturalizada, marca '̂ Ot-
to".: 
de 94° á' 6 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con corta demanda, pero loa 
precios rigen firmes de $30 á $30.114 
qtl. por la de primera, y de $28.114 a' 
$28.112 qtl. la de segunda, con motivo 
de ser bastante escasas las existen-1 
cías en plaza. 
Miel de abejas.—Pequeña existencia1 
y muy activa demanda para la ex-
portación; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que ri-
gen, muy sostenidos. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—La demanda ha seguido 
moderada, pero esto no obstante, co-
mo no abunda el papel en plaza, los 
tipos han regido y cierran hoy soste-
nidos á la pequeña alza que expe-
rimentaron á mediados de semana. 
Acciones y Valores.—Debido á las 
liquidaciones de fin de mes, poco se 
iha hecho en la Bolsa y con este mo-
tivo las cotizaciones han regido con 
alguna irregularidad por falta de ba-
se segura en que apoyarse y las á 
que cierra el mercado deben conside-
rarse nominales, mientras aquel no se 
encauce y recupere su marcha nor-
mal. 
Plata Española.—Con leves fluctúa^ 
ciones, ha seguido denotando flojel-
dad la cotización de la plata espa-
ñola, que cierra hoy poco sostenidia, 
de'95.718 á 96.1IS. 
Oro. Plata. 
Importado anterior-
mente $ 803.751 f 830,119 
En la semana 
Total tasta 3 Agosto. 803,751 
Id. igual fecha 1905.... 18.593,991 800,119, 213,377 





En la semana 
Total hasta el 3 de 
Agosto 







$ 501,100 392000 
i ' i A N C O H I A C i O N A L D E I I B A 
Capital $ 5.000.000.00 
Activo ejí Cuba. $18.900.000.00 
DEPOSITAKIO del GOBIERNO de la REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
? 
Se destina únicamente a la 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE SUCURSALES 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1618 l-Ag 
de V A Z Q U E Z . B R A V O & C: 
i ' 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 5 de 19Ut) 
>i—!l.,ü!!a 
L a situación financiera 
del Perú 
La situación financiera de este país 
mejora de día en día. Las rentas pú-
Wicas en 1905 produjeron 55.150,000 
francos, de los cuales 26.240,600 pro-
cedían de las aduanas; en el año ac-
tual se cree que la renta del Perú lle-
gará á lo menos á 62 millones de fran-
cos, de los cuales 5 millones son de las 
contribuciones de los departamentos 
que han de consagrarse en su totalidad 
á la instrucción pública. 
A pesar de lo dicho, el Gobierno pe-
ruano no vacila en contratar nuevos 
empréstitos para activar el desarrollo 
económico del país. 
A últimos del año anterior estaba 
en negociaciones con capitalistas ale-
oianes á fin de contratar dos emprés-
titos, uno de 75 millones de francos y 
otro de 1.500,000, destinados el pri-
mero á la construcción de líneas fé-
rreas y el segundo para armamentos. 
En Congreso autorizó el segumlo, 
pero no el primero. 
El comercio exterior aumentó bas-
tante durante el año que acaba de 
terminar. Las entradas durante el año 
1903 fueron de 94.684,500 francos; en 
1904, 107.450,000, y en el último año 
ascendieron á 108.228,700. Reuniendo 
á ellas el comercio de exportación, el 
comercio exterior en general fué de 
252 millones de francos en 1905, con-
tra 209 en 1904 y 191 en 1903. 
La importación durante el primer 
semestre de 1905 fué de 50.800,000 
francos contra 48.200,000 durante el 
mismo período del año anterior. 
Francia exportó por valor de fran-
cos 3.368,000 en 1904 y 3.497,000 en 
1905. Inglaterra 16.887,000 en el año 
1904 y 18.200,000 el año pasado. Ale-
mania exportó por valor de 8.780,000 
francos durante el primero de los cita-
das años y por 8.084,000 en 1905, y 
los Estados Unidos 7.844,000 en 1904 
y 7,533,000 en 1905. Italia, las colonias 
británicas, España y otras naciones 
exportaron en cantidades insignifican-
tes. 
La exportación durante el mismo 
semestre fué por valor de 63.050,000 
francos contra 44.337,000 durante el 
«primer semestre de 1905. 
Francia compró al Perú durante di-
ebo semestre por valor de 5.254,700 
francos. Inglaterra por valor de 
33.050,700, los Estados Unidos 5 millo-
nes 767,000, Alemania 5.254,000 y Chi-
le 8.286,000. 
Es de notar que el comercio relativo 
á las anteriores cifras, se refiere sólo 
al realizado solamente por los puer-
tos del Pacífico, no comprendiendo el 
comercio realizado por las frontera 
terrestres. 
Para activar el comercio en las cos-
tas, el Gobierno ha votado una sub-
vención anual de 750,000 francos para 
una compañía peruana de navegación, 
subvención garantida por la contribu-
ción sobre las cerillas. Esta compañía 
se ha encargado de la construcción de 
un dique flotante de 7.000 toneladas, 
de vapores de moderada velocidad y 
dos de mayor velocidad destinados á 
una línea entre el Perú y Panamá. Se 
preocupa también el Gobierno perua-
no del desarrollo de la navegación ñu-
vial en el Amazonas, ya puesta en 
práctica por numerosos buqueŝ  de 
construcción británica. La Adminis-
tración de Correos, construye conti-
ínuamente nuevas líneas de comunica-
ción telegráficas y telefónicas. 
El material de ferrocarriles es gran-
.de, proponiéndose el Gobierno cons-
'truir nuevas redes, algunas de las cua-
.les empiezan á funcionar en el corrien-
te año. 
Estas líneas requieren también gran 
número de máquinas y herramientas, 
siendo los Estados Unidos los enear-
ígados de proporcionarlas. El material 
eiéctrico de tranvías y transportes lo 
proporciona Alemania y los Estados 
Unidos, habiendo aún por este lado 
bastante campo para explotar. Una 
misión francesa es la encargada de 
reorganizar la flota peruana. 
La emigración española 
Las provincias marítimas de Espa-
ña son las que dan contingente á la 
emigración y, sin embargo, en estas 
provincias es donde la población au-
menta mientras que en las del interior 
disminuye ó permanece estacionaria. 
En 1904 el movimiento entre Espa-
ña, Francia Argelia y Gibraltar, fué 
de 98,304 personas, que pasaron á esos 
países y 71,254 las que de ellos vinie-
ron. La diferencia en favor de la emi-
gración la proporcionaron las pobla-
ciones más populosas y en las que au-
menta su población de un modo per-
manente. 
•Comparada la emigración absoluta 
española con la de Irlanda correspon-
de á España el 1 '82 por. 100 y á Ir-
landa el 7 '37. 
Por cálculo le probabilidad, se su-
pone que los emigrados españoles, han 
enviado á España 80 millones de pese-
tas en 1904 
Recibo de Azúcares 
Los recibos de azúcar de las islas 
Sandwiah y Manila en San Francisco 
de California desde primero de Ene-
ro al 16 de Julio, suman 88,322 tone-
ladas, contra 83,113 id. en igual fe-
ciha el año pasado. 
En Nueva Orleans se recibieron de 
Cuba y Puerto Rico, desde el prime-
ro de Enero al 21 de Julio, 111,081 
toneladas, contra 85,873 id. en 1905. 
En Galveston los recibos hasta 30 
de Junio ascendieron 4 1,600 tone-
ladas, contra ninguna el año pasado. 
CeLEGli BE 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
10.08. Las acciones ofrecidas á la 
venta encuentran mercado con faci-
lidad. 







El mercado parece ñojo y 
Reading 130.5|8. 
El estado semanal publicado 
Bancos es mejor de lo que 
se esperaba respecto al efeelivo en 
caja; pero no es consolador para el 
mercado pues rehusan hacer présta-
mos. 
Havana Electric Comunes abrieron 
hov de 47.1|4 á 48 y cerraron de 
47.114 á 48. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron á 89.7¡8 y cerraron iguales. 
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C 1605 l-Ag. 
de ia Habana 
SECRETARIA. La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión celebrada hoy, ha acordado que se abone á los señores accionistas que lo sean en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos moneda americana por acción, por cuenta de las utilidades del presente ano social. Todos los días hábiles, de una á tres de la tarde, después del día quince de Agosto próximo, pueden los señores accionistas presentarse en la Caja de la Compañía á percibir las cantidades que les correspon-dan. / Habana, Julio 26 de 1906. El Secretario General, Dr. Dumiugu M¿u(Icz Capote. C 1548 8-28 
M i i r ó l a U CiDa 
Compañía de Seguros Mutuos y Prés-
tamos Agrícolas y Pecuarios.—Ofi-
cina Central.—Secretaría. 
De orden del señor Presidente cito 4 Junta General ordinaria para el día 6 de Agosto próximo venidero á las dos p. m. en el local de la Asociación Cuba núme-ro 53 altos, para dar cuenta del Balance anual y lectu.rj, de la Memoria de los trabajos realizados durante el primer ejer-cicio de 1905 á 1906. Y en cumplimiento de lo estatuido que determina el Capítulo VII artículo 50 de los Estatutos, hago pública esta convo-catoria. Habana, Julio 31 de 1906. El Secretario, Francisco I. de Vildósola. C. 1651 4-2 
Centro de Arrcntórios Se Mesillas 
y Puestos t los Mercaíos de la Hataa 
De orden del señor Presidente y en cum-plimiento de lo dispuesto en el artículo no-venta y cuatro del Reglamento de esta Aso-ciación, se cita por este medio para la Jun-ta General extraordinaria, que ha de cele-brarse el próximo lunes seis del corriente mes. á les siete y media de la noche, en el local de esta Secretaría .calle de los Ange-les número diez y seis, para tratar de la disolución del Centro. Habana, Agosto 1 de 1906. El Secretario, JOSE RIVERO. 11.473 1 T-l 4 M-2— 
DEL COMERCIO DE LA MBAM 
Desde esta fecha queda abierta la matrí-
cula para el año escolar de 1906-1907, para 
las asignaturas de: Lectura, IlMcritura, Arlt-
métifu Klemcnlal y ¡S«u»orlor, tinnnñtloa 
Castellaun, GeoRrufla, Hlsítorln, Arltméllea 
Mor. autll, Teneduría de Librow, IurÎ s Tn-
«liilKiafla, Dibujo Muenl y Dibujo Xalural. 
Las matriculas se expedirán en esta Se-
cretaría, todos los días laborables de 7 á 9 
de la noche, previa presentación del recibo 
de cuota mensual del socio que la solicite, 
del mes en que se expida la matrícula. 
Las clases darán comienzo el lunes 6 del 
mes corriente. • 
Habana, 3 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo, 
F. TORRE NS. 
11.599 5 T-3 1 M-4 
i í i m l í S K i M í f i s i i ) 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
El próximo domingo, día 5 del mes co-
rriente, tendrá efecto en el Teatro Payret, 
la velada reglamentaria para el reparto de 
premios á los alumnos de las Secciones do 
Instrucción y Filarmonía. 
Las puertas del teatro se abrirán á las 
7% y la Velada dará principio á las 8 
en punto de la noche. 
Los palcos disponibles serán sorteados pol-
la Sección de Recreo y Adorno, en los sa-
lones de este Centro, el sábado á las 8 de la 
noche. 
Se recuerda á los señores Asociados que 
la Sección de Recreo y Adorno está debida-
mente autorizada para no permitir la en-
trada 6 hacer salir del local á aquellas per-
sonas que estime den lugar á esta medida, 
sin que tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Habana, 2 de Agosto de 1906. 
EL SECRETARIO. 
11.600 2 T-3 2 M-4 
SOCIEDAD DE BENEFIGENGIA 
DE 
Naturales de Catahma. 
El próximo domingo día cinco del presen-te mes, á la una de la tarde, en punto, ce-lebrará esta sociedad en los salones del "Centre Catalá." la Junta General ordinaria que prescribe el artículo 35 del reglamento. Lo que se avisa para general conoci-miento de los señores asociados, recomen-dándoles la asistencia. Habana 1 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo, 
E. DARDET. 
C 1650 4 TI 4 M-2 Coüaüs fie Gas y E t t í c M 
de la Habana 
SECRETARIA. La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión celebrada hoy, de conforimdad con lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 45 de los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-neral extraordinaria de accionistas, para el día 8 del próximo mes de Agosto, 5 las do-ce del día, en Monte nmúero 1, con el objéto de someter á la consideración de los señores accionistas, la reforma del artículo 38 de dichos Estatutos. Lo que se publica, conforme dispone el artículo 35 de les referidos Estatutos: de-biendo advertirse, que á tenor del artículo 37 de los mismos, los libros de transferen-cias de acciones se cerrarán el día 4 de Agosto próximo. Habana, Julio 26 de 1906. Ei Secretarlo General, Dr. Domiuso Mímlej: Capote. C 1547 8-28 J!. 
I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estalleclia % 1?. H a * ei a i 1855 
ES LA UMCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y ae operaciones centinnas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cha S 1.590.918-30 Asegura casas de manipostería cxrenoi-mente, con tabiquería interior ce mampoa-rería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no tea-gan los pisos de mader.i., habitadas sola-mente por familias, á 47¡y medio centavos oro español por 100 anuál. Casas de vablas, con cechos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera, que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos», es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. Habana, 30 de Junio de 1̂06. C 1603 1-Ag. 
M i l 
• í , I C , [. i 1 
Escuela preparatoria para jóvenes y m„ chacho.-s. Departamentos especiales en Ten* duría de Libros, Taquigrafía, Música y t» legrafía.—Propia para cubanos, que desefti estudiar Inglés en los Estados Uindos,-í,p!* 503 modelados.—Se recibe correspondeifeiJ in español.—Representante en Caibarlén Juba, señor O. W. Suárez, que el 2 1 de Agoa to saldrá de la Habana para llevar 'estu diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A. & M. H. HOLT. 
PiiMclpales. 
Ad. 10-5 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería "B' Botón de Oro," situada en la calle de Sai Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu, merosos favorecedores y al público en ge. neral, que con esta fecha ha nombrado doi agentes cuyos principales objetos serán lie-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes que esta casa recibo direc. lamente y estar á las órdenes mediante ui j simple aviso por teléfono, cuyo número ei lySS.—Por evitar desconfianza diebos seño, res son portadores, cada uno, de un plietío por el cual se declara estar autorizado poi el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar ó componer, dejando sui correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sollo de la casa. 
Pablo Arjuníureu. 
11.407 26-1 Ag. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade» 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la pi'opia custodia de 
los interesados. 
En esta oñeina daremos todoa 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
M. G E L A T S Y COW1P 
C—370 IRSFb 11 
Comisión ie Gotíenio Interlur 
Secretaría.. Vacantes ocho plazas de Taquígrafos, en esta Cámara, la Comisión de Gobierno Iri< terlor ha dispuesto se saquen á oposición que se celebrará el día 10 de Agosto del corriente año. Los aspirantes á dichas plazas presen-tarán sus solicitudes antes del día nueve del próximo mes, en la Secretaría de este Cuerpo Colegislador, y el Tribunal que habrá de resolver sobre dichos exámenes dispondrá la forma en que se efectuarán dichos ejercicios en el momento que vayan á comenzarse. . Habana, Julio 19 de 1906. 
Mtirio íiarcla Kobly. Secretario, C 1531 alt. 4-23 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
II A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Viveras." 
Teléfono 8.—Apartado 8S5.—Telégrafo rJ "Escalante." Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. HABANA 
C 1545 26-2S Jl. I 
Nuestro estimado mv.igo el señor Camila Valdeón, ex-encar̂ ado de la ferretería "El Ll?.vín," Galiano.y Neptuno, nos participa haberse establecido en Muralla 67, y en el mismo giro, titulado "El Bazar," la que- tie-ne el honor de ofrecer á sus .lumerosaŝ  amistades, á los clientes antiguos de la ca-sa y al público en señera1., donde encontra-rán un gran surtid:» concerniente al ramo y á precios sumamente ventajosos, no duda será favorecido por el público habanero, por su trato tan ama'ble y conocido en la Habana contando con empleados inteiigentos, acti-vos y de buen trato. C 15.49 8 M-28 8 T-28 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos! para 
guardar acciones,, documentos 
y prendas bajo ia propia cas-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra ofteina Amargura 
núm. 1. 
. l í & m a n n 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 — isMy 
V a p o r e s d e t n w e s i a » 
1 1 ü 
por el vapor alemán 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. Para más informes dirigirse á los consig-natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
e 1627 1-Ag. 
V A P O R E S CORREOS 
íe la Cüp ia 
ANTES DE 
AUTOUIO LOPES Y C 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
CnpitAn OLIVBR. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite CárflW y pnHiiJcroa para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
^ Las pólizas de carga se firmarán por el 
'̂onsigna.tiirlo antes de correrlas, s«in cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
E L V A P O K 
Reina M a r í a 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
COEUtA Y SANTANDER 
el 20 de AGOSTO á -las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes do correrlas sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con tod̂ s sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del uerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos í bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Harnburff A m e r i c a n JAne> 
COMA i l u m ) HATRE (Francia) y HAMBÜR&O (Alemia) 
Vía ST THOMAS 
6a]dr& tobre el 3 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo danés de 5,000 toneladas 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
ir erado. Loa pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de oastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. La carga se admite para los puertos uiencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda. Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Eupresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corufia $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. Gran rebaja en los precios de pasaje de orirnera y segunda clase. Jtara cumplir ei K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ae IBUS, no se aamitirá en el vapor mág equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete e n la Casa Consitrnatnria. i ara mas pormenores y calos sobre fletes oaftajes acúdase A los agentes: 
H E I L B U T T K A S C K . 
Correo: Apartado 739. Cable HEILBUT. 8au Ignacio 54» 11 ABAN"A.» 
C 1638 1-Asf. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del señor Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno, los días de salida, desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-natarios, M. OTADUY, Oficios Müm, 38. 
1457 78-1 Jl. 
(Galveston Steamship Co.) 
Nnm línea fle yanorcs nara las costes 
íe! Norte y Snr. 
Vapor "PROGRESO" 
Saldrá de Galveston para la Habana, Ma-
tanxns. Cárdenas y Cnibariín el dfa 25 de 
Agosto. 
Vapor " V I T A L I A 
S ldrá de Galveston para ClenfaeRos 
Manzanillo y Santiago de Cuba el día 28 
de Agosto. 
Para demás pormenores, diríjase 
á "Wm. CROFT, Agente Comercial, 
MERCADERES 4. 
y CARLOS REVIVA, Agente General, 
CUBA 76 y 78, 
Habana 
C 1659 78-4 Ak. 
V u e M Abajo S. S. Co. 
EL \rAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de oanaie-ros, que sale de la Estación de Vilianuftva, á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. PUNTA DE CARTAS, BAILEN (con trasbordo) LA CATALINA DE GUAXE 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos ios MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de Uí mañana para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. La carga se recibe dlnamente en la es-tción de Villanueva. Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 Jl. 
bara, Mayari, Baracoa. Ouantánarao, 
^oloá la ida) y Santiago <le CaOa. 
Vapor SAN JÜAfí 
Miércoles ló de Julio á las 5 de la tardo. 
Para Oibara. Vita, Bañes, Saĝ J de Tánamo, Baracoa, (iujmtáuanio y Santiagro de Cuba; retornando P*)r líaraeda, Sâ nn do Tánamo, (Jibara» Bañes, Vita, Gibara mievanieuteT Habana. 
Vapor MARIA HERRERA 
üébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita?, Puerto Padre, Cf** bara, Mayarí, Baracoa, Oaantán»*»0 (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V^or HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
m o í m m 
Di; 
m m m de 
8. en G» 
ELIDAS BFi UHABiHA 
DUKANTE EL MES DE AGOSTO 
Vapor JÜLIA. 
Miércolas 8 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, Guautáuamo (¡solo a 5a ida), Santiago de Cuba, Santo Doininjjro. San Pedro deMacoris. Ponce, Mayajfüez y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 11 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
Para Nuevitas, Puerto Padre, bara, Mayarí, Baracoa, Guanta»;-mo (solo á Ja ida) y Santiago de íJo0«*, 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los dominaos á las 12 del din. 
Pura Isabela de Sag ua y Caibaríe»' 
NOTAS 
CARGA DK CÁBOTAJBJ. 
An 3p\ ¿lia Se recibe hasta Jas tres de ia tárelo de salida; cuando esta ocurra en d'a.J1. hasta las 6 de la tarde del día nterioi-
CARGA DK TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco fie la tarde dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Lo 9 al m y 2o al Bopucrón 
del 
tu otricarí"-s vapors delcsdiaŝ  U y 1» Tus S,!3 uelle do Caimanera y los de los dW» » 
Desde el ía 12 del corriente m'r?i,.,e gol0 
—ctos ai ^^W, ,rioa ur Refining Company," y la "Nueva 1  "•1,.eglo * Hielo y Cerveza La Tropical," con 'H' 0 cf" los respectivos conciertos <"e'eVr,:;.0 p3r* las mismas. Lo que hacemos puDu<' general conocimiento. Habana Agosto I do 190R. p\ \i 
^r Sobririos de Herrera, (S-^» ^ U 
i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la manaiia.— ĝo'sto 5 de 1906. " 
Hasta hace poco tiempo Japón y 
Phina habían vivido detestándose, y 
ios europeos atizaban el fuego de esa 
ínailquerencia, á fin de avivarlo. Se ha 
(Visto á Rusia servirse de China para 
eliminar al Japón de Corea., mientras 
ella se instalaba en Vladivostok, Puer-
to Arturo y Dalny y ocupaba la Man-
churia. Pero una de las conseeuenciaK, 
(Quizás la más importante para el mun-
ido, de la derrota de los rusos en Extre-
mo Oriente, ha sido una aproximación 
entre los dos pueblos que se mant¿-
mían alejados por odios tradicionales. 
IJapón y China se hallan ahora ligadas 
por una amistad—acaso un tanto for-
zada por parte de la segunda, pero 
así y todo efectiva—tanto más estre-
cha cuanto que se basa en la identidad 
Üe intereses y en la comunidad de sen-
timientos hacia los extranjeros occi-
üentales. 
Ha comprendido China, escarmen-
tando en cabeza ajena y mirándose en 
el espejo de su antigua rival, que su 
¡debilidad procedía del empeño en 
¡mantenerse alejada de la civilización 
¡de Occidente. Aprovechándose de las 
¡derrotas que le causó el Japón hace al-
gunos años, y de las nuevas victorias 
obtenidas también por el Japón con-
tra Rusia, está creando un ejército 
que llegará á ser el más numeroso de 
todos si se constituye tomando por 
¡punto de partida la organización de 
ias tropas europeas. Tampoco dejará 
Ide crear ulteriormente una flota mili-
tar formidable, porque los habitantes 
ide sus costas son marineros completos. 
iPara esta empresa de reorganización 
¡á la moderna China ha aceptado el 
¡concurso del Japón: son japoneses los 
instructores militares que emplean ios 
¡gobernadores ó virreyes de las gran-
des provincias, y su número va au-
mentando á medida que entre las ma-
sas de la pobíración se generaliza el de-
Beo de resistir al Occidente. 
Al propio tiempo se está operando 
en dichas masas una revolución inte-
lectual. Hasta hace muy poco tiempo 
eran radicalmente hostiles ¡Si oficio de 
üas armas y rebeldes hasta el desprecio 
¡hacia el concepto del militarismo tal 
¡como se entiende en las naciones civi-
Jizadas; pero han visto que por haber 
imitado á esas naciones el Japón ha 
cencido primero á China y después á 
Eusia, y es tratado de igual á igual 
por las potencias que imponen la ley 
al mundo. Eso ha bastado para ̂ ue se 
transforme radicalmente el concepto 
E L R E L O J 
MAKCA .„ . . , . . 
No reconoce compet'ulor. 
Garantizamos sü buena mar-
cha y calidad 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
del patriotismo entre los chinos y para 
que éstos desechando viejos prejui-
cios, imiten á sus vecinos para descar-
tar la dominación y hasta la influen-
cia de "los diablos de Occidente", que 
durante tres siglos les han hecho su-
frir tantas humillaciones. Existe la 
creencia de que el chino es incapaz de 
ser un buen solda;do, pero este aserto 
lo desmienten oficiales ingleses, fran-
ceses y ailemanes que han pasado algu-
nos años en aquel país. El soldado chi-
no—dicen—obedece ciagamente á sus 
jefes, és un modelo de sobriedad y de 
resistencia y desprecia la muerte aun 
más que los mismos japoneses; para 
ser \m soldado completo solo le falta 
estas militarmente bien instruido y 
tener buenos jefes. El día, añaden, en 
que China, después de haber entrado 
resueltamente en el camino de la or-
ganización militar á la moderna, em-
piece á obtener los resultados de su 
iniciativa, tendrá ejércitos tanto más 
sólidos y fuertes cuanto que sobre ser 
su población enorme los chinos son 
más â tos, más recios y no menos inte-
ligentes que los japoneses. 
Estos lo saben y si ofrecen su con-
curso á la empresa magna de la reno-
vación de China, es que cuentan con 
ella para implantar en Extremo Orien-
te una nueva doctrina de Monroe. Será 
puramente negativa durante algún 
tiempo, corno lo ha sido la de la Unión 
Americana en un principio, pero lle-
gado el caso se convertirá en una idea 
activa; y nuestros nietos, quizás nues-
tros hijos, verán su aplicación en el 
Extremo Oriente, á costa de Francia, 
poseedora de la Indochina, y de los 
Estados Unidoŝ  poseedores de Filipi-
nas, como nosotros ía hemos visto en 
nuestro continente á costa de España. 
"LONGINES, LONS: 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
como el s o l f P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
—— ™»csE¡5»» «s::¿37rw>— •—• • 
30 de Julio 
Expuse, hace pocos dias, que los di-
rectores de la campaña electoral re-
publicana habían (resuelto, reunidos 
•en Oyster Piay con el Presidente Roo-
sevelt, guardar silencio sobre la re-
forma arancelaria; y agregué: "¿De 
qué servirá que los republicanos ca.-
ilen, si los demócratas hablan?" 
Pues bien; lanteayer se publicó la 
•noticia de que Mr. Bryan, él campeón 
demócrata, sé propone tocar ese tema 
•en da. campana de oratoria y de pren-
sa que precederá .á las 'elecciones le-
gislativas de este otoño. Mr. Br̂ an 
está, ahora, ¡«i Londres, donde ha vi-
sitado al rey pe Inglaterra; y nos ha 
informado de que ese monarca es per-
sona amable y bondadosa; lo cual po-
demos creer sin esfuerzo; y, además, 
que es un príncipe de muchísimo ta-
lento ; lo cual indica que Mr. Bryan 
"ha hecho en Iloma lo que haicen dos 
romanos". lía ido á la corte y se ha 
sentido 'algo 'coirtesano. 
El Post, ile Nueva York, opina que 
si el leader democrático se decide á 
plantear la ¡cuestión laraneelaria segui-
rá la política más razonable. Se fun-
da ese periódico en que solo el genf. i!, 
que es el torpísimo, deja sacar partido 
de la debilidad de su enemigô  y en 
que la debilidad de los republicanos 
•en eiste easo, consiste en que no se en-
tienden entre ellos en ios Estados .de 
Yowa y Massachuseil/ts. 
Bresídente Eoosevelt y áá las manipu-fá\ partido republicano . censura > al 
Presidente Eoosevelt y á los manipu-
ladores por haber decretado en Oyster 
Bay la intangibilidad de los granéel es 
actuales. A eso se .llama aquí tô stand 
pat, término de juogo.Los pironcipapes 
oaciques republicanos son stand pat-
ters; pero no ío son, como llevo dicho, 
•muchos productores y comerciantes iré 
publieanos de Yowa y. de Massaclm-
•sett; y según los últimos informes, 
también hay rebeldes en el Estado de 
Indiana. El News, diario de Indianá-
polis, dice: "El pueblo es hostil al 
ŝ and pattismo; poir lo men os lo es en 
'¿ndiaina. Y así lo han desicubierto'nues-
tros •representantes en el Congreso, 
á poco de regresar de Washington"; 
Y agrega ese periódico, y no esta 
mal agregado, que no son los jefes de 
ilos partidos 1 os que hacen dos 
temas sobre los euales se ha de vo-
tar en las elecciones, sino que esos te-
mas se haicen ellos mismos; esto es, 
(resultan de la realidad. 
Según observadores expentos y des-
apasionados, quiéranlo ó no lo quie-
ran los republicanos, en esta campa-
ña elcctorail -se hablará de arancele-;. 
Eato, los republicanos no pueden evi-
tarlo eon dar la consigna del silencio; 
aunque suponiendo, y es mucho* supo-
ner, que la respeten aquellos republi-
canos que piden reformas en el sis-
tema proteccionista, ella no reza con 
los demócratas. Como dice perfecta-
mente el Post á Mr. Bryan se le pre-
senta una soberbia oportunidad .y si 
sabe enseñar al pueblo que el ídolo 
protecionista tiene los pies de barro, 
prestará-un gran servicio al país. "En 
esta ocasión—añade el Post— los que 
•ven claro son dos jefes republicanos 
y los jefes democráticos". 
Para Cuba tiene nn interés conside-
irable este aepecto de la próxima cam-
paña electoral; como también, lo tie-
ne para Filipinas. Se pondrá de mani-
fiesto hasta qué punto es fuerte en el 
el paní-ido republicano la tendencia á 
suavizar el presente régimen arance-
lario. Si esa tendencia ha ganado tanto 
terreno, eoano aseguran algunos de 
dos que la apoyan, aumentarán las pro-
babilidades de que se vaya ad cabota-
je con Filipinas, ha.brá monos obstácu-
los á la renovación del trabajo con 
Cuba y se harán aquí (rebajas impor-
tantes en dos derechos que pagan dos 
productos de esa isla. 
Otro tema que no se podrá descar-
tar de la campaña electoral será el 
socialismo. Con él se rozan algunas 
medidas anti capitalistas aprobadas 
por el Congreso y el plan de impues-
to, que acaricia Mr. Roosevclt, para 
impedir la excestiva acumulación de ri-
queza y da nueva actitud del elemen-
to nbrero, ¡ai intentar la formación de 
un partido propio, 'independiente de 
reprablicanos y demócratas. Este he-
eho será, probabdeniente, de' grandes 
consecuencias. 
De todo ello escribiré otro día. Hoy, 
para ten mi nar, daré á conocer algo 
que trae el Wall Street Journal, perió-
dico financiero de Nueva Yoirk,e¡l cual 
ha sacado la cuenta de las fuerzas que 
en los Estados Unidos son, y tienen 
que seguir siendo, hostiles a1 socialis-
mo. Giran ejército, en verdad; en él 
forman dos 813 mil accionistas de los 
Bancos nacionales, los 300 mil de los 
demás Báñeos, los 327 mil ele ferroca-
rriles, los 500 mil de compañías indus-
triales, los 5.000,000 de propietarios 
rurales, el medio .millón de fabrieames 
los 42 mil eomerciantes ad por mayor, 
los 73 mil entre banqueros y coirredo-
res y los siete millones de depositan-
tes que tienen dinero en las cajas de 
ahorro. Total en números redondos 
unos 15 millones de americanos. 
X. Y Z. 
1 JLJ 
Para "El Liberal" nos encontramos 
"cu piona dictadura", porque, según 
el cologa, la renuncia de los conce-
jales y del Alcalde no fué un acto 
voluntario, sino obligado por la coac-
ción que sobre ellos ejercía el Go-
bierno. 
No estamos seguros de eso; pero sí 
lo estamos de que la opinión ejercía 
coacción sobre el Gobierno, al que to-
dos los días demandaba orden, justi-
cia y moralidad en el Municipio, 
De modo que una coacción explica 
la otra, si la hubo. 
Convengamos, pues, en que si esta-
mos en plena dictadura, esa dictadura 
es la de la opinión, y el dictador se 
llama País. 
* * 
Al colega no le gustan las dicta-
duras. 
A nosotros tampoco, menos cuando 
no puede pasarse por otro punto y la 
dictadura se ejerce para el bien. 
Por ejemplo, la de Cicerón durante 
su Consulado, la de Thiers durante su 
gobierno en los comienzos de la ter-
cera República, y la de Castelar en 
frente de tres ó cuatro guerras civiles, 
porque en esas situaciones no había 
otro gobierno posible. 
Pero, pensando así, nosotros nos 
guardaríamos de escribir como escri-
be el colega, censurando el procedi-
miento seguido para renovar el Ayun-
tamiento : 
A nosotros, amigos de las situacio-
nes despejadas, nos hubiera parecido 
mejor que en vez de invocar una ley 
(la Militar, núm. 5190 para realizar 
un acto de arbitrariedad, se hubiese 
realizado éste atendiendo sólo á la 
gravedad del mal que se quería reme-
diar, y á la buena intención que se per-
seguía, según se.dice. 
Una de dos. 
O se aplican ó no al régimen y go-
bernación de los Estados y de los Mu-
nicipios las ideas puras. 
Si lo primero, no cabe encontrar me-
jor ni peor lo que fundamentalmente 
es arbitrario^ 
Si lo segundo, una dictadura que 
se apoya en una ley vigente, no puede 
ser tan odiosa como la que no descan-
sa más que en el propio capricdio. 
"La Opinión Nacional" canta vic-
toria por la solución dada al conflicto 
municipal, solución que, por lo visto, 
no ha resultado. 
Pero en el himno que entona con 
ese motivo hay una estrofa sospecho-
sa que nos hace pensar si su triunfo 
se parecerá al de la Asamblea mode-
rada. 
Dice esa estrofa: 
El nuevo Alcalde don Julio de Cár-
denas, es hombre inteligente y presti-
gioso ; no tiene en su vida profesional 
una taclia; no pertenoe á ninglín par-
tido; hará lo que convenga á los inte-
reses municipales por sobre otra con-
sideración; y el Ayuntamiento se pon-
drá á la cabeza de las instituciones 
cubanas, por su rectitud y competen-
cia. 
Esto de negar al señor Cárdenas el 
único título á que debe su elección, es 
decir, su filiación moderada, y negár-
selo después de haberlo aducido el 
mismo interesado, es declararse el nu-
ñizmo partidario del señor Dolz (don 
Eduardo) y de la Asamblea que nie-
gan al Alcalde ese título y fundan 
precisamente en su carácter de políti-
co independiente la oposición que le 
hacen. 
¿Cómo pueden basar los naciona-
les el júbilo de que parecen poseídos 
en la misma causa que produce el dis-
gusto y la contrariedad de los mode-
rados, sin dar á entender que ese jú-
bilo no es sincero, y sólo es júbilo en 
tanto cuanto el señor Núñez salvó 
del peligro sin perder el Gobierno ci-
vil de la provincia? 
Y si nos engañamos; si esa alegría 
es sentida y espontánea, admiremos á 
los nacionalistas que con tan poco se 
contentan. 
Pero no confiemos mucho en que se-
cunden al Alcalde en el Ayuntamien. 
to. 
Porque los nacionales han ido á él 
para servir al partido moderado. 
Y el señor Cárdenas para ellos "no 
pertenece á ningún partido". 
En vista del deplorable efecto pro-
ducido por la renuncia de los siete 
concejales moderados, escribe "La 
Discusión", atando con la derecha los 
vientos que desató con la izquierda: 
Política es opoi'tunismo... 
Con el lenguaje sencillo que cuadra 
á las cosas dichas en familia, queremos 
insinuar que se han dado pasos dema-
siado aventurados. El pueWa entero, 
el mismo partido moderado, pensando 
bajo la fuerza del momento, desearían 
un arreglo que volviera las cosas al 
estado relativamente provechoso y 
perfectamente digno, en que estaban 
ayer mañana. 
El Gobierno, por su parte, tampoco 
puede tomar una actitud de intransi-
gencia. Su conducta patriótica ha de 
ser la de no admitir la renuncia de 
esos siete concejales, cuya situación 
difícil en los momentos de comenzaj* 
la sesión de ayer, conoce bien todo el 
mundo, incluso el propio Ejecutivo. 
Estos señores han procedido bajo el! 
mandato'imperativo y seco del Couiité 
Ejecutivo de la Asamblea y sin vaci-
lar, á fuer de políticos disciplinados, 
obedecieron, yendo en seguida á expli-i 
car al Secretario de Gobernación loaj 
motivos por qué no cumplieron eV 
compromiso con él contraído. Motivos' 
de disciplina y delicadeza: poí una1 
parte, su condición de miembros de uní 
organismo cuyo directorio les dictaba! 
fórmulas precisas; por otra, su deseo! 
de que no se viera jamás un apegOj 
egoísta al cargo eon que les había iná 
vestido el Gobierno... Hombres tales,! 
tipos de tal entereza moral, que han! 
sido puestos por nn error político en-, 
tre la. espada y la pared, no deben serj 
abandonados ni por el Gobierno, que 
busca ahora elementos de altura mo-
ral para garantizar la administración' 
de la Hacienda habanera, ni por srt 
partido, hondamente interesadó ení' 
que á los puestos públicos vayan sus' 
afiliados de mayor consistencia cívica.» 
Seamos lógicos; seamos prácticos. 
El pueblo está positivamente cansadoj 
de este bregar de un mes, y ya da pon! 
bien hecho todo con el cuadro de edi-
les que ayer le ha sido presentado.; 
De una parte y otra, del G-obierno y. 
de los jefes de la Asamblea, esperar»; 
ahora esos habitantes libres á que an-
tes aludíamos, una dosis de serenidad 
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Esta, eaac ofP9i« a) público en gea^yaí on ggnua 
•mrtx-lo ele feirin»a^« sueltas ds todos tamaftos, can* 
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Se suelo decir, al oir eiertos diálo-
gos de drama ó de comedia, maneja-
dos con arte profundo y magistrai-
toente disimulado: 
—¡Cuan "verdadero" es esc dici-
lo'go! 
Parece oir dos personas que discu-
rrieran de veras de sus propios asun-
tos, como en la vida real. 
• Pero nuestro juicio es, en gran par-
te, efecto del hábito contraído por 
Muestro pensamiento para la maroha 
•convencional del diálogo dramático; 
'¿l 'cual nos hace parecer verdad abso-
luta cierto grado de aproximación á 
realidad, no. posible de representar-
le? tal cual os, on la comedia á no sor 
Pw rasgos fugitivos. 
Si dipenas oído en la escena uno de 
esos diá'iogo.s, oyéramos á dos perso-
'•Qa-s idénticas bajo todo aspecto á los 
ôs personajes fingidos, hablar entre 
|í sobre ese mismo asunto, expresan-
do los mismos pensamientos y hasta 
^viéndose, más ó menos, de las mis-
F̂ s paalbras, observaríamos que el 
Procedimiento de su diálogo es tapi 
diferente del usado en el teatro, como 
'Para quedar sorprendidos de haber 
Podido caer en la ilusión. 
El diálogo real está en la mayor 
Parte de los eaisos, lleno de repeticio-
nes, de intervalos, de errores, de in-
fecciones y de paréntesis ociosos, 
|üe poco ó nada tienen que ver con 
^ asunto de la conversación: todo 
*ta salpicado de expresiones informes 
^ truncas del pensamientrt, sucesiva-
Jr t̂e codificadas y corregidas y de 
ôaofe ^ l^ey ó periodos, (jue sun 
como las astillas y el cascajo de la pie-
dra ó de la madera que se trabaja. 
El esfuerzo que hacemos para encon-
trar la expresión y que en el diálogo 
teatral no se manifiesta, ni se podría, 
pone en nuestras conversaciones in-
certidumbre, desligamientos c inte 
rrupciones, lentitudes y arrastre de la 
palabra, los cuales no aparecen en el 
diálogo teatral"sino cuando los actores 
no isaben la parte. 
Además de que á éste imponen una 
marcha parti'.m'iar ciertos motivos y 
conveniencias de medida y de objeto, 
entre elLos el de que debe correr co-
mo un arroyo entre orillas: y tam-
bién por eso ó sea> por que tiene cir-
cunscrito c'l campo y el tiempo, no 
puede reproducir ca.si nunca las di-
vagaciones, inccingrueneias y super-
fluidades de esas infinitas conversacio-
nes reales, que no tienen otro fin que 
el de hacer correr la aguja del reloj. 
Nuestro diá'lo'go es una fea copia lle-
na de errores y borrones; el. del tea-
tro es un trabajo correcto y pues lo 
en limpio. 
¡ Qué trabajo mental complejo, aun-
que rapidísimo, e'S -el que hacemo'S 
hasta en la conversación más senci-
lla, apenas fuera del círculo restrin-
gido de personas con quienes tene-
mos una familiaridad absoluta! 
Casi cafin pensamiento que le ex-
presamos está elegido entre dos ó más 
que no creemos oportuno expresarle 
y está expresado en forma más ó menos 
diversa de la en que se no:s ha presen-
tado en la mente. 
Del mismo pensamiento modifica-
mos aquí y allí la expresión según el 
efecto que vemos que produce en quien 
nos escucha y algunos no los expre-
samos sino para no dejar ños adivinar 
otros, y al hablar, tratamos con nues-
tra conciencia jŵ fc dar ciertos asen-1 
timientos, para contener ciertas con-
tradiciones, para fingir ciertas impre-
siones favorables. 
Y el trabajo de la expresión está 
continuamente acompañado por los 
juicios sobre las ideas y sentimientos 
del interlocutor, por un examen de h s 
señales aparentes de su sinceridad, 
por un estudio para adivinar los pen-
samientos que él ocupa y las varia-
ciones á que sujeta los que expresa, 
observando los movimientos de su 
rostro; pero cuidando de modo que él 
no sospeche en nosotros desconíinnx'a 
de su sinceridad, y por un cuidado 
atento y alerta de quitar ó agregar á 
la palabra, con la mirada, con el gos-
to, con el acento, con la modulación 
de la voz lo que nos parece que tenga 
do excesivo ó de falta. 
Arte variadísimo y finísimo, de que 
no nos damos casi cuenta por cos-
tumbre; pero que nos fijamos haberlo 
usado y consideramos fatigoso dis-
pojés, por el seintimiento de libertad y 
reposo que esperimentamos al pasar 
de la compañía de esa persona á otra, 
con la cual tenemos una familiaridad 
sin restricciones. 
Adenrás, todo ese trabajo, al con-
versar, lo hacemos distraídos casi por 
¡relámpagos; pero generaílmente por 
pensamientos ágenos á la convorsaci-̂  
ón, que nos vienen por los objetos cir-
cundantes, por las voces y rumoros le-
janos, por gente que pasa, por ciertas 
palabras y ciertas actitudes de la 1 • •-
son a misma con quien hablamos:- di-
vagados por otras fugas momentá-
neas de la fantasía, por una nubeeilhi 
de pensamieutos y de imágenes de pro-
cedencia desconocida, por íantasnias 
de ideas relampagueanl/'s en el ÍVn (b 
oscuro de nuestra coneifucia, e" i :" ¡ :. 
•cómicas, trágicas, i&toMruo&â  ûe so 
nos haría tratar de locos, de bufones y 
de malvados si las manifestáramos-con 
palabras: por tentaciones insensatas y 
temerarias de cortar brutalmente, de 
nn golpe la conversación que nos de-
sagrada ó nos molesta, de hablar cla-
ro sin rodeos á quien nos escucha cier-
tas verdades que romperían toda rela-
ción entre nosotros por el despertar 
improviso de antiguos resentimientos 
•adormecidos, que inmediatamente se 
desvanecen, por ímpetuos repentinos 
y pasajeros de rebelión contra la tira-
nía de las ficciones, de las concesiones 
y de los silencios é que nos sujetan las 
conveuieincia.s, la educación, el inte-
rés. Todas estas cosas á que corres-
ponden en la conversación reticencias, 
vaciedades, salidas de tono, vague-
dades y desordenes, son otros motivos 
de innumerables pequeñas diferencias 
entre el diálogo de la realidad y el diá-
logo del arte. 
¡Qué gran embustero es el arte! 
Mass que en todos los demás se aparta 
do la verdad en los diálogos del afec-
to. ¡Cuántas cosas hace decir, que 
en realidad se piensan y se sienten, 
y que se deberían, decir porque harían 
bien á nosotros y á los demás; pero 
que no se dicen! 
¿Y por qué? Nos contkvne el temor 
de que parezcan una exageración re-
tórica do nuestro sentimiento, cierta 
resistencia á usar con las personas 
familiares un lenguaje msóito, un pu-
dor mal definible de la palabra, que | 
conocemos irracional y da iluso, y hasta] 
de rúente innoble; pero que no pode-
mos v-eucci.'. anp pmnnd/icudo que por j 
no i.;d)e.rK) vencido noá arrepentí?¿mos | 
T^n 'm ^ a p;;•:.•), coutenemes una 
ligera ¡InV'Si de índole, ou<: haya 
catre ilOSotíos ijujou nos escucha a 
consecuencia de lo cual, como es di-
versa entre uno y. otro la expresión 
•del afecto, nos" parece que la nues-
tra debe cíesentonar de la suya, y ei 
desacuerdo de los tonos tenga que 
impedir á los corazones entenderse. 
Por eso las hermosas palabras 
afectuosas en que se derrama como 
en una oleada toda el alma, y una 
cantidad de expresiones tiernas y 
poéticamente elocuentes, qué se oyen 
en los diálogos del teatro, son rarísi-
mas en la realidad de ia vida, en la 
cual el lenguaje de alfabeto y especial-
mente el del amor, es mucho más con-
tenido, sencillo y breve; y es tina prue-
ba el hecho de que en las cartas que 
también son, bajo cierto aspecto, obra 
de arte, todos decimos muchísimas co-
sa y usamos para decirlas variadísi-
mas formas que no decimos ni usamos 
casi nunca en la conversación; por 
la cual no hay argumentación más 
errónea que la que se hace por las 
cartas, del lenguaje y de los modos 
'habituales de una persona en la ma-
nifestación de los aíeetos más amables 
y más fuertes. 
Y no está representaído en el diálo-
go teatral el esfuerzo que empleamos 
generalmente para hacernos escuchar; 
esfuerzo necesario por el hecho de 
que la audición es una virtud rarísi-
ma y de que una gran parte de lo 
que se dice se pierde por completo 
mira las personas con quienes se ha-
bla. 
Bu muchísimas conversaciones en-
tre dos, el uno habla y el otro pien-
sa en sus asuntos propios, no hacien-
do sino alguna señal de asentimiento 
de vez en cuando para engañar al 
que toa/bia. 
Nos reimos de lo que se observa 
•en lm manicomios, donde se ven con 
frecuencia ip&pa qu<e conversan viva-. 
monl¿ entro ¡j-, oo:uu Si •disciiueiau al-,, 
guna grave cuestión, y en cambio ca-| 
da uno hace un discurso que no tiene' 
conexión alguna con el del otro; pe-' 
ro es cosa comunísima también en-| 
tre los cuerdos, con la única diferen-j 
cía de que éstos en vez de hablar los¡ 
dos á la vez, hablan uno después delj 
otro, y cada uno cierra las orejas cuan-l 
do el otro comienza. 
Son casos raros los oyentes atentos 
y asiduos, que sólo por esto adquie-
ren reputación de personas amables 
y son buscados. Y aun cuando sean 
personas de poca elevación y por otros 
conceptos molestas ó desagradables, 
suele ser preferida su compañía á 
la de personas de talento ó de mente 
selecta, que no escuchan. No pocos 
se ganan simpatías, protecciones, amis-
tades útiles nada más que escuchan-
do; no pocos hacen fortuna en el 
mundo con la sola paciencia de ios 
oídos. 
Y también de éstos una no peque-
ña parte son fingidos oyentes, simu-
ladores habilísimos de una atención 
viva, constante é infatigable, expre-
sada eon actos continuos y movimien-
tos del rostro correspondientes á los 
acentos y á los movimientos del que 
habla, el cual sale engañado y con-
ento. 
Esta clase de diálogos no los repro-
duce el teatro; ni nos representa la 
caza afanosa que en la vida se ve 
continuamente de gente que busca al 
que le escuche, y de gente que esca-
pa para no tener que escuchar. 
* 
* * 
En la escena las personas que ha-
blan dicen casi siempre algo que tie-
ne interés ó curiosidad de oir á loa 
qiie hablan; los personajes de conver-
sa e i óu aburrida é insoportable no apa-
recen sino por excepción y no clan 
de sí sino rasgos fugitivos. 
lila fa realidad, en cambio, para ca-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la nauñana.— í̂gost'd 5 ríe "100(1 
y oíilma para poner punto final al con-
•'íisto, Inés, ello se alaba..." 
En los números correspondientes ai 
27 y 28 de Julio último, hemos leído 
en el semanario "Hatuey", que ve la 
luz en Marianao, una interesante sem-
blanza de nuestro querklo amigo ó 
infatigable colaborador señor don Joa-
quín N. Aramburu, debida á\l,a pluma 
de don J, R. de la Puente, do cuy.» 
trabajo recogemos las -párrafos que si 
guen: | 
Nunca he creído que, para matar 
los nobles sentimientos de un hombre 
bueno, sea noecaarip únicamente lia-
cer que ocupe un puesto del Estado. 
Y no puedo creerlo porque, (le ser así, 
aquí donde el que no ocupa un cargo 
aspira á ello, no existirían ya ni ves-
tigios de la eterna bondad de nuestro 
pueblo, tan umversalmente procla-
mada. 
Aún quedan en Cuba corazones hon-
rados y conciencias sin mancha. 
El nombre insigne del eselareddo 
publicista que encabeza estas línea? 
demuestra con elocueüte persuasión 
la verdad de mi aserto. 
Incansable en las luchas del perio-
dismo; defensor tenaz de los derechos 
de su pueblo; literato, poeta y cubano 
meritísimo, es Aramburu una gloria 
legítima de la patria, digno de la con-
sideración y'el aprecio de todos los 
hombres de sentimientos buenos. 
¿i alguna vez en mi vida me he 
sentido verdaderamente satisfecho, 
fué aquella en que estroché la franca 
diestra del eximio escritor guanaja-
yense. 
La obra realizada por el señor 
Aramburu; los altos fines que persi-
gue con su incansable pluma en pro 
de la más noble cordialidad entre ele-
mentos hasta ayer reñidos por dife-
rencias lamentables y al fin zanjadas 
satisfactoriamente para Cuba, le ha 
hecho popular, y así como en cada_co-
razón cubano tiene cariñoso admira-
dor, en cada español debe contar un 
amigo fiel y agradecido. 
Hombre de trabajo, pues nació 
obrero; en ese mismo pueblo, cuna de 
desdichas, ilusiones y esperanzas pa-
ra el honrado periodista, formó su 
hogar tranquilo y feliz, luchando por 
la vida junto á las amarguras que 
proporciona el duro banco de la taba-
quería. 
Subió más tarde á la tribuna de una 
fábrica de tabacos, fué lector, confian-
do á su laringe la difícil tarea de ga-
narse el sustento honradamente. 
Su historia, no soy yo, humildísim!' 
hijo del pueblo, el llamado á escribirla. 
Esa es obra de otra pluma más talen-
tosa y delicada que la mía. 
* 
# 8 
Digno es Aramburu do mayor con-
sideración de la que actualmente dis-
fruta. 
Su propio pueblo, á quien ha dado 
honra y prestigios inmensos y para 
el que no hay más que amor en el alma 
del fecundo escritor, paga sus desve-
los con la más negra ingratitud. 
La región vueltabajera, tan pródi-
ga en riquezas como en hombres talen-
tosos y patriotas, háse olvidado de 
Aramburu, y ella, que debiera enviar-
le al Congreso de la República con su 
más alta representación, le abandona 
esta vez, y el hombre digno, el escri-
tor honrado, el fecundo y constante 
defensor de su pueblo, vóse obligado 
é vivir con el mísero sueldo que la 
secretaría de una Junta de Educación 
le proporciona. . 
La ingratitud es fuente inagotable 
en el corazón del hombre. 
No es la contaduría de un estable-
cimiento el solo puesto digno del que 
tantos beneficios ha prestado á su pa-
tria con su indomable pluma. 
Allí, en el Congreso, está el puesto 
del que desde las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA batalla noble-
»« II II i n «I 
da persona, cuya conversación inte-
resa ó divierte, hay diez que abu-
rren ó fastidian, ó por la tentitud ó 
por la monotonía ó por el enmaraña-
miento de la conversación, ó porque 
repiten sin fin ó porque no hablan sino 
de su propia profesión, de sus sinsa-
bores, o porque nunca liacen otra co-
sa que el panegírico de sí mismos ó 
la crónica minuciosa de todas xas "n-
significancias y menudencias cotidia-
nas de su vida. 
Se agregan á éstos, los melancóli-
cos, que tocan á muerto perpetua-
mente : los conferenciantes por natu-
raleza, tiranos de la conversación, que 
no dejan replicar nunca al oyente, á 
no ser para aprobar é interrogar y 
que le viertan en el oido la onda ina-
gotable de su propia palabra hasta 
que él los deje por necesidad ó es-
cape por desesperación; y los muchí-
simos que se hacen intolerables por 
la carencia absoluta de todo concepto 
de conveniencia de la conversación, 
en relación con la edad, la posición, 
la índole y cultura de quien escu-
cha, y con el momento y lugar en que 
hablan; se verá, que son muy pocos 
los conversadores no afectos por al-
guna de esas enfermedades que alejan 
de nosotros á nuestro prójimo. La 
palabra, aún considerada por sí sola, 
es uno de los más terribles instru-
mentos de tortura y de persecución 
que están en poder del hombre. Y 
también esto en el diálogo teat-al no 
aparece sino raras veces. 
* 
* * 
No aparece en él tampoco la par-
te grandísima que tiene en nuestras 
eonversaeioues el aburrimiento, y el 
influjo que ejerce en nuestro modo 
de hablar. Acostumbramos á asociar 
la idea del aburrimiento á la idea dé 
la soledad; pero el aburrimiento más 
mente desde hace años, día por día, 
por la eonfraternización de linios los 
habitantes de este suelo privilegiado 
y querido. 
Sin embargo, yo no dudo que al fin, 
Aramburu, recompensado en parte 
por su región natal, será enviado al 
Congreso, para que allí su voz templa-
da y justiciera se eleve por sobre las 
miserias de partidos rencorosos é in-
nobles, para luchar, indómito, en be-
neficio de su adorada Cuba. 
Si ello resulta, más que para el ilus-
trado compañero, será motivo de sa-
tisfacción y orgullo para la noble 
Vueltabajo. 
En tanto, en el hogar tranquilo, ro-
díadp., del inmenso amor de la fami-
lia y acariciado dulcemente por los 
Ufóipci de sus amados hijos; recibiendo 
i eonsíanle las felicitaciones de los hom-
' bres cnnseie-d.es y el aprecio sincero 
de ios honrados corazones, continuará 
Aramburu la gran obra emprendida 
fie educación y amor para su pueblo, 
á la que ha ofrendado, noble, los más 
íloridos años de su vida. 
Todo lo que en esos párrafós se di-
ce respecto al admirado compañero, es 
merecido; todo... menos el intento de 
hacer de él un parlamentaido más, dé 
;-uyo sano criterio en las cuestiones 
que pudiera tratar con gran elocuen-
cia (que son muchas) porque Aram-
buru es tan buen orador como pensa-
dor y escritor, harían las mayorías 
que se usan en las Cámaras el mismo 
caso que haceil, por ejemplo, del de 
Sangnily, Zayas y Bustamante cuando 
no rastrean y se elevan, ñor el contra-
rio, á la región serena de los princi-
pios. 
A ese intento no suscribiremos nun-
ca los que estimamos y queremos á 
Aramburu como un maestro y un her-
mano. 
Bien se está;San Pedro en Roma y 
el periodista ê i la prensa, sembrando 
la buena semilla. 
La deuda que su patria tiene con-
traída con él, 'de otro modo debe pa-
'garse que arrojándolo al circo para 
que lo despedacen ratas, que ni si-
guiera leones. 
1 
mojantes á hm que han adjudicado | tica tiene hondamente vicia/da allí la 
la/admiinistración municipal de los 
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Joyería v Keloies ele oro, 
de las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
lados recibidas en su acreditada JO-
YERIA "EL DOS DE MAYO. 
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I N PLENO J A M I S M O 
Todos los periódicos serios de Cuba, 
todos los que .sinceramente amen la fe-
licidad de esta patria y deseen la 
depuración de las costumbres públi-
cas, debieran reproducir en gruesos 
cara.cteres, párrafos de un editorial 
reciente de "La Revista Municipal", 
que parecen escritos, no .con la histo-
ria de la nación norte-americana en 
la mano, sino en presencia de todas las 
miserias de nuestra actual política de 
partido. 
Favor grandísimo haríamos á la 
opinión sana y á las masas engañadas, 
vulgarizando, repitiendo, los hechos 
vergonzosos recordados por el erudito 
Dr. Carrera Justiz, como espejo en 
que debieran mirarse los directores 
de la sociedad eubana, como acabada 
prueba de que no todo lo que copia-
mos, servilmente, de da demoeracia ve-
cina, es digno de 'la latención de la 
crítica; como coaiicluyente deducción 
de lo que pueden dar de sí en nuestro 
país corruptelas y desvergüenzas se-
frecuente es el que se sufre en com-
pañía y es también el más grave y 
penoso, porque está prisiopero y ata-
do. Infinitas parejas de amigos y co-
nocidos, sentados ó paseando, aun con-
versando á intervalos, se mueren de 
L'asiidio. Se ven vagando por las ace-
ras y calzadas, ó meciéndose en las 
sillas de ios cafés ó salones, con el ai-
re desesperado de no tener nada que. 
decirse.' 
En grupos innumerables, hasta de 
muchas personas, que se .han reuni-
do para matar el tiempo con la char-
la, la conversación se estanca, las bo-
cas enmudecen, las manos capan los 
bostezos, los ojos se fijan en las uñas 
de las manos ó en las puntas de los 
pies, ó van buscando en las paredes, 
en los muebles, en las ventanas una 
idea, una inspiración, un apoyo cual-
quiera á que sea posible agarrarse 
para decir algo. 
En el mar inmenso del pensamien-
to, ninguno encuentra una tabla como 
asidero para huir del naufragla del 
aburrimiento. Se rebuscan asuntos ya 
desechados como ropa gastada, se in-
tenta lo serio y lo chistoso, se salta 
de uno á otro extremo del inundo; 
todo es inútil: cada nuevo asunto mue-
re apenas puesto sobre el tapete y ca-
da cual apresura con el deseo el mo-
mento de volver á la soledad de don-
de ha huido; para aligerarse al menos 
del fardo del aburrimiento ageno. 
Parece extraño que esto suceda- con 
tantas cuestiones grandes que se agi-
tan en lá sociedad actual, con tantos 
acontecimientos de todas clases, de-
que tenemos noticia cada día. Asi pa-
recê  pero no es. 
Como la conversación es para la 
mayor parte de los hombr e- un re-
poso y una distracción, todos esqui-
van los temas de conversación que 
obligan á pensar. Y los pocos de és-
tos que no son esquivablefl», no hacen 
a 
yankees, el título de inmoral y co-
rrompida. 
Las naciones caducas, como nuestra 
quijotesca pedantería apiellida á las 
viejas naciones de Europa ¡ las monar-
quías ¡despóticas, como caliíica.mos á 
Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica 
y Holanda-, los que todavía no sabemos 
qué es libertad civil ni en qué cousis-
te La majestad del derecho humano, 
rara vez ofrecen casos de desprestigio 
tal en la funcióm municipal. De Suiza 
en Europa, Canadá en América y Aus-
tralhi cu Occeanía; de la impetuosa 
Francia, no obstante lo que allí priva 
el caciquismo rural, no puede escribir-
se lo que aieerca de los más de los Es-
tados de la Unión escribe el Dr. Carre-
ra Justiz: "que los vecinos solventes 
y prestigiosos, rara vez aceptan el car-
go de conoejal, porque él lleva apare-
jada la sospecha de indignidades y co-
diciáis". 
Copiemos al Dr. Carrera, y com-
paremos, aplicando sus citas á las es-
feras todas de la administración, do-
minadas por el sectarismo político. 
El Senador Marcy, en 1833, sinteti-
zó en seis palabras el programa guber-
namcintal: " á los vemeedores pertene-
ce el botín". Y, en efecto, dice la his-
toria que los cargos públicos se con-
virtieron en despojos para premiar 
servicios electorales, como ahora suce-
de entre nosotros. 
Se perdió de 'vista por completo el 
alto fin social que á la Administra-
ción de nn país compete. 
La augusta moralidad que Adams 
representó — que entre nosotros re-
presenta el Primeir Magistrado—fué 
poco á poco desapareciendo. Se en-
tronizó la. corrupción sistematizada. 
En un país donde sólo se habían de-
cretado 74 cesantías de emplados pú-
blicos durante ochenta, años, fueran 
•separados 2.000, sólo por causas polí-
ticas, en el primer año 'del Gobierno 
de Jakson. 
¿Podréis contar, cubanos, en todo 
un día, el número de 'pedagogos no 
contratados, de concejales suspensos, 
de Alcaldes procesados, de funciona-
rios destituidos, de viejos servidores 
lanzados al arroyo, de infelices pica-
pedreros y barrenderos, de ciudada-
nos con derecho á la. vida, sacrificados 
ñor el nuevo jaksonismo, en nombre 
de la fórmula de Marcy: el botín para 
el vencedor? 
Y es que hemos ido más lejos que el 
original: no sólo las cesamtías han al-
canzado á los desafectos á la nueva 
situación, cualquiera que fuera el ni-
vel de su sapiencia y probidad: ha ha-
bido sacrificio de ilustres y de modes-
tos, porque no querían hacer política 
de personalismo antes, ni quisieron 
haicerla luego; porque querí»an prestar 
serviciois á su patria sin someterse á 
la obediencia de caciques y oligarcas, 
de ningún color político. 
¡Ah: si quisiéramos leer en la his-
toria, aprovechar las lecciones de la 
experiencia, consolidar las institucio-
nes y mejorar las prácticas sociales, 
meditaríamos mucho leyendo esto del 
patriótico trabajo en que me ocupo: 
"En 1838. el Presidente Crittenden 
intensificó el vicio, autorizado, osten-
siblemente, á todos los empleados pú-
blicos, para hacea* política. Con esto 
quedaba aseguirada la •reelección del 
Presidente que lo d-Sseara.. Y un Presi-
dente que designe su predecesor,- es 
un Emperador Romano. Todo se enea-
minó en consecuencia. Cada triunfo 
político significa, el movimiento de to-
do un gran ejército burocrático de 
ocupación. Claro está que los puestos 
de la Administración pública nacional 
no bastaron. La invasión se extendió 
al Gobderno de los Municipios. En es-
tos entraron á saco los partidos polí-
ticos nacionales. Esto culminó, lógi-
camente, en una horrible vergüenza 
nacional. Y en ella se está todavía. El 
noble pueblo americano intenta defen-
derse de esa serpiente que lo oprime: 
quiere levantar su prestigio. Pero muy 
difícil resultará conseguirlo. La poli-
sino repetir el pensamiento ageno; lo 
cual es muy fácil. No nos entende-
mos sino al expresar opiniones y jui 
cips nuetros, y para aclararlos bien ó 
sostenerlos. 
Así, pues, en sociedad, entre cien 
personas, hay una que piensa con f: 
cerebro propio; las otras noventa y 
nueve piensan con los ágenos, y. ca-
da diario dicta la opinión á milla-
res. ¿Para qué decir lo que to-
dos saben que no es pensamiento nues-
tro? 
Además, la inmensidad de los ma-
teriales de asuntos que cotidianamen-
te nos ofrece la prensa, produce dis-
persión del pensamiento; el choque de 
tantas ideas engendra incertidurabre. 
en todas las demás; la marcha preci-
pitada de los acontecimientos no nos 
deja casi tiempo de formarnos sobre 
cada uno de ellos un concepto qua con-
venga expresar y que estemos en dis-
posición de sostener con buenas ra-
zones. 
Esquivados así por pereza ó porque 
no se tiene nada que decir de cosecha 
propia, sólo quedan los pequeños in-
cidentes de la vida de ca la cual, ó 
del círculo social en que se vive, que 
son, día tras día, poca cosa; y donde 
estos acaban, comienza el vacíe. | Qué 
nuevo tema para un autor dramático 
que hubiera hecho un estudio profun-
do sobre las conversaciones comunes: 
# 
* * 
El teatro no puede reproducir sino 
incompletamente el tipo de dos fami-
lias do seres que son, respect) á la 
palabra, curiosísimos. Una de estas 
familias es la de los "silenciosos", 
que son muchos, no solo entre los so-
litarios, sino también entre los hom-
ros sociables. 
Consideramos como regla que el 
hombre tiene necesidad de hablar; 
tía y una esperanza, un valladar y un 
escollo, una voluntad y un carácter. 
Costaríales trabajo, un -los últimos 
años da la vida, al tornair al seno del 
hogar que dulces y santas virtudes do-
mésticas iperfuman, llevar el fardo de 
maldiciones de un pueblo degradado, 
cuya eterna infelicidad habría hecho. 
Y porque lealmente lo creo así, abro 
el corazón á rientes perspectivas y 
permito que traduzca mi pluma sensa-
ciones de fe, siquiera no muy profun-
das. 
Paipa 'después de él, me aterroriza 




alministración pública. Y salvo excep 
ciornes, el Gobierno de cada Munici-
pio de Jos Estados Unidos, pertenece, 
como prebenda política, á alguna, ca-
ma r illa de un caicique que lo explota. 
De vez en cuando, la opinióm pública 
se crece, acusa y van á la cárcel Ayun-
tamientos enteros. Pero el mal es más 
hondo. Está en la máquina política. 
En los altos políticos. En toda ela.s.' 
social tan degradada como hábil, po-
derosa y temaz". 
•Sinceramente os lo digo: temo mu-
cho por la terminación del actual pe-
ríodo presidencial; me aterra pensar 
lo que serán la política y la adminis-
tración-cubanas, al cabo de este plano sando la moral; en camarillas expío- sarrollo que espanta; los Gobierna 
inclinado por donde todas las virtu- tadoras, en Rosas y Lilis, de blusa y 1 estudian la cuestión, buscan los me-
gorra, que parecerían Tiberios y He-1 dios de acallar los clamores de esas 
liógalos tan pronto vistieran la rica masas hambrientas, que pasean sus; 
túnica y. montaran en la reluciente harapos por las calles más céntrica*-
EL PAUPEEISMO 
El problema aterrador de 
rismo, que en la actualidad 
qta tftS plagas de los Estad;-.-;, 
disminuir proporcionalmente al creció 
miento y desarrollo de la cultura da 
los pueblos aumenta de día en día, 
viéndose engrosadas sus filas por mu, 
chos individuos víctimas de la crisig 
mental. 
Inglaterra, Alemania, Francia m 
pensar en oligarquías vitalicias, en sí-j Bélgica, países cultos y ricos, son ̂  
nodos perpetuos, en ejércitos buró-¡ la vez las naciones en donde el pajl 
crátieos hollando el derecho y arra- perismo adquiere un grado tal de de 
des ruedan, el día que falte el freno 
de ese Presidente, anciano, frío, bien 
intenciona do,sombra de Adams en ple-
no jaksonismo, ante cuya voluntad 
suelen estrellarse algunas combina-
ciones y detenerse algunos siniestros 
planes. 
La obra de nuestra educación cívica 
ha. de ser ahora, ó nunca. Cuatro años 
pueden bastar á encarrilar las costum-
bres y deshacer gravísimos yerros. 
Luego Kerá tarde. Porque si en 70 años 
no ha podido el pueblo americano, 
calculador, enérgico, previsor y viril, 
sacudir la lepra de la inmoralidad ad-
ministrativa y hacer de la política es-
cuela de civismo, ¿qué podrá hacer 
en poco tiempo una raza impresiona-
ble, codiciosa, díscola y fatalmente 
educada ? 
Me espanta la idea de un Empera-
dor ifomano, relativamente joven, ca-
lado el gorro frigio y puestos los ojos 
en el Erario Público, con todas las im-
petuosidades, todas las ambiciones y 
todos los recursos del Poder, empu-
ñando, por cetro, el látigo del tira-
no, sobre muchedumbres habituadas á 
venderse, comerciar, pa-ostitutirse y 
obe-deeer. 
Co&taríale trabajo, en los últimos 
pasos ya de la*Eternidad; llegado al 
pináculo de la gloria, y frente á fren-
te del juicio de la posteridad, el Pre-
is-idente actual es todavía una garan-
carroza. 
Aficionado al jaksonismo nuestro 
pueblo; enámoradas las Asambleas de 
la fórmula de Marcy; prostituida la 
noción del derecho y perdido el amor 
á la patria, los políticos cubanos de 
todas categorías, entienden cosa lici-
ta el saqueo de los interesa colecti-
vos; entienden lucha legal el apó-
deramiento de los puestos todos por 
un solo grupo; les parñce poco botín 
de guerra el dominio de todas las ofi-
cinas, el aprovechamiento -de todos jos 
servicios y aun la realización de las 
más escandalosas ondignida les. 
Y haríamos labor de trascendencia 
demostraindo á la opinión de las clases 
sencillas, que el Poder no está en ma-
nos de Orittenden sino de un discípu-
lo de Washington, y recordándole 
que ellas pueden imponer á la grosera 
mora1 de Jakson, la moral suave y al-
truista de Martí: "para todos". 
J. N. Aramburu. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
de las poblaciones. 
Inglaterra es al propio tiempo que 
el país Clásico de la Industria, "U; 
Patria de la plutocracia", y es natvu. 
ral que el pauperismo sea más osteñ» 
sible al l;1 de esos inmensos capi-
tales indu ¡ales, que haciéndole máa 
sensible, i vierte la envidia y el or-
gullo, exc; udo las pasiones precur| 
soras del antagonismo existente entre' 
pobres y ricos, 
En esta nación es quizá en la que' 
con más graves caracteres se presenta 
el problema del pauperismo; pues ea 
situaciones normales el Estado se ve 
precisado á prestar socorros perma-
nentes á más de millón y medio de 
habitantes, empleando unos seis millo-t 
nes y medio de libras esterlinas ea 
sostener esas instituciones benéficas, 
que son el asombro de los extranjeros 
que las visitan. 
Solamente en Londres hay 400,000 
individuos que viven de la beneficen-. 
cía pública, aparte de otro número 
también considerable, atendido por lai¡ 
particular y privada. 
Tampoco son más consoladoras las 
noticias que de Francia y Alemania-
podemos presentar, á pesar de que eni' 
ellas se ha trabajado con ardor y pa-¡ 
triotismo por todas las clases socia-*' 
les para estirpar, ó cuando menos, aliv 
E N D R O G Ü E E U S ¥ BOTICAS P í d a s e 
Emulsión Creosotada 
* DE EABELL 
50.000 D E P R E S U P U E S T O P A I Í A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
QDE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ £ o s G u a r r o s d e ¿ i r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
p e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
pero es una regla que tiene un gran 
número de excepciones. 
Muchos, podría decirse, no tienen 
el pensamiento parlante. Quien por 
encogimiento natural del ánimo; quien 
por inercia congénita de la facultad 
3Xpresiva; los unos por efecto de 
grandes dolores, en que se han se-
pultado, cerrando al mundo las puer-
tas de su propia alma, los otros por 
hábito de vivir con gente taciturna 
(pues se contagia la taciturnidad co-
mo la charla), se han reducido á no 
hablar ya sino por fuerza de necesi-
dad absoluta, no expresar su propio 
pensamiento, sino con el menor nú-
mero de sonidos posible, á no emplear 
ninguna palabra ociosa. 
Hay pequeñas comuniones de fami-
lia, de amistad ó de trabajj, en las 
cuales se puede decir casi que la pa-
labra está desusada; parejas de perso-
nas que están juntas días enteros sin 
cambiar cincuenta sílabas; círculos 
restringidos de vivientes en común, 
donde la uniformidad de las ocupa-
ciones de una vida quieta, sencilla y 
triste, reduce la conversación cotidia-
na al cambio de un número de voca-
blos, casi siempre iguales, que no lle-
narían la página de un libro. Estos 
mudos como peces no se pueden lle-
var á la escena. 
* 
• # Y tampoco las cigarras, á no ser ha-
ciéndolas cantar con discrecK-n; quie-
ro decir, esos muchísimos, para qnie-
nes el hablar continuamente es una 
función orgánica casi tan necesaria 
como el respirar; para quienes el si-
lencio os un tormento que los hace 
mendigar la conversación como el 
hambriento ansia el pan de todos, 
en todas partes, á cualquier propó-
sito y á toda costa; en quienes el pen-
samiento es naturalmente sonoro y no 
se produce, estoy por decir, s'i'0 en 
el acto de salir de la boca envuelto 
en palabras. 
Pero para la mayor parte de éstos, 
se necesitaría otro verbo para definir 
más propiamente lo que ellos llaman 
"hablar". 
A la palabra, en lo tocante 4 su sig-
nificado, ellos no dan importancia al-
guna: el trabajo del pensamiento en 
ellos, es poco menos que nu'o: ha-
blan como otros canturrean ó silban, 
ó repiquetean el tambor con los de-
dos, únicamente por necesidad de pro-
ducir un sonido que los distraiga. 
Y esto, en más estrechos límites, 
se puede decir de la mayor parte de 
los seres humanos, cuando no hablan 
por desahogo de pasiones ó por in-
tereses del trato social. 
Si se pudieran recoger todas la;; 
conversaciones que hace en un día la 
población de una grau ciudad, se re-
conocería que la mayor suma de las 
palabras dichas no es sino aliento 
sonante: de eentenares de volúmenes 
de estos "actos parlamentarios" no se 
sacaría una idea ; kilómetros de estan-
tes por ejemplo, quedarían vacíos, si 
de las pa'abrí'.s ñü un pueblo, en el 
transcurso de cien años, se quitara 
todo lo que se ha dicho para pasar 
el tiempo, respecto á la probabilidad 
de la lluvia y las variaciones de tem-
peratura. 
* 
Bajo este concepto, creo que la hu-
manidad no ha heoho progreso hacia 
ta mejor y no lo hará. Creo que la 
grandisima mayoría de los animales 
parlantes, será siempre desatentada 
y neciamente Charlatana, como lo es 
ahora y lo fué en todo tiempo. 
Es verdadero uno de los iprover-
bios más sabios que dice: "la'palabra 
es de plata y el silencio de oro"; pero 
hace demasiado honor á la palabra en 
esa primera afirmación tan absoluta. 
Con demasiada freciunicia la pala-
bra no es de plata, y ni siquiera de 
cobre ó de estaño ó de otro metal de 
ínfimo precio: sino afrecho ó polvo 
molesto, polvo sucio, polvo en los ojos, 
polvo venenoso y hasta pólvora que 
incendia y destruye. 
Cualquiera que recorra con el Ven' 
Sarniento su propia vida, confiesa que 
ha recibido más disgustos y sinsabo-
res por medio de palabras inoportu-
nas que de las acciones censurableSí 
La manía de hablar por hablar es l" 
que nos hizo y nos hace decir iufi' 
nitos despropósitos,cometer innumeiw 
bles injusticias, falsear verdadí?. ofcH' 
der, contristar, sembrar discordias í 
malevolencias, traicionar secretos /• 
presentarnos á nosotros mismos oaft 
tristes aspectos, que nos hacen se* 
juzgados peores de lo que somos. 
Hasta el hombre más recto y PrU' 
dente del mundo, si hace el exam^ 
de su conciencia, tendrá que coiu*3' 
sar haber hablado y hablar sieiuprí 
demasiado. 
La humanidad sería indudablemen-
te mejor y más feliz si tuviera ^ 
medio de expresarse menos pronto q1̂  
con la palabra, que interpus;era ciei 
espacio de tiempo entre surgif Pe 
Sarniento y su manifestación. 
Pero no hay nada que hacer en e 
ta cuestión. _ 
¡Qué bien ha dicho Alejandre 
zani!: ;' n. 
"Se debería tomar el método acó» 
sejado hace tanto tiempo de obsM £ 
escuchar, parangonar, p̂ n̂ ar ain^ ^ 
hablar; pero hablar, esa cosa s, ^ 
mucho más fácil que todas las Cíe ^ 
juntas y por eso todos merecemos 
go de compasión." ^. 
Compadeced, pues, (ya que 8ft PV 
de referir en parto ai es-n-ibiHo ̂  i 
se dice del hablar) también a vQ \ 
tro. . 
Edmundo de Amici* 
" i 
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viar á Ins rjnft pór falta de trabajo, 
sé ven óbligados á implorar la caridad 
pública, para satisfacer apremiantes 
Décesidadcí; de la vida. Trabajos que 
bo han dado el resultado apetecido 
aüté él cm-iénte número de indigen-
tes. 
En la primera nación, asegura el 
barón de Moragues, hay siete millo-
nes y íttédio que sólo disponen de 91 
francos para vivir, y en París 120,000 
individuos considerados como pobres 
de solemnidad, y en la segunda el 11 
por 100 de la población total, vive en 
absoluta pobreza, percibiendo en con-
junto un 30 por 100 de la riqueza 
nacional. 
Bélgica, nación envidiada por el 
gran desarrollo de su industria, no 
se encuentra en mejores condiciones 
que las anteriores, en lo que al proble-
nia del pauperismo se refiere, puesto 
que en ©pocas de las más iiorecientes 
para la industria belga, las tres cuar-
tas partes de los trabajadores vivían 
en la más completa miseria. 
Al lado de estos colosos de la in-
dustria tenemos las naciones que en 
Bxtmno Oriente fueron cuna de la 
civilización moderna, hoy en comple-
ta decadencia; donde el pauperismo 
es una plaga que los recursos oíiciales 
no alcanza á remediar, dado el exce-
sivo número de indigentes que carecen 
dé todo lo más necesario. 
, De España no tenemos datóá esta-
dísticos del número de indigentes qué 
ejercen el pauperismo; pero así y to-
do puede asegurarse no llega relativa-
mente al número de los existentes en 
cada una de esas naciones, como nos 
lo prueba la última crisis obrera, que 
nó pasaba de unos cuantos miles de 
obreros, que una vez empleados en dis-
tinias obras su número ha quedado 
reducido á unos cuantos cientos, que 
constituyen el verdadero pauperismo 
de la capital de España. 
No puede darse el nombre de pau-
perismo á esa multitud de obreros qué 
la crisis agrícola de Andalucía tiene 
paralizados, porque no es otra cosa 
que él exceso de brazos "niomentá-
neó". originado por diferentes cau-
sas, de todos conocidas, y queaina vez 
que desaparezcan esa masa de obreros 
recobra Su verdadero estado. 
La prosperidad de las naciones y la 
disminución del pauperismo depende, 
más que de la cantidad de los produc-
tos, del modo con que están reparti-
dos. Én Inglaterra, el capital está acu-
mulado en grandes masas, cuyos po-
seedores son en corto número. En Es-
paña hay grandes capitales, nadie lo 
duda, pero también están más repar-
tidos, y la propiedad del suelo, tene-
mos regiones como Galicia y Asturias 
donde raro es el 'habitante qu? no po-
see un pedazo de terreno que, cultiva-
do cOñ gran esmero, sirve de sustento 
á una familia. 
A medida.que los inventos crecen, 
se desarrolla el"'pauperismo'' con ma-
yor intensidad, debido á cyie las gran-
des industrias, acaparando la produc-
ción, dejan sin trabajo-á multitud de 
pequeños industriales que no pudieñ-
do hacer competencia á aquellos, da-
dos sus pocos recursos, se ven en la 
imprescindible necesidad de cerrar sus 
talleres y buscar amparo al lado de 
aquéllas "como simples obreros, origi-
nándose así un exceso de brazos la-
mentable por todos conceptos. 
R. M. 
(Diario Mercantil, de Barcelona.) 
E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA 
los vendbnHiERRO y Gia 
Espala 
C 16! 1 1-Aí 
(Por telégrufo) 
Camagüey, Agosto 4 1906-8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Celebróse anoche un gran banque-
te en "Hotel Camagüey" dado por Di-
rectiva de la Colonia Española en ob-
sequio del señor Gaytán de Ayala, Mi-
nistro de España. Asistieron el Al-
calde, ttóños Mousset; el Secretario 
del Gobierno Provincial, en represen-
tación del Gobernador por hallarse és-
te delicado; el Presidente del Consejo 
Provincial; el Presidente de la Au-
diencia; el Fiscal de la misma; los 
Presidentes de las Sociedades " E l Li-
ceo" y " L a Popular"; el Vice Cón-
sul de Francia; representación de los 
periódiccs " E l Camagüeyano" y "Las 
Dos Repúblicas"; el Cónsul de Espa^ 
ña, y la Directiva en pleno de la Co-
lonia. 
E l Iccal expléndidamente adornado 
y el servicio inmejorable, pudiendo de-
cirse que es difícil pueda hallarse na-
da en Cuba que mejore al Hotel Ca-
magüey. 
Don Facundo Gutiérrez, Presidente 
de la Colonia, brindó dando la bien-
venida al señor Gaytan, felicitándose 
de tenerlo de huésped y dando luego 
vivas á Cuba, á España, á Estrada Pal-
ma y á los Reyes dé España. 
E l señor Lámar, Presidente de " L a 
Popular", dedicó frases de cariño al 
Ministro como representante de la na-
ción descubridora, á la que dijo de-
seaba mucha prosperidad, así como 
que Cuba y España estén siempre ín-
timamente unidas por el cariño y 
afecto de pueblos verdaderamente her-
manos. Sus muy sentidas frases fue-
ron muy aplaudidas. 
Terminó el ministro los brindis dan-
do las grsoias por la simpática y ca-
riñosa acójida que le han hecho en 
Camagüey . Elogió mucho la cultu-
ra de sus habitantes, manifestó hallar-
se encantado de esta ciudad que le es 
sumamente simpática, terminando con 
un brindis por Cuba, Estrada Palma 
y la felicidad y prosperidad de este 
pueblo. 
Departióse largamente hasta las on-
ce que nos retiramos todos complaci-
dísimos de tan simpática fiesta. 
E l Ministro, encantado del "con-
fort" del "Hotel Camagüey", que in-
discutiblemente es el mejor de Cuba 
en todo sentido, felicitó á su Admi-
nistrador, Mr. Grosham, por tan exce-
lente servicio, así como por poder fa-
cilitar tantas comodidades á los via-
jeros que vienen á esta simpática ciu-
dad. 
La Colonia Española y Cónsul de 
España, señor Mata, deben estar sa-
tisfechos de lo bien que han dejado 
puesto anoche el nombre de los espa-
ñoles del Camagüey. 
E l Ministro, señor G-aytán, piensa 
permanecer aquí hasta el lunes y el 
señor Rivero ,Director de ese DIARIO, 
que pensaba seguir viaje para esa 
hoy, ante la insistencia de la Directi-
va de la Colonia en no permitirle que 
se vaya, como del Ministro, que tam-
poco lo deja, se quedará é irá con el 
señor Gaytán el lunes. 
Creo que se preparan al Ministro 
otros festejos. Procuraré ir dando 
cuenta. 
E l Corresponsal. 
, _ •mn » nttt»»1 1 
L a liigieue prohibe ei abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
C U A N D O S E C A E , 
/ E L C A B E L L O -
ti» 
es evidente que le falta nutri-
ción al pericráneo; por lo tanto 
no puede suministrar á las ral* 
ees del cabello la sabía que 
necesitan. 
EL TRICÓFERO DE BARRY 
restituye al pericráneo las fuerzas 
perdidas» y lo pone en condición 
de comunicar á ¡as raíces del cabello 
el sustento que les es indispensable 
para crecer abundante. * 
EL TRICOFERO DE BARRY FUÉ miRODUCIDO EN 
EL MERCADO EN ISO!; Y HA RESISTIDO TODAS 
LIS PRUEBAS Á QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
• 
La fama conquistada (Ton tan maravilloso específico, desde i892 que fue cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fue causa y siírue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
Ko tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preoarán-
vwio, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Rsnovador, se le hacian y siguen haciéndole, y de to-
óos salió triuutante; claro es que ios iríbunnlen de Justicia pocas veces se equn ooan. 
dol 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.06-
mezy E . F. A. es falsificado. „ ^ t 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Uómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías 3arrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias. cl633 ' 1A£ 
\ —¿ • • 
uiropa y B. 
CETACEO DESCONOCIDO 
Dicen desde Argel que frento á la 
playa de los Btni-Belakl, entre Collo 
y Djirjelli, ha sido capturado por los 
marineros árabes un animal marino 
nrny extraño, de espeeie has!:! ahora 
desconocida, qne parece tener analo-
gía con la familia de los delfines. 
Nadaba á flor de agua, á 200 metros 
de la orilla, cuando le apercibieron 
los ribereños. . 
E l cetáceo, deespués ide evolucionar 
buscando una dirección, se arrojo so-
bre la playa, 'quedando varado en la 
arena. Los indígenas armados de fusi-
les y de hachas, despedazaron al mons-
truo. . 
Medía el oetáceo una longitud de cu? 
co metros y medio, y su enorme cabeza 
revestida de una piel tan dura, qne 
varias balas se estrellaron sobre ella, 
sin poderla penetrar. 
El informe correspondiente y la fo-
tografía del catáceo han sido enviados 
al ministerio de Instrucción Pública 
francés. 
UNO QUE DA BIEN EN E L CLAVO 
Discutiendo los asuntos de Rusia, 
señala M. Arreu en el "Éclair" de 
París, que mientras la Duma ha vo-
tado la a.bolición de la pena cspital, 
continúan los revolucionarios en Var-
sovia, asesinando á cuantos agentes de 
policía pueden, y 'añade &\ escritor: 
"Hemos progresado en verdad, desde 
los tiempos de Afonsó Karr, quien al 
hablársele de la abolición de ia pena 
de muerte, contestó: dejen ustedes 
que empiecen a aboliría los asesinos." 
"Hoy piden—'añade el periódico pa-
risiense—los asesinos el monopolio de 
dicha pena." 
LA PENETRACION EN 
E L SAHARA 
Los franceses tienen marcado em-
peño en unir sus posesionfcs del Sudán 
con la Argelia, y á este efecto realizan 
constantes exploraciones en el desier-
to de Sahara. 
La unión parece ya. un hecho á juz-
gar por las últimas noticias que toma-
mos de " E l Porvenir" de Tánger. 
Una pequeña columna de tropa su-
danesa mandada por el capitán Can-
vinvin, escoltando importante cara-
vana procedente de Tombostú, ha lle-
gado á Tudeni. Esta columna debía 
encontrar ;á otra salida de In Salah, 
al mando del coronel Laperrin, y aun-
que la unión no ha sido un hecho, por 
tener que dirigirse esta columna ha-
cia el Oeste, se atribuye mucha tras-
cendencia á la. ocupación de Tudení. 
En dicho punto se encuentran las 
salinas que aprovisionan todo el orbe 
sahariano, y cuya propiedad pertene-
ce por mitad á las gentes de Tombos-
tú y á las de Tamgrut en el Oeste del 
Draa. Además, Tudeni es el •centro de 
las cofradías religiosas que -cuentan 
millares de adeptos entre las tribus 
del Sud de Marruecos. 
FENOMENO ELECTRICO 
E N E L SIMPLON 
Dicen de Interlaken que extrañados 
lós ingenieros de no haber sido hasta 
la feeha. posible la tracción eléctrica 
en los trénes que circulan por el túnel 
del Simplón, han estudiado la cues-
tión descubriendo que enfriadas las 
superficies metálicas por la tempera-
tura relativamente muy baja, que rei-
na en el exterior se ealientan rápllá-
mente al penetrar en el túnel, en cuyo 
interior el ealor y la humedad causan 
una condensación tan enorme que 
afectándose todo el mecanismo, se for-
man los •circuitos oortos que son ge-
neralmente cansa de accidei íes. 
B i W E G E L E l 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . " V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas d© 11 a l vde^ai. 
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El mejor depurativo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
\¡í±6 DE 40 AfiOS DE CÜRACIONBS SOKPBEN-I 
DENTES, EMPLEESE EN LA. 
Sífilis. Líaps. M m Éi! etc. 
|y en todas las enfermedades p'ovenieatej 
de MALOS HÜMOliaS ADQU11UD03 O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashoticas. 
Oon el mal han buscado y encontrado 
también los ingenieros el remedio pa-
ra curarlo, pero mientras se procede á 
los trabajos de reforma de las máqui-
nas eléctricas, &e hace la tracción de 
los trenes, valiéndose de locomotoras 
de vapor que levan un tipo nuevo de 
consumidores que eliminan hasta las 
mis pequeñas huellas de humo y mal 
olor. 
Este nuevo tipo efe locomotoras es 
un invento, notabilísimo en verdad, 
del ingeniero M. Teodoro Langer de 
Viena, quien enseña y dirige perso-
nalmente en el túnel su manera de 
funcionar. 
P R O V I N C I A S 
Fallecimiento 
Jagüey Grande, Agosto 4. 
á las 2.30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Víctima de una antigua afección 
cardiaca ha fallecido nuestro querido 
amigo y honradísimo empleado del 
Ccnsistorio don Enrique Astolfi en la 
mañana de hoy. 
Todo el pueblo entristecido por la 
cruel desgracia, desñla frente á la ca-
sa mortuoria. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
De Bolondrón 
En la hermosa residencia del dis-
tinguido doctor Fernández Oliva tu-
vo efecto el día de Nuestra Señora 
del Carmen una agradable fiesta que 
rompió un tanto la monótona vida 
de este pueblo. • 
Con motivo de celebrar ese día su 
fiesta onomástica la bella y distingui-
da señorita María del Carmen Fer-
nández, hija del reputado doctor re-
ferido, varios jóvenes organizaron un 
asalto en demostración del afecto y 
.simpatía de que goza entre la culta 
sociedad bolondronense la gentil y es-
piritual María del /Carmen. 
Serían las ocho de la noche cuan-
do el grupo de asaltantes invadió la 
elegante morada del doctor Fernán-
dez Oliva. 
E l aspecto que ofrecía aquella es-
paciosa mansión era deslumbrador. 
Grupos numerosos de conocidas da-
mas y señoritas daban cón su pre-
sencia mayor realce á esa grata fies-
ta de que conservarán imperecederos 
recuerdos cuantos tuvieron la dicha 
de asistir, á ella. 
Todo cuanto vale y representa en 
esta sociedad se dió cita para rendir 
ese día su homenaje de admiración y 
simpatía á la angelical María .dei 
Carmen. 
Organizado el baile, pronto se en-
tregaron los concurrentes á rendiir 
culto á la danza. ' 
A vuela pluma señalaremos algu-
nas de las elegantes parejitas que cru-
zaban alegres y placenteras por el en-
galanado salón: 
La festejada señorita María del 
Carmen Fernández y José Díaz Fer-
nández; Angelina Grómez y Francisco 
Fernández Hernández; María Lledia 
y Carlos Gómez; América Hernández 
y Luis Tarafa ; Carmela Espino y Ra-
món Alvarez; María S. Sánchez y Ra-
fael Moré; Carmen Viera y Aurelio 
Fernández; "Chichita" Fernández y 
Emiliano Robaina; Piedad Robaina y 
Antonio González; Manuelita Carme-
na y Gonzalp Ruiz; Pilar Robaina y 
Miguel González. 
Rápidamente se deslizaron las ho-
ras al compás armonioso de los dan-
zones, tocados por el profesor señor 
Martínez, terminando tan agradable 
EL CINTÜRON ELECTRICO MAS 
O FUERTE EN EL MUNDO. @ 
con la intención de hacer conocer é intro-ducir nuestro cinturón eléctrico « CROWN » en los lugares donde no está aún conocido, queremos mandar uno á cualquier persona que lo necesite, absolutamente gráus. Eso es un ofrecimiento honesto, hecho por una firma segura y honrada. Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente abatido y d̂ saléntado; débil y nervioso; si le agobia una vejez prematura, y e¡ vigor de la juventud está perdida : si padece de dolo-res en las escaldas, pérdida de la virilidad, indigestión 6' varicocela y esté cansao de pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-vio, puede Vd. ser curado con el cinturón eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturón puede sa-narlo, que vd. después de curado lo re-comendará á otros enfermos, y que de este modo quedaremos indemnizados "de nuestro ofrecimiente liberal. _ ^ 1.0 QTJB SE DICE. •* 
Su cinturón me ha curado de la Debilidad, de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-vios, por la cura de las cuales había en vano consultado un gran número de médicos, hasta creer mis enfermedades incurables. Por fin la Providencia me mandó su cinturón eléctrico, coa cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con su nombre, dirección y UN PESO americano para gastos de transporte, y mandaremos á Vd. el cinturón eléctrico k CROWN.» ¿> CROWN ^ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard BIdg., New York, E. U. Á. 
1569 1-Ag. 
Dr. Manuel De lün , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esQuina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
E l ideal iónico geidtal.—Tratamiento racional de las perdidas 
seminales, cTehilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s de Sarrá y Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
reunión cerca de las dos de la ma-
drugada, no sin antes ser obsequia-
dos los concurrentes con- dulces, lico-
res y helados. 
Todos los asistentes salieron suma-
mente complacidos de las atenciones y 
agasajos que les prodigaron los due-
ños de la casa y haciendo votos por 
la felicidad de la linda festejada. 
E l Corresponsal. 
En Palacio 
Ayer tarde estuvieron ên el Palacio 
Presidengial, cambiando impresiones 
eon el señor Presidente de la Repúbli-
ca, el Jefe de la Gaiardia Rural, gene-
ral Rodríguez, y el de la (policía secre-
ta señor Jerez. 
La entrevista qoie celebraron éstos 
con el Jefe del Estado, duró largo ra-
to y ha sido eomentada. 
C 1607 I-A? 
E l Alc ali de Mimácipal de Pinar del 
Río^(señor Portas, en unión del Jefe de 
Sanidad de la. referida provincia, se-
ñor Cavada, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á saludar al señor Estráda 
Palma, en nombre del Ayuntamiento 
pinareño. 
Hablaron después con el Jefe del 
Estado de la Estación Agronómica 
que el Gobierno tiene acordado esta, 
blecer en las inmediaciones de la ca-
pital referida, y con tal motivo el se-
ñor Estrada Palma les dijo que tan 
pronto como dios, que han sido comi-
sionados para. ímscar el terreno donde 
•la Estación se ha de establecer le avi-
sen de haberlo encontrado, él ense-
guida Jes haría una visita. 
Visita devuelta 
E l teniente coronel de la guardia 
rural Sr. Lasa y el capitán del mismo 
cuerpo. Ayudante del Presidente de la 
República, Sr. Cárdenas, pasaron ayer 
tarde á bordo de la fragata mejicana, 
escuela de guardias marinos, ^Yuca-
tán" á pagar á su comandante la vi-
sita de cortesía hecha por éste al señor 
Estrada Palma. 
En Gobernación 
El Alcalde de Pinar del Río, señor 
Pontas, llegado á la Habana con ob-
jeto de despedirse del Gobernador 
Provincial de 'aquella región, señor 
Sobrado, que se embarcó ayer para 
los Estados Unidos, estuvo en la Se-
cretaría de Gobernación acompañado 
del Jefe de Sanidad de da capital nom-
brada, señor don Juan Cavada, tra-
tando de asuntos sanitarios. 
E l personal del Ayuntamiento 
E l . Alcalde Municipal, señor Cár-
denas, ha pedido (por conducto del Se-
eretario interino, señor Senmanat, sus 
renuncias á todos los empleados muni-
cipales 
E l objeto de esta medida es poder 
hacer libremente una buena selección 
de! personal, confirmando en sus pues-
tos á los aptos y sustituyendo por 
otros á los ineptos. 
E l señor Nodarse 
El Director General de Conreos, se-
ñor Nodarse, estuvo ayer tarde en la 
Secretaría de Gobernación á solicitar 
que le sea aceptada la renuncia de su 
cargo, que desde-hace días tiene pre-
sentada . 
Tx>ma de posesión 
E l señor don Julio de Cárdenas y 
Rodríguez nos participa que el día 3 
del actual ha tomado posesión del car-
go de Alcalde Municipal de la Habana 
para que fué eleoto. 
Devolvemos al señor Cárdenas y 
Rodríguez el atento saludo que con tal 
motivo nos dirige y le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño de di-
cho carffo. 
E l señor Bosch ~i 
El señor don Lorenzo Bosch presen-
tó espontáneamente la ̂ renuncia del 
cargo de concejall que por elección pon 
pular venía ocupando en el Ayun l a-
miente de lia Habana, para facilitar la 
obra, del Gobierno; pero el hecho do 
no ñgurar entre los concejales nom-
brados recientemente en nada afecta á 
su honorabilidad, ni al buen concepto 
público que disfruta, y que no ha per-
dido en el desempeño de su cargo de 
concejal. 
Nos complacemos en reconocerlo 
así, con tanto mayor gusto cuanto qwe 
el señor Bosch es un antiguo amigo 
nuestro y disfruta desde hace mucho 
años de un envidiable coacepto en el 
comemo. 
Visita 
Hemos tenido el gusto de saludar ai 
Sr. P. W. Suárez Quintana, represen-
tante en Cuba del notable colegio nine-
ricano para varones ^Oak Ridge Ins-
titute", cuyo anuncio aparece en otro 
lugar de esta edición. 
E l Sr. Suárez reside en Caibárién, 
desde donde puede dar informes por 
correo acerca de las conveniencias del 
mencionado centro de educación. 
Don Francisco Paradela 
Nuestro distinguido amigo el lug^l 
ni ero don Francisco Paradela y Ges* 
tal, se embarcó ayer para Nueva! 
York acompañado de su be i la hijí 
Sarita, con objeto de reponer su sa< 
lud. 
Les deseamos un feliz viaje, y qu» 
•vuelvan pronto muy buenos. 
Buen viaje 
También salió ayer para* los Esta< 
dos Unidos muestro estimado amigoj 
don Juan Pino y Lomba, presidenta 
de la Sociedad de Beneficencia Mon-* 
ta ñ esa. 
. Le deseamos muchas satisfaccionesi 
y feliz viaje. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña 
Hoy domingo 5 de Agosto á 'la una 
de la tarde, se celebrará la junta ge-
neral reglamentaria en los sádones de^ 
Centre Cátala 
Se recomienda la asistencia á todoq. 
los socios. 
Las renuncias de los concejales 
moderados 
Con arreglo á lo que previene una 
Orden Militar de 19 de Diciembre de 
1900 el lunes resolverá el Ayuntamien-
to de la Habana sobre las renuncias 
presentadas por los concejales mode-
rados en momentos antes de ir á to-
mar posesión de su cargo. 
A renunciar 
Según habíamos anunciado oportu-
namente ayer pidió el Alcalde señor 
Cárdenas, la renuncia á todos los em-
pleados del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Traslado 
El eminente médico higienista doo 
tor Carlos J . Finlay, ha trasladado su: 
domicilio de Reina 128, al Vedado,; 
calzada esquina á F . 
De todo corazón deseamos al ilustre 
Jefe de Sanidad de Cuba, en su nue-
va morada, todas las dichas á que i.s 
acreedor por sus grandes virtudes y 
por su claro y hermoso talento. 
E'l doetar Finlay, hijo, atenderá su 
clientela enNjveptuno 48, de 12 á 2 de 
la tarde. 
posesión 
E l doctor Ang^l A. Agüero ha toma-
do posesión del cátgo de Médico de la 
cárcel de Camagüey, para el que fué' 
nombrado recientemente. 
Sociedad de albañiles 
Esta Sociedad celebrará su junta 
general ordinaria hoy domingo 5 de j 
Ago?to, en los altos del café Marte y]; 
Pelona, ú la una de la tarde. 
oao 
MUTUAL 
» » • ttfffl Di M i l I CiJI DE I I I I I S P i l i 
r Constituida con arreglo á las leyes de la K e p ü b l i c a A 
J D O M I C I L I O S O C I A L : C O M F O S T E L A N . 50 
^ Director General: Sr. FRANCISCO XIMENEZ CERVANTES. f$ 
L A M U T U A L C U B A N 4 \ 
Constituye á todos en caso de supervivencia, UN CAI ITtVL en efectivo para es - ¿fe 
tablecerse.—Un DOTE para los hijos,- Un}. RENTA VITALICIA par í Vi 
la vejez.—En caso de fallecimiento, una HERENCIA para la familia. / 
Invierte... todos los FONDOS de los asociados, en valores garantizados, que se Á 
depositan inmediatamente, á nombre de la Sociedad, en el Banco ó 00 
Bancos designados por el Consejo de Administración. 
Asegura... Desde la edad de 3 años hasta la de 55, inclusive. ^ 
PRESIDENTE J \ 
Señor Dr. Emilio Núñez, Gobernador Provincial.—Propietario. I 
ler. VICE-PRESIDENTE 
Sr. Dr. Domingo Méndez Capote, Vice-
presidente de la República, Propietario 
2? VICE-PRESIDENTE Sr. Eügio Bonachea, Alcalde Municipal, Propietario. 
SECRETARIO Sr. Manuel Márquez Sterling, Periodis-ta, Propietario. 
VICE-SECRETARIO Sr. Octavio Zubizarreta, Representante al Congreso. 
TESORERO 
Sr. Dr. José Manuel Núñez, Represen-
tante al Congreso, Propietario. 
VICE-TESORERO 
Sr. Dr. José Clemente Vivanco, Repre-
sentante al Congreso, Propietario. 
V O C A L E S 
Sr. Dr. Eugenio Sánchez Agramonte, Di- I Sr. Dr. Diego Tamayo, Senador v Pro 
rector de la Casa de Benaficencia y Ma- | pietario. 
ternidad, Propietario. | Sr. Dr. Francisco Carrera .Tustiz, Prop" 
Sr. Francisco Gamba, Comerciante y Pro-| ,, „ Cándido Hoyos, Reresentanté ^ 
pietario. | Propietario. 
Banqueros: Sres. Hijos de K . Arguelles . 
€>e s o l i c i t a n A g e n t e s ; 
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PfiCTEJEM A VIL] 
L A L i t Y 
V LAS 
Pildoras Chuches 
L» ley protflj» ta Marca 6» I» 
l«pl'.imaj Piktorai Chagrej t*r 
y castiga «loi falíWeotJo-
m. Us'.ptLDORAS CHA-
G R ETS protejan i Vd. y lo curan 
el Paludismo y toaa clase ie 
calen fu ra}. 
m m m l mu', nmu 
EXIJA - -
«•o LA LEGITIMA 
% Perfuma, Preserva y vigoriza la ^ piel y el cutis. Z Tan barato como Aloolwl. ^ No use Alcohol común. i 5 deja mal olor. ( 
• U S E LEGÍTIMA , 1 
m 
i 
J Y RECHACE IMITACIONES 
5 DROGUERIA SflRRÁ Tte. Pey y 
4 HABANA Compórtela 
PROTECCION DEL HOGAR 
Srfiora: uvilt «i xa } caiit la acciéu fatal de 
l«« fiiiatMi eont* (fiuso» y so prírnipal 
traanwr el llttjüu|l< 
T0. Kinplee ta cafio», Miftifrnts, inoderoi, Metipñftra*. £ fi pg. lO-CKetHU SARRl. í»cts. botela íraiKh. En Udat las Farma-tias. 
E L ^ 
EXITO - 1 de la 
SAIVIDAD en 
: CUBA - , 





Kv̂  los moscinifor. ml9i 
W^/, 9l0rí5- Zapata del 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
• - * S A B R A 
" [EFERVESCENTE 
NO DEBE J ANTIB1LI0SA 
H i m EN CftSA R ^ 6 N T E 
I En tedas las Parmadas 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERIi 
IncouvenienciaG del V SARRA 
calor. - - - - - - \ ftt, lioy jr 
Trastornos digestivos. O!onii|ostel« 
30 afios de éxito cada V1;,l»ani, 
vez más creciente. - - \ 
• s • • • • • a t f s a a B B S B a B a a a v B a 
- - NO ABANDONE- - S 
S U S OCUPACIONES " 
A muchos es un gran trastorno el tomar pnrgantes fuertes, que ademéis de irri-tar, les impide atender á su empleo 6 eus ocupaciones. - - - - - -
Durante ol verano tome todas las ma-* ñañas una cucharada de 
RETHESCANTE Y EfERVÍESCENTE y conservará el estómago en bcen es-tado, sin impedirle para nada. 
I DROGUERIA SARRA Entodâ laa « 
m Ttf. Rey y Compo$te!a. luhana Farmaclaa. > 
« a B M B a B a K B B a a a a a a H B a B B i a M i 
I PALUDISMO 
B V TOOA 
CLASE D 
CALENTURAS W tSTU  » V V V > V V 
PILDORAS ^ 
i a B S« n »• 4 
l-egítimas; 
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C A R T A S D E A C E B A L 
UNA OBRA BUENA 
i Tengo sobre mi mesa nn lijbro dimi-
nuto, de (humiltle apariencia, de miry 
'pocas páginas; este libro, con su po-
qm'ñez y su poquedad, me habla de 
una labor generosa y también en la 
apariencia humilde. 
'Sépase desde luego que este libro 
no es tratado de ciencia, ni cp.mpen-
;ldio de arte, ni menos obra literaria; 
y no siéndolo me enseña más que si lo 
fuera y mueve mi espíritu mucho más 
¡que lo han movido otros libros gran-
•des, voluminosos, cargados de subli-
mes ideas. Me parece que este libro 
.tan .modesto me dice juntamente co-
tas de ciencia y de arte; me parece a 
'la vez grave y regalado, profundo y 
deleitoso. 
No tiene autor este libro, ni de aiy 
tor necesita; y su título, algo enigma-
tico es este: Undécima Colonia de 
• Vacaciones". ¿Os dice algo este títu-
lo? Pues igual que el título, el. conte-
nido parecerá, enigmático ó misterio-
so para el que no quiera ó no acierte 
á 'descifrarlo. Descifrar su letra y sus 
guarismos, porque en sus escasas pá-
ginas hay más- guarismos que letras 
y estos guarismos no hablan con más 
claridad y con más poesía que las pa-
labras. 
. Sírvanos el mismo librejo de guia. 
Comienza con estas sobrias, con estas 
¡parsimoniosas palabras: ''Estuvo ins-
talada en San Vicente de la Barquera. 
Salió el día 14 de Julio y regresó el 
'7 de Agosto. Î a formaron 33 colo-
nos." En estas líneas concisas, traza-
das en estito casi lapidario, se halla, 
como en cifra, todo el espíritu del l i -
bro. Estos 33 colonos son otros tantos 
niños pobres, flacos, , pálidos, raquíti-
cos, candidatos de toda enfermedad y 
cebo áe toda miseria, germinación de 
golfería y hampa que, recogidos por 
mano piadosa de unos cuantos jóve-
nes, arrancados del hogar infecto, de 
la callo angosta y, sobre todo, arran-
cados del denso ambiente de dolor y 
de miseria. s'>n conducidos amorosa-
mente lejos de la vida triste, á las 
faaüaa alegrías del mar y del campo. 
[Decir r.'. i ya es Reírlo todo; y, sin 
'embargo, quien no haya visto estas 
.̂viejas ciudades europeas, sus barrios 
jpoíuvs en donde hasta el aire puro 
parece don de limosna, no sabrá lo 
¡que son estas alfeñicadas criaturas, 
que si.no se abribonan y picardean es 
porque la misma inedia, la extenua-
ción fisiológica ios preserva de otra 
mayor desgracia abatiéndolos en la 
indolencia, sin fuerza impulsiva para 
la áspera "vida del vicio y del delito. 
En esta vida sólo los vigorosos se 
adaptan y estas otras criaturas que 
languidecen y se amustian, ni dentro 
., ni fuera de la ley pueden buscarse la 
vida. La misma podredumbre los con-
sume y los aprisiona. ¡Terrible pro-
blema al que nuestras autoridades in-
tentan de cuando en cuando poner 
transite/rio remedioí Pero este reme-
dio consiste en hacer lo que lá. impro-
visación y el aturdimiento consienten: 
apartar de la vía pública lo que mo-
lesta á la vista del transeúnte, en re-
coger levas de golfos como quien/re-
' coge barreduras y no para limpiarlos 
á ellos, sino para limpiar la ealie. Por-
que estos intermitentes y arbitrarios 
barridos de pequeña golfería no se 
hacen para remedio de ella, sino para 
• comodidad de los demá/ciudadanos. 
. l ¡ o que importa no e$ curar lacras 
ique corroen el cuerp</sino taparlasj 
¡sin duda la mayor vergüenza no está 
'en que. exista lo vergonzoso, sino en 
> que se vea. 
I Vuelvo á mi tema de las "Colo-
I nias", del cual sólo aparentemente me 
'he apartado para mostrar más clara-
fmente la bienhechora trascendencia 
'de ellas. Como obra de pura caridad 
'se asemejan á otras muchas de las 
que se ejercen calladamente entre no-
sotros; pero lo piadoso va en ellas tan 
'junto con lo social, que su influjo es 
más trascendente; parece que lo cari-
tativo no queda en el individuo solo, 
y el bien que se hace con uno se espar-
! ce entre muchos, se difunde en la co-
lectividad. Y así esta obra de las ''Co-
ponias" es de caridad y de educación 
al mismo tiempo: ó mejor diría que 
es obra de doble caridad, porque da 
para el cuerpo y para el alma. ¿No es 
esta la verdadera caridad humana? 
Al menos ésta fué la que enseñó 
Cristo. 
Verdad que está ya muy bastardea-
da por el fácil y cómodo limosneo tan 
vergonzante en el que á h como en el 
quo pide; nftvísima forma de mostrar-
nos caritativos y aun entrañables al 
paso, sin pararnos un momento á do-
lemos de la misma pobreza 'i"11 inten-
tamos atajar, sin mirarla siquiera, sin 
darle con nuestra moneda un poco de 
nuestra alma, convertida así la limos-
na, en precio con que pagamos la refi-
nada comodidad, el regodeo egoísta 
de no ver lo que puedo ser asqueroso 
y de no oir lo que puede ser mortifi-
cante. Este modo de piedad me trae 
á la memoria aquel pequeño sermón 
que Anatolio Prance pone en boca 
del prudente Bergerot cuando, al pa-
sar un día con su hija por las calles 
de París, se halla con un rapazuelo 
que le pide una limosna y Bergeret 
cae en la "vanidad" de dar aquella 
limosna; pero viene al punto el remor-
dimiento y, dirigiéndose á su acompa-
ñante, exclama:—"Acabo de cometer 
una mala acción; acabo de dar una l i -
mosna. A l dar esta moneda he sabo-
reado el goce vergonzoso de humillar 
á un semejante; he consentido en el 
odioso pacto que asegura al fuerte en 
su potencia y al débil en su debilidad; 
he confirmado por raí misino^ una an-
i \ána iniquidad y he contribuido á que 
este hombre no tenga más que media 
alma." 
Si en todas nuestras acciones debe-
mos poner algo de nosotros mismos, 
un poco de nuestro espíritu, más que 
en ninguna lo ha de menester la obra 
de caridad para que no sea acción 
humillante y vergonzosa. Esta huma-
nitaria obra de las "Colonias de Va-
caciones" da este humanitario sentido 
á su labor. Para realizarla estos jóve-
nes, colectan primero los f ondos nece-
sarios, y en este particular el diminuto 
librejo es instructivo, porque nos en-
seña* lo que vale la dádiva modesta, 
el óbolo humilde cuando, en véz de 
darlo locamente, al pasar porcia calle, 
lo vertemos en un fondo común sabia-
mente administrado y humanitaria-
mente regido. La lista de donantes es 
larga y las donaciones cortas, si des-
cartamos alguna excepción. El^ pru-
dentísimo criterio de los organizado-
res de esta obraos el de conquistarse 
suscritores fieles, y para conseguirlo 
no abusan del máximum de "resisten-
cia" caritativa en cada uno: prefie-
ren la mínima. Seguro es que de este 
modo contarán con más adeptos pron-
tos á dar su pequeña contribución. 
Hecha la colecta, comienza la se-
gunda parte de ia labor: reclinar los 
colonos, las míseras criaturas que han 
de ser llevadas al campo y al mar. Ya 
se comprende eñ dónde está, llegado 
este punto, la angustiosa dificultad: 
ea un áspero, un espinoso trabajo de 
selección, una especie de selección re-
gresiva, mediante la cual se va esco-
ciendo lo de mayor apremio, entresa-
cando aquellos seres desventurados 
que reclaman con más urgencia el 
oreó marino, el vivífico aliento de los 
prados y los bosques, la salud, la 
vida. 
Ya están escogidos, ya se ponen en 
marcha, y van—como dice el libro—; 
á San Vicente de la Barquera. Es este 
un puerto santanderino, limpio, am-
plio y sano. A l llegar á él no saben en 
verdad los atónitos colonos si aquel 
es un mundo de sueño ó si es mundo 
verdadero. Ellos nunca salieron de la 
callejuela angosta, zaquizamí inmun-
do; nunca supieron lo que el campo 
era, ni muoho menos lo que era' el 
mar, tomándolo siempre por cosas 
muy remotas, enclavadas en las regio-
nes de la fantasía. .Se abren sus almas 
á las impresiones fuertes, como se abre 
una flor á la luz del día. Sin estambra 
admirable, hubieran seguido viviendo 
durante años, sin sospechar la exis-
tencia de una costa verde, de un océa-
no azul. 
De estas primeras y frescas impre-
nos. Nunca ^ví cifras más parladoras 
es libro sobrio que sólo nos habla cor 
rao en cifra, en rápido esquema, algo 
seco y algo frío para el que recorra 
con distraída mirada sus páginas, sin 
ahondar en ellas. Pero hay en él unas 
bellas columnas de guarismos que 
muestran á la primera ojeada los re-
sultados físicos "inmediatos'' que se 
obtienen con esta obra de íntima pie-
dad. Se exponen los resultados inme-
diatos, porque éstos se pueden redu-
cir á guarismos con matemática pre-
cisión: se refieren á la estatura, a la 
dinamometria y al peso de los colo-
siones el libro nada nos dice, porque 
y convincentes; no las vi nunca que 
más me inclinen á la caridad organi-
zada. Todas las criaturas, én el breve 
transcurso/de unos días crecen y se 
robustecen en proporción inverosímil 
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DROGUERÍA SARRfl TOC«S LA^ 
Rey y Compcstda. flabíaia FARMACIA 
y alentadora. Después. . . después 
¡quién sabe lo que de cada uno de 
ellos Jiabrá de ser! Pero el impulso 
inicial, el más difícil ha _ comenzado ; 
lo que se pudo hacer se hizo, y los or-
ganizadores devuelven á sus_ padres, 
curtidas por el sol y por el aire salo-
bre, un montón de criaturas que aqué-
llos entregaron ictericiadas y empali-
decidas; devuelven alegres y sonrien-
tes niños que recibieron tristes y mus-
tios por la desgríicia, el dolor y el 
hambre. 
Esta es la obra' de que me habla el 
libro diminuto y humilde quê  tengo 
sobre mi mesa. Salen estos días los 
trenes madrileños rebosantes de via-
jeros que huyen de los ardores estiva-
les de esta abrasadora meseta caste-
lla,na: son los poderosos, ó por lo me-
nos los privilegiados de la fortuna. 
Antes que de esta emigración elegan-
te y ostentosa he querido hablaros do 
esta otra pequeña emigración que va 
humilde y sencilla en un vagón de ter-
cera. De aquellos ya se ha dicho mu-
cho muchas veces; de estos se ha dioho 
muy poco, casi nada. Y, sin embargo, 
nunca se dirá bastante. Puede servir 
de ejemplo; que sirva al menos para 
conocer algo de lo que aquí se hace 
sin ostentación sin vano alarde. 
Francisco Acebal. 
W*NIÑOS 
Todos los niños lo mismo en Invierno 
que en Verano deben tomar la Xutrlua 
del doctor Roux, sóla 6 mezclada con 
agua, como un refresco. 
FUERZA, VIGOR. CRECIMIENTO v 
NUTRICION, DESARROLLO. 
Nuestro consejo á, las madres es sin-
cero, recomendándolas compren para 
sus hijos la Kntr̂ na del doctor Roux; 
pronto observaran en sus niños des-
arrollo uniforme y constante, buena di-
gestión, asi como la alearía y buen hu-
mor y nos lo agradecerán.—Pídase en 
Droguerías y Farmacias.—La Xutrinn 
del doctor Roux.—Triunfa siempre so-
bre todas las ICmulsIoues. 
C 1.649 5-2 
EL CATORCE DE JULIO 
París ha 'celebrado en medio de in-
tensa alegría su fiesta nacional. La 
•ciudad ha sido con vertida «n una fe-
Tia. Los tenduchos é ú . primero d'e 
Enero han reaparecido; tiendas de 
bohemios rápidas y frágiles, dispues-
tas á partir hacia otros lugares; las 
mismas icasas de fieras, en donde un 
domador vestido de acróbata adies-
tra tigres y leones; la eterna exhibi-
ción de seres deformes, gigantes y 
enanos; la -misma interminable serie 
de me.rcaehifles, de loterías y de rifas 
púbiHeas; las mismas melodaís monóto-
nas y enervantes de los organillos. 
Por-la mañana en Longehaps veri-
ficóse la revista militar de las tropas, 
como cincuenta mil hombres, infante-
ría,, «abacería, artillería, desfilaron 
ante el Presidente de la República y 
el Cuerpo Diplomático, mientras el 
pueblo aplaude los gloriosos pabello-
nes y la admirable simetría de la Es-
•ciuela de Saint Cyr y de la Politécni-
ca.. Por la noche, ila fi'esfca es más su-
gestiva. Las iluminaciones y los fue-
gos de artificio, dan una agradable 
neta de belleza á toda esa bullanga 
funanbulesca, y comienzan ilos bailes 
en cada plaza y en cada, esquina, y las 
consiguientes libaciones en época de 
calores estivales. 
Nadie'empero entre 'aquella multi-
tud que se divierte, como niños, con 
cabaillitos de madera, música y títeres, 
pensó porqué se divertía ni por qué los 
que gobiernan ordenan las algazaras 
en ese día. Quizás lalgunos bailarían 
con menos agrado si pensasen, ó su-
piesen, las cmieldades del populacho 
en los días de la revolución. Ye odio 
todas las tiranías: la que ejerce un so-
lo hombre, como la que ejercen miles 
de hombres. Fué en medio de una ver-
dadera anarquía que apairecieron los 
di as cercanos al 14 de Julio de 1789. 
En provincias lia miseria era espanto-
sa. El último invierno había sido cru-
dísimo. El Sena se había helado des-
de París al Havre. El termómetro 
márcaba diez y ocho grados bajo cero. 
En la época de las cosechas lluvias te-
rribles destruyeron los granos. Com-
prendiendo el gobierno los peligros 
de la, misria, htabía gastado cuarenta 
millones de francos para introducir 
triso en el país; y los partí can1, ares ha-
bían gastado igualmente sumas enor-
mes piara soconrer el hambre: cuatro-
cientas mil libras dió el arzobispo de 
París. Nada sin embargo podía detener 
la miseria devastadora, ni las violen-
cias que la acompañaban. El éxodo de 
los miserables de las provincias co-
menzaba, hacia la capital; y era en tor-
mo á las panaderíias que los tumultos se 
producían; Hos almacenes de depósi-
tos fueron saqueados, y como no había-
tan solo hambrientos entre, la turba,, 
sino también sedientoslas ventas de 
vino y alcohol recibieron la visita de 
los bebedores. Los embriagados mira-
ban bajo etro laspeeto los aconteci-
mientos, y las joyerías fueron tam-
bién saqimadaK por el bandidaje, que 
sin ninguna idea de patriotismo ni l i -
bertad ganaba con el desoirden. 
En los jardines del Palacio Real, 
centro de placeres y de holganza, se 
instalaron los agitadores, y desde lallí 
excitaban los instintos sangrientos 
ile la plebe pirometiéndole rico botín. 
Así se expresaba Camilo Desmoulins 
en uno de sus folletos: ^Nunca más 
trica presa habrá sido ofrecida á los 
vencedones. Cuarenta mil palacios, 
hoteles, castillos, las dos quintas par-
tes de los bienes de Francia servirán 
de premio fiH valor". El 12 de Julio á 
medio día, se conoce la noticia de la 
dimisión de Necker, el ministro en 
quien esperaba el pueblo. Desmoulins 
ejecuta el ademán de la escarapela 
verde. E l 13, las barreras de París 
son forzadas par millares de desca-
misados, hombres y mujeres que lle-
gan á la ciudad saqueando. Un re-
gimiento de la gua/rdia se pasa al pue-
blo. El rey prohibe que 'los soldados 
tiren contra la multitud. El 14 desde 
las diez de la mañana la muchedum-
bre rodea la Bastilla, prisión de Es-
tado en que gimen los adversarios 
políticos^ centro de mil injusticias fu-
nestas al (régimen. El gobernador, de 
Launay, no quiere atacar al pueblo, y 
noblemente recibe los parlamentarios, 
que le envían, los deja á almorzar con 
él, y á las seis de la tarde consciente en 
abrir las puertas de laquella fortale-
za intomable guainneeida de cañones, 
ante la promesa de que sus ciento 
veinte soldados serán respetados. A I 
penetrar en la fortaleza, el primero á 
quien asesinaron fué al gobernador: 
su cabeza es colocada en una pica, y 
paseada como un trofeo de triunfó; 
cinco oficiales siguen la suerte del je-
fe, y muchos soldados! 
La tiranía de la demagogia había 
comenzado. En lo sucesivo todos los 
poderes desaparecerían ante la ple-
be anónima, y los diputados de la Con-
vención vivirán temblando «nte el fu-
ror imbécil de aquel mar. Hasta que 
esa misma muchedumbre rompe sus 
propios ídolos, y se inclina, de nuevo 
esclava ante la bota férrea de un 
militar audaz: Buonaparte, 
La Hunanidad es siempre igual. Las 
más nobles conquistas de la libertad 
y del derecho -Llegan manchadas de 
sangre, inocente, y otras injusticias se 
levantan sobre las destruidas, en una 
infinita herencia de maldad y desola-
ción, de vituperio y de tristeza. 
Pedro César Dominici. 
París, 1906. 
BE NOVO Y COLSON 
Madrid, 12 de Julio de 1906, 
Poco menos que poniéndole una ca-
misa de fuerza, conseguimos al fin que 
D, Alberto Aguilera siga rigiendo los 
destinos de nuestro Municipio. 
Todos los elementos de vida que tie-
ne Madrid, han tomado parte en estos 
trabajos y bien puede enorgullecerse 
el popular Alcalde de manifestación 
tan unánime para que él nos gobierne 
esas cosas ingobernables del Ayunta-
miento de la Villa. 
Madrid, no cabe duda, es una de las 
poblaciones más hermosas de Europa, 
y, salvo el odio que á mi me inspira su 
detestable clima, hay que confesar que 
sus grandes vías pueden competir con 
las de cualquiera otra capital del mun-
do, y que sólo le falta para llegar á 
una perfección relativa el impulso que 
á su urbanización pueda darle un Pre-
sidente de la Municipalidad, que no 
vea en la vara de Alcalde, el punto de 
apoyo para subir á la poltrona del Mi-
nistro. 
D. Alberto es esa rara-avis, porque 
el volver á los Consejos de la Corona, 
le tiene sin cuidado y en cambio acep-
ta con cariño el puesto que hoy ocupa, 
desde el qVie puede hacer por su pue-
blo infinitas mejoras, y ojalá, pudiéra-
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mos darle el tiempo y mimbres nece-
sarios para los cestos que él imagina. 
La decantada Gran Vía, que con el 
derribo de vetustos edificios que aho-
ra existen en el centro de la corte, em-
bellecería toda una barriada en tres 
kilómetros de extensión, se abriría al 
fin, si Don Alberto Aguilera pudiese 
continuar de Alcalde una par de años. 
¡Un par de años! Con el sistema 
constitucional y en la forma que no-
sotros lo aplicamos, veinte y cuatro 
meses resultan dos eternidades para la 
vida política de los partidos gober-
nantes. 
j Quién es capaz de asegurarle dos 
años de Presidencia al más honrndo y 
entusiasta de los Acaldes y#sobre lodo 
af de Madrid, cuyo cargo, como antes 
he dicho, no se considera sino como 
un escabel para llegar al Ministerio? 
Hay que reírse también de estas de-
mostraciones de simpatías, de estos es-
fuerzos desplegados para que D, Al-
berto continúe en un sitio, porque si 
hoy pudo conseguirse ese noble deáeo, 
mañana, en la primera crisis ministe-
rial el buen Aguilera hará sus trastos 
y se irá de la Casa de la Villa UeWm-
dose en su equipaje todos los proyec-
tos de Granvía, ensanches, urbaniza-
ción, arbolado, riego é higiene y lo 
sustituiría en la Alcaldía un Conde, 
un Marqués, un Duque, ó un cualquie-
ra que vaya al despacho en automóvil 
y que piense más en los concursos hí-
picos ó en el tiro de pichón, que en los 
intereses del pueblo madrileño. 
Y conste una cosa, que no conozco 
al señor Aguilera más que de vista, y 
eso, porque abulta mucho. 
Ya ha empezado á exteriorizarse el 
asunto del pan: por lo pronto los ta-
honeros, esos probos industriales que 
protestan de que el Ayuntamiento re-
pese su mercancía, han suprimido los 
puestos de reventa y los repartidores 
ambulantes j con lo que consiguen dos 
cosas: primera, buscar el cansancio 
del público consumidor que tiene que 
ir á la tabenna y casi formar cola para 
proveerse de un panecillo, y luego que 
los repartidores que constituyen un 
gremio numeroso, se declaren en huel-
ga fortuita y aumenten el conflicto 
que, como es de sliponer, se resolverá 
á favor de aquellos. 
"¡Oh, qué buen país !" como canta-
ban en una zarzuela bufa, que ya solo 
recordamos D, José E. Triay y otros 
chicos de la prensa. 
Por cierto que esa determinación de 
los fa-bricantes de pan llevar y traer, 
de suprimir los repartidores á domici-
lio, aiparte las molestias que en mi pro-
pia casa pueda producir, me alegra 
por el ornato público. 
Ahora desaparecerá de un kiosco 
por el que paso dos ó tres veces al día. 
un cartelito, redactado por algún Aca-
démico y que dice: 
"Se yeva pan á las casas por un mo-
zo caliente dos veces al día ," 
Ya que los vecinos perdemos en co-
modidad, justo es que ganemos algo en 
decoro y sentido común. 
* 
* * 
Si yo pudiera indignarme y montar 
en cólera con la facilidad que me río, 
ahora mismo estaría hecho un basilisca 
contra el Juez Municipal, saliente, de 
El Carpió (Valladolid), que ha enta-
blado recudo de queja ante la Audien-
cia, porque su sustituto es cojo de la 
pierna derecha y lo cree incapacitado 
para reemplazarle en aquel esbelto 
cargo, 
¡ Caramba! todos estábamos conven-
cidos de que los Juzgados rurales se 
desempeñaban unas veces bien y otras 
regular; pero no sabíamos que la jus-
ticia tuviese que administrarse preci-
samente con los piés. 
De ser así, debió la Audiencia haber 
nombrado para Juez Municipal de El 
Caspio á la bella Otero ó al hombre-
cañón, y de ese modo no hubiera ha-
bido lugar á dudas ni distingos, 
Pero como es probable que cualquie-
ra que sea la resolución que dé la Au-
diencia de Valladolid, al caso, ambos 
litigantes acudan en alzada al Minis-
tro de Gracia y Justicia, mi ilustre 
homónimo, con seguridad el Conde de 
Romanónos, mirando hacia sus extre-
midades abdominales decidirá en fa-
vor de nuestro colega, esta morrocotu-
da competencia ortopédica-judicial. 
De cualquier manera y para evitar 
ulteriores tropiezos, siempre peligro-
sos, aconsejamos á todos los cojos que 
estudien leyés en las Universidades 
desistan de su propósito y se dedionon 
a los nobles ̂ u m n ^ o s u i i . , . , ; ; : ' 1 
•tero sastre o pescador de caña, ya que 
"l'dutno os posibléscnbirn dedi-
carse a i r . »;1.|()s (|, j , i , ^ , , ; , , , . , , ; " 
cuando falta uno délos rentos da 
atrás. , uu 
í nes señor, hasta ahora hemos Me 
brado concursos y oposiciones para; 
muchas cosas; ya para el ingreso 
carreteras especiales, ya para la próvi 
sión de determinados destinos, ya pár¿ 
tener opción á pedir limosna á la p,u,L'.. 
ta de este ó aquel templo aristocrático-
para todo, en íin, lo que representa.un 
beneficio ó lucro individual; pero ei 
concurso para presidiario, creo qw^ 
este es el primer caso conocido. 
Hace-poco tiempo, en la plaza del 
Matute de esta Corte, fué muerto de 
una puñalada un individuo, prendió ¡o 
á otro que se declaró autor del hechá 
Y al que los Tribunales condenaron á 
quince años de prisión; pues ahora 
aparece como si digéramos, el porpio 
cosechero, reclamando su mejor dere-
eho y confesando que él y nadie más 
que él-fué quien mató al de la referida 
plaza. 
Y, aquí de la justicia, para diluci-
dar este imprevisto y extraño inci-
dente. 
Porque cuando se condenó al prime-
ro de pstos opositores, ni entre los Ju-
rados ni en el Tribunal sentenciador 
había ningún cojo, que yo sepa, y es 
lástima, pues así tendrían un poderoso 
dato la Audiencia de Valladolid y el 
Ministro del ramo de una cosa y otra, 
l)ara fallar en lo del Caspio. 
Una noticia fresca y concluyo: Ano-
che, once de Julió, si no sacamos las 
capas en Madrid, poco ha faltado. 
¡Vaya un tiempecito. 
Manuel de Novo y Colson. 
Beba usted cerveza, pe ro p i -
da l a de L A T R O P I C A L . 
NECROLOGIA, 
En el vapor americano Mérida, pro-
cedente de Méjico, llegará el cadáver 
embalsamado del señor don Ricardo 
B. Mantínez y Martínez, que falleció 
en la capital de la vecina República el 
26 de Julio próximo pasado. 
El señor Martínez, cuyo cadáver se 
tenderá en la iglesia de la Merced pa-
ra las funerales de cuerpo presente 
con misas por el descanse de su alma, 
se educó en el Colegio de Belén y oon-
ekiyó la carrera de medicina en esrba. 
Universidad, confirmándola con hon-' 
rosos ejercicios en París, 
Persona de grandes iniciativas mer-
cantiles, además de la compañía 
de inversiones y sociedades de soco-
rros imútuos por él fuindadas, aea.baba 
de consiti-tuir una empresa para el fo-
mento de dos grandes centrales azu-
careros en Ciego de Avila, sorpren-' 
diéndolo la .muerte á ilos treinta años. 
A los familiares todos, entre los dia-
les se halla nuestro antiguo y querido 
amigo don Perfecto F. López, padre 
político del finado, les damos nuestro 
más sentido pésame por la irreparable 
pérdida que 'haa padecido. 
Que Dios haya, acogido en su seno 
el alma del joven fallecido, cuyo en-
tierro se efectuará el lunes, 6 del ac-
tual, á las euaitro y media de la tarde. 
Nuestro amigo el licenciado don 
Francisco Reina, Juez Municipal de 
Managua, pasa en estos momentos por 
el triste dolor de ver desaparecer, víc-
tima de rápida enfermedad, á su pre-
cioso hijo Raúl, que falleció el jueves 
último en el barrio de la Vívora,- a-
donde había sido trasladado por pres-
cripción facultativa. 
Acompañamos en su pena, á los des-
consolados padres del ángel desapare-
cido. 
P A R A A D O R N O S 
Y F I G U R A S 
D E B I S C U I T : 
L A N O V E D A D 
C A L I A N O 8 1 , 
T E L E F . 1 6 6 8 
c 1881 alt 22 Jn 
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Las excavaciones en Numancia 
Madrid 17 de Julio 
Hoy lie 'conferenciado largamente 
tan don José Ramón Mélida, miembro 
de la Comisión que ha de .pnaetica.r ex-
cavaeiones ©n Numancia, y -el distin-
gTiido director del Museo de BepToduc-
ciones artísticas ha tenido l-a bondad 
de expctiieiime los propósitos que á da 
citada Comisión animan para su tra-
bajo. 
Anteayeir—dice el seimr Mélida— 
nos constituímos en «1 solar donde fué 
|a ciudad inmortíjl, y todos, al hawr-
(TK.'S cargos de los tenrenos que lo cons-
•tltuyen, sutrimos una desilusión por 
encontrarlos sembrados; cosa que ha 
de dificu'ltar en parte nuestna acción 
por algún tiempo. 
Esos terren.os, agrega mi interlocu-
tor, no han sido sembrados en años 
•ante':iores por sus (escasas icoindiciones 
para ©) cultivo, y ên este sus colonos 
han procedido á dicha opeamción, oo-
¡mo si de esa manera poco patriótica 
vinieran á sostener una actitud pasiva 
que entorpezca 'las investigadones 
ftientifíco-'histórioíis, á ias que todos 
debemos prestar 'nuestro apoyo, ó, 
traduciéndolo de otra manera, signi-
ñen él interés de esos colonos en bus-
car la coyuntura para poder requerir 
indemnizaciones de daños ó precios 
muy subidos por unas expropiaciones 
cuyo vailor verdaddero puedt apreciar-
se en bien poco. 
La. empresa, que se propone llevar 
£ cabo la docta Comisión es amplia, 
laboriosa y requiere, como consecuen-
cia, bastante t̂iempo. Su plan es conse-
guir qu'O 'las ruinas que quedeoi de Nu-
niancia se vean compile ta mente al des-
cubierto, para que puedan ser visita-
das, y á más de procurar el estudio de 
cuanto se encuentre más notable para 
la reconstitución de la verdad históri-
ca, contribuir á la formación de un 
¡museo mimaintino. 
El proyecto isupone desmonitar gra.n 
parte del montículo en que se asentó 
3a ciudad celitíbera, y es claro que pre-
cisa la disposición de mayores medios 
económicos que los que 'actualmente se 
destinan, para 'que sean laprovechados 
en distintas y coinsecutivas campañas. 
—Sd yo hubiera sido rico, hahría 
empleado buena parte de mi ea.pitaí, 
i! a necesaria, para esta -cliase de estu-
dios, que constituyen hace ya bastan-
te años ll'a más ardiente de mis aficio-
nes y á los que tan poca importancia 
se les ha concedido nunca en España. 
Esto me decía, reflejando en su sem-
blante grandes entusiasmos y en sus 
palaibras profunda convicción, el señor 
Ramón Mélida, que contrarrestaba lue-
go con cierta pesadumbre al hablar de 
la empresa actual, sujeta á dos secre-
tos praves: uno, el dinero; otro, el que 
guarde la tierra. 
Considera la importante labor rea-
lizada por los 'alemanes en el verano 
pasado fundamentada en la memoria 
que sobre la vía romana escribió el 
sabio ingeniero y académico, presi-
dente de esta Comisión, D. Eduardo 
Saavedra, y en las 'noticias que dá en 
la misma fijando de una mainera preci-
sa la posición de Numancia. Por eso, 
y al tener en cuenta que se trata de lo 
que constituye nuestra más grande 
epopeya -nacional,, cuyos vestigios son 
motivo de la iinvestigación científica 
de dos extranjeros, entiende que la 
Comisión viene á cumplir una misión 
delicada y difícil, y en la que pondrá 
seguramente sus más preciadas acti-
vidades para terminar cumplidamente 
con lima obra que es de dignidad na-
cional hace mucho tiempo, y la que el 
Gobierno es de suponer prestará toda 
la atención que merece. 
Es preciso que cese el descuido en el 
que han permanecido todos nuestros 
monumentos nacio.nal'es y que se con-
ceda á esta clase de .estudios la im-
portancia que en otros países se les 
da, y á este fin recordaba el señor Mé-
lida el presupuesto votado por el Par-
lamento alemán, á propuesta del gene-
ral Bismarck, consistente en un millón 
de francos, allá por el año 1871, para 
praeticar excavaciones en Olimpia, 
que realizaron con 'excelente éxito, le-
gando á Grecia un interesímtísimo mu-
seo y un hermoso rayo de luz á la ci-
vilización helénica. 
La Comisión la constituyen, como 
es sabido, D. Eduardo Saavedra, pre-
sidente; D. Juan Catalina, vicepresi-
dente; I ) . José Ramón Mélida, D. Ma-
riano Granados, D. Teodoro Ramírez 
y D. Juan José García, vocales; y D. 
Aníbal Alvarez, secretario. Y con ci-
tar estos nombres puede decirse que 
de su competencia é ilustración hay 
que esperar mucho.. El señor Sviave-
dra no ha venido todavía., por su de-
licado estado de salud. . 
Los señores Catalina, Mélida y Al-
varez han salido esta, tarde para Ga-
rray,y han comenzado inmediatamente 
los trabajos con doce obrreros. que 
¿rán aumentando poco á poco. En di-
cho pueblo quedarán pptablecidos de-
finitivamente al frente dé las'exc'ava-
ciones mientras dure la campaña. Se-
guirán un plan completamente nuevo. 
Y mientras los comisionados para la 
importante empresa han marchado á 
Garra y con grandes entusiasmos y es-
peranzas, aquí, la opinión que. de estas 
cosas se preocupa confía en lo mucho 
que de ella ha de obtenerse y espera 
que, cuando ya los trabajos hayan de-
jado al descubierto algo notable, ven-
drá á sancionarlo con su presencia, el 
ilustre ministro de Instrucción Públi-
ca, dando así pruebas de su entusias-
mo por las bellas artes. 
* 
Ayer visitaron los señores Catalina, 
Mélida y Alvarez algunos de ¿Os nota-
bles monumentos que Soria encierra. 
El que más llamó la 'atención de los 
visitantes fué el claustro de San Juan 
de Duero. 
—Ante la presencia de esa joya 
incomparable del arte románico que-
damos 'todos preocupados—me refería 
el señor Mélida—, y su restauración 
es punto meuos que imposible, porque 
sería dificilísimo colocar lo que falta.; 
pero es otro abandono imperdonable 
que no se procure su conservación. 
Y agradeciendo las atenciones que 
me dispensó, en uombre del Heraldo 
me despedí del señor Mélida, deseán-
dole, con sus compañeros de Comi-
sión, buena suerte en los trabajos, de 
los que seguiré ocupándome en cróni-
cas sucesivas. 
José María Palacio. 
("Heraldo de Madrid"). 
E N ( l U J C l A 
Poesía Inédita 
Era muy niño y soñaba 
un edén lleno de flores, 
un paraíso de amores 
donde el cielo se copia.'ba, 
jardín donde efl sol brillaba, 
con más fuego y más grandeza, 
donde la Naturaleza 
sus tesoros descubría, 
donde todo era armonía, 
donde todo era belleza. 
I I 
Cuando Galicia pisé 
fué aquel sueño realidad, 
convirtiéndose en verdad 
la ilusión que acaricié. 
Allí ese edén encontré 
de incomparable hermosura. 
Sobre un manto de verdura 
con que Dios vestirla quiso, 
allí encontré el paraíso 
de mis sueños de ventura. 
I I I 
Arroyos murmuradores 
que copian en sus cristales, 
los tapices orientales 
de sus prados y sus flores. 
Brisas de dulces rumores, 
y de ritmos cadenciosos, 
aleteos misteriosos, 
que allá en la noche calada, 
se agitan en la enramada 
como besos amorosos. 
IV 
Allí escuché la armonía 
de aqueUla gaita gallega 
'que esparce por monte y vega 
su intensa melancolía; 
un lamento de agonía 
que dulce piedad implora; 
un eco de guzla mora, 
entre los bosques perdido, 
un eco que es un gemido, 
mi eco que canta y llora. 
V 
Aquel mar, sierpe de plata 
que inundando sus praderas, 
en sus hermosas riberas 
cellar de perlas desata; 
que ante su belleza ingrata 
todo su furor domina, 
que á su hermosura se inclina 
requebrándclla de amores 
y arrastrando entre las flores 
•su corriente cristalina. 
V I 
Corona de hechizo tanto, 
de tan sublime grandeza, 
puso Dios mayor belleza 
para completar su encanto, 
una mujer, que, hoy, mi canto, 
con sus recuerdos inspira 
por lo que en vano suspira 
el corazón del poeta, 
la que mis sueños inquieta, 
la que despierta mi lira. 
V i l 
Eres claro amanecer, 
aurora de un nuevo día, 
que alumbra mi fantasía 
y resucita mi ser. 
No sé qué extraño poder 
á tus ojos me encadena, 
pero siento extraña pena, 
y al mirarte fconsidero 
que ya soy tu prisionero 
y que beso mi cadena. 
V I I I 
No sé si encuentro en tus ojos 
negro abismo ó claro cielo, 
si está en su luz mi consuelo, 
ó mi infierno en tus enojos; 
mas sé que firmes antojos 
me llegan á esclavizar 
y que me siento arrastrar 
por su inmenso poderío, 
como las aguas del río 
á los abismos del mar. 
I X 
Gallega del alma mía, 
que vas mi vida robando, 
déjame vivir soñando 
sin que llore mi agonía, 
deja que esta idolatría 
adormezca mis pesares, 
que coloque en tus altare's 
la ofrenda de mis amores, 
mi mejor ramo de flores, 
y el mejor de mis cantares. 
X 
Aunque lejos de tu lado 
me lleva el triste destino, 
sin que de nuevo ell camino 
por tu luz mire alumbrado, 
siempre un templo consagrado 
te ofrecerá mi ilusión, 
dentro de mi corazón 
eterno culto tendrás 
y siempre el numen serás 
de mis cantos de pasión. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Pontevedra, 9 de Julio de 1906. 
• a m a uso 
Si ailgún artífice quisiera fabricar 
al minuto una rosa con todas las mara-
villas de tersura, cofior al modo como lo 
hace la Naturáileza, todo el mundo 
tendría á tal hombre por un ohiflado 
que sueña un imposible. 
No obstante, ¿hay nada más fácil y 
sencillo que el hecho de producir una 
rosa? Basta con tomar una semilla 
ó un simple retoño, acomodarlo á la 
tierra y cuidar un poco la nueva plan-
ta, y la rosa se hará cuando sea lle-
gada la hora.. Pero, aunque los pro-
cedimientos para crear una flor pa-
rezcan fáciles, no dejan de ser peno-
sos, porque exigen un trabajo inteli-
gente y asiduo. Hay que escoger, en 
primer lugar, un tereno fértil y ade-
cuado que reciba en primer lugar la 
luz directa del sol, al abrigo de los 
vientos, fuera del paso de los tran-
seúntes, y cercado para que los ani-
males no magurien la planta. Si la 
tierra es pobre, darle en forana de 
abono los jugos necesarios para la 
nutrición vegetal, podar y limpiar más 
tarde las ramais y hojas inútiles, regar 
el arbusto periódicamente, levantar el 
ramaje que declina al suelo, etc., etc., 
y al cabo de algunos meses de tan pró-
lijos cuidados, veremos que se ha pro-
ducido un hermoso rosal cubierto de 
'lozanas flores que embelesan lo's ojos 
encantan el espíritu con delicado aro-
ma. 
Más, no termina aquí la tarea del 
cultivador de rosas. Buseando el in-
finito de la perfección puede seguir 
mejorando y embelleciendo su obra. 
Puede conseguir á fuerza de trabajo, 
intfiligencia y paciencia, que se pro-
duzcan distintas variedades de rosas, 
de varios tamaños, colores, perfumes 
y cónsi.-gteneia, aplicando ingeniosos 
medios de ingerto, selección de semi-
llas y otros reoursos que un hábil jar-
dinero puede poner en práctica. Y 
habrá de nótarse desde luego, que en 
esta, como en todas las empresas hu-
manas, hay un factor del cual no se 
puede prescindir en modo alguno, por 
grande que sea la habilidad del artí-
fice : ese factor es el tiempo. Por mu-
cho que se ingenie el hombre, no po-
drá improvisar la rosa, reduciendo á 
un breve rato el 'largo proceso evo-
lutivo empleados por la Naturaleza y 
el fíoricuiltor. Lo más que hará el 
artista en todo caso es improvisar una 
flor de trapo ó de papel simulando ar-
tificialmente sus bellezas en ías que 
por mucha perfección que se realice, 
no cabe comparación con una flor na-
tural. 
Pues, así también lo que llamamos 
progreso ó evolución hacía la cultu-
ra ycivilización del hombre, se pa-
sa en mayor escala, por períodos de 
tiempo, como se necesita para pro-
ducirse una flor cualquiera. El pro-
greso indica ya por sí, una progre-
sión ó sucesión de hechos. La cultura, 
qué es su flor, no se improvisa, ni se 
forma empezando por las ramas. Unas 
veces se origina por semillas, como su-
cedió en las primitivas civilizaciones 
del viejo Continente, y otras por in-
gerto ó trasplantación, como Jse ha 
visto en las nuevas civilizaciones ame-
ricanas, Pero en todos los oasos es 
imprescindible la acción del tiempo, 
para que se haga la gestación evolu-
tivas de las sociedades cultas. 
E'l primer período de estas evolu-
ciones sociales siempre es el de un 
rudo trabajo material, ó sea la crea-
ción de riqueza, es el jugo que nutre 
la nueva panta social, y la hace cre-
cer y la dá el vigor é impuüso necesa-
rios para producir una flor que es 
el límite de la perfección á que puede' 
llegar aquella planta. Así también la 
cultura y la civilización constiturpu 
•el ñorecimiento de la socedad, al cabo 
de algunos siglos de evolución por 
medio del trabajo material y de lu-
cha constante con elementos propios y 
extraños. 
El progreso como la planta que hu-
bimos de sembrar en otra época, solo 
se desarrolla á fuerza de trabajo y 
de atenciones asiduas. Las sociedades 
nuevas recién inoulltas no se civili-
zan más pronto porque las doten pre-
maturamente de corporaciones litera-
rias, centros artísticos y academias 
científicas, sin los elementos que re-
quieren. No procede implantar ar-
tificialmente dichas mejoras para que 
un pueblo en germen se civilice más 
pronto. Sería lo mismo que sí á un 
rosal no florido lo adornarán con ro-
sas arrancadas de otra planta: se mar-
chitarían en breves horas sin producir 
el efecto natural deseado. Su verdadera 
rosa, la que ha de ser gala y honor del 
rosal, ha de brotar á su tiempo de la 
misma planta. 
om 
CIFUENT FE Z ¥ COMI 
VITOLAS PREFERIDAS POR LOS FUMADORES DE GUSTO 
Así, el progreso de los pueblos en 
su marcha lenta y segura, no puede fa-
bricarse ni precipitarse. 
Hay que seguir en todo e'l curso or-
dinario instituido por el Hacedor su-
premo de la Naturaleza. Trabajar la 
tierra primero, más tarde criar gana-
do, y después fomentar industrias, es-
tablecer comercio, para el cambio de 
productos. Crear enfin,riqueza material 
con el trabajo de todos, es lo que dá 
savia fecunda al árbol del progreso, 
para que crezca robusto, lozano y rico. 
A su tiempo esta riqueza dé jugos y 
hojas producirá la hermosa flor de la 
civil izaíción. ( 
De su interior brotarán entonces, 
sin gran esfuerzo, y se extenderán ple-
tóricas de vida esas brillantes acade-
mias y centros artísticos, precedidos 
de un florecimiento literario, que 
es la aroma de los renacimientos so-
ciales. 
Pero, creer que á la mitad del cami-
no, cuando la riqueza maíenial aún no 
está del todo formada con respecto 
á la densidad de población, cuando los 
hábitos del trabajo todavía no per-
sisten arraigados; pensar que en tales 
condiciones puede anticiparse una cul-
tura más ó ménos fastuosa, con esa 
vida raquítica de lo artifieial alunen-
do academias sin acción propia, é insti-
tuciones faltas de calor, pensar que 
con estas simuiaciones de progreso se 
adelanta a'lgo, es locura tan vana, co-
mo la del iluso que intenta fabricar 
súbitamente una rosa natural por me-
dios artificiales. 
Obsérvese que las naciones más cul-
tas, son aquellas en que el trabajo ma-
terial y la producción están en mayor 
grado de desarrollo. 
P. Giralt. 
El "REY MAGO."—Ejercicios sen-
sacionales en el "Círculo de la 
Muerte.''—Funciones por ©1 Circo 
Esperanza. — Fuegos artificiales 
de los mejores que se han visto. 
El Parque Palatino ofrecerá hoy á 
sus concurrentes, gratis, grandes y 
sensacionales espectáculos. 
El programa combinado es el si-
guiente: á las 5, Fiínción por el •"Cir-
co Esperanza" y el acto arriesgadísi-
mo del famoso ciclista americano en el 
"Círculo de la Muerte." 
A las 8: Repetición de lanterior nú-
mero. 
A las 8: Repetición del anterior nú-
banda "Palatino." 
Y á las 11: Magníficos Fuegos arti-
ficiales. En el "Salón de Ilusiones." 
lucirá sus habilidades extraordinarias 
el célebre artista de México, conocido 
por El Rey Mago. 
De la "Revista de Medicina y Ciru. 
gía de la Habana", que dirige nuestro 
distinguido amigo el Catedrático cU 
Medicina Dr. D. José A. Presno, toma, 
bien la interesante persnoalidad ciem 
míen la interesante personalidad cien-
tífica del Dr. D. Joaquín Albarrán, re* 
cientemente nombrado Profesor de 1̂  
Facultad de París: 
C 1662 1-1 
"Joaquín Albarrán ha sido el más 
eficaz colaborador del Profesor Guyoij 
en la considerable labor realizada pon 
la Escuela de Necker.- teníamos por 
indudable su exaltación á la cátedra, 
dê  Clínica de vías urinarias, como el 
más autorizado representante de aque-
illa gloriosa Escuela, cuando tras su 
prolonga/!-i y brillantísima carrera s.l-
canza.se el límite de edad el Profesor 
Gruyon; y así ha. sucedido: declarada 
vacante la cátedra el Consejo de la 
Facultad por unanimidad, designó 
para proveeila al Dr. Albarrán; en 
segundo lugar fué propuesto el Profe-
sor agregado Leguén. 
En la villa de Sagua la Grande, 
en 1881, nació Albarrán. Estudió en 
la Habana, en el Real Colegio de Be-
lén los tres primeros cursos de seg-nu-
da enseñanza y como tantos otros jó-
venes cubanos, su familia hízole emi-
grar á España durante la primera dé 
nuestras guerras de Independencia, 
graduándose de Bachiller cu Barcelo-
na, en 1873. Aquí se graduó también 
de Licenciado en Medicina, en 1878, 7 
de Doctor en la Universidad Central 
de Madrid, en 1879, á loa Id años de 
edad y vinculando siempre en todas 
sus notas, la calificación de Sobresa-
liente. 
Avido (¿e más amplios horizóntés, 
en París encontró su espíritu original^ 
investigador, un medio apropiado pa-
ra satisfacer sus exigencias. Repitió 
sus estudios en la capital francesa, ob-
teniendo en los cinco doctorados la ca-
lificación de extremement satisíait, y 
en 1884 pasa por la prueba primera, 
de la brillante serie de sus conclusos, 
obteniendo el nombramiento de Ex-
terno de los Hosptiaües. Primer Inter-
no en 1885 en numerosa y sélectíshttai 
promoción; discerniéndosele en 1388, 
la medalla de oro de Cirugía. Al año 
siguiente, 1889, la Academia de Me-
dicina le concedió el Premio Oulmont. 
La competencia que había adquirido 
en Histología y Anatomía patológica 
en el Laboratorio de Malassez y d&, 
Ranvier, proporcionándole amplia y só-
lida base á sus conocimientos quirúr-
gicos en las afecciones de las vías uri-
narias y cuando en 1890 se fundó, la 
cátedra de dicha, especialidad á cargo 
del eminente Guyon, Joaquín Alba-
rrán fué el único Interno que sé pre-
sentó candidato á la Jefatura de Clí-
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
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por fin llegó á la Habana la milagrosa especialidad única en su 
* género, de G. Alberto Pizzo, de Nápolts, el cual analizando 
vina infinidad de hierbas medicinales de la india y después de un 
profundo estudio sobre las enférmedades venéreas y sifilíticas, 
ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sesos. 
El milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción da todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente á dic ho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO GENERAL EN LA HABANA; DROSUEEIA Y FARMACIA SARRA 
TENIENTE KEY Y COMPOSTELA. 
Dr. M. Johnson, Obisoo 53 y 55. Dr. J. E. Puig, Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Arisaó, Oficios 56. 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez y Co. Coronel Verdugo 3Í. En Santia 
go de Cuba: 0. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Oelabcrt 49 y 51. 
En Santa Clara: Acosta y Alvarez de ia Campa, Independencia y Luis Estevez. Eu 
Guantánamo: Manuel Labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Lea!, Arguelles esquina á Boyon, En Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y tumbien á quien se presente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AEBERTÓ PIZZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oncics 56, se ha encargado de la inspección científica. 
o 1664 alt 10-5 
Premiada con medalla de oro eu la ü l ^ m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
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Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el CUOTP© y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquocas, eto., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
Tómente F.»y y Ctmpotta. Habaai Farascüa 
SIN OPERACIO 
C t T J I F L J k . X > E 5 X j G J ^ N G ' M M ' J E ^ , 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C 1598 1-As. 
jlhakiu ujs LA MAJR1JMA—Edición de la mañana.—Agosto 5 do 1908. 
lica, siendo nombrado después de n -
furosos ejercicios. 
El concurso de affVégaoiÓn en Ciru-
ja, en 1894, fué para AlbarWiu otro 
ixito ruidoso, obteniendo al ñu, dés-
ptiés de memorables pruebas qué rea-
tizó con opositores de gran valía, é\ 
todieiado t í tulo de Profesor agregado. 
La obra escrita y la labor clínica 
leí Dr. Al barran ponen de relieve la 
BXtraordinaria laboriosidad y la ori-
ginalidad y genialidad de muchas de 
Sus investigaciones. Lamentamos no 
poder dar en este momento la relación 
completa de sus trabajos impresos, 
prometiéndonos hacerlo en un número 
próximo de la "Revista", He aquí i/Ti 
nne recordamos que corresponden so-
fá mente á los primeros años de su ac-
tividad científica. 
1888, Curación expontána del carci-
noma. . . . , , 
1884, Tratamiento de la cistitis del 
MieHo por las instilaciones de nitrato 
fie plata. 
1885, Quistes ganglionares del cue-
flo. Informe á la Academia de Medici-
na de París, sbre el cólera en España 
(en colaboración con Brouardel y 
Dharrin.) 
1886, Sobre un nodulo linfoideo nor-
mal en los plexos coroides de los ven-
trículos laterales. 
Hernias de los quistes paraováricos. 
1SS7, Desarrollo de los dientes de 
íognnda dentición. 
Anatomía patológica y patogenia 
|e los quistes maxilares. 
Anatomía patológica de los epulis.^ 
1888, Nota sobre una bacteria pió-
gena y su presentación en las enfer-
medades del aparato urinario (en cola-
boración con Hallé.) 
1889, E l riñón ide los urinarios. 
Las perifritis. 
Los psoropermios en el cáncer. 
• 1800, Anatomía y fisiología patoló-
gicas de la retención de orina (en cola-
boración con Guyon.) 
E l salo! en la infección urinaria. 
Asepsis en el cateterismo. 
Diagnóstico de los tumores del r i -
Bón. 
Estudio de las cicatrices de la vejiga 
Consecutivas á la talla. 
Papel de los psorospermios en el ds-
parrollo de las placas epiteliales y de 
ciertos epiteliomas de la vegiga (tra-
bajo leído en el Congreso Internacio-
Ua de Medicina de Berlín.) 
Casi todos estos trabajos han sido 
reproducidos por Ja prensa médica in-
glesa, alemana y española. 
Durante su estancia en la Habana, 
en Octubre de 1890, pronunció ante la 
[Academia de Ciencias y la Saciedad 
He Estudios Clínicos, dos conferencias 
^obre " A n a t o m í a patológica, patoge-
faia y tratamiento de las perinefri t is" 
y "Microorganismos del cánce r" , res-
bectivamente; ambas impresas en la 
^Eervista de Ciencias Médicas" , de 
jssta capital 
E n 1892, aparece su obra que se ha 
techo olásica sobre los "Tumeurs de 
la vessie"; y en 1904, "Les Tumeurs 
Bu Re in" (en colaboración con I m -
bert) laureada por el Instituto (Aca-
fiemies des Ciencies); libros que han 
Consagrado su reputación universal. 
Su fama de hábi l y brillante opera-
0or le ha proporcionado una numero-
sísima y cosmopolita clientda. 
Ha inventado diversos instrumentos 
aparatos construidos por Collin y 
toue llevan su nombre: Cistoscopio, 
jÚretrótomo, Fantasma vesical para el 
Cateterismo ureteral. Pupitre y Valsas 
metálicas para la prostatectomía, Je-
t inga de instilación. Estufa termofor-
imógena para desinfección de las son-
'das, etc. 
El cuerpo médico de Cuba que ha 
seguido con legítimo interés la ejem-
plar carreta de su compatriota, acoge 
orgulloso la grata nueva de su exalta-
ción ;il Profesorado de la Facultad de 
París. Así ha acogido siempre sus 
triunfos, traduciéndose estas simpatías 
en manifestaciones tan ruidosas como 
'as que se le dispensaron en 1890 con 
ocasión de su visita á la Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas Cienfuegos, y su pue-
blo natal: Sagua la Grande. Aun re-
cordamos i'a ovación que se le tribuí ó 
en nuestro Primer Congreso Médico 
Nacional celebrado el año próximo 
pasado, cuando se dió lectura al traba-
j o : "Xuevo procedimiento de nefrec-
tomía subeapsu'lar", que 'desde Par ís 
nos remitió y en el que hacía constar 
"eran sus deseos que los compañeros 
encontrasen en su proceder más faci-
lidad operatoria y que todos recorda-
sen al compatriota ausente." 
Reciba el insigne cubano el afectuo-
so parabién que la "Revista de Medi-
cina y Cirugía de la Habana" se com-
place en dirigirle en nombre de la oía-
se médica de su p a í s . " 
La i 
—En nuestra época—dice un perso-
naje de Lavedan—los nombres son 
muy nuevos pero las cosas lo son me-
nos 
En el caso presente, creo que ni el 
nombre ni la cosa le sont le moins du 
monde. Pero hay algo que rejuvenece 
lo uno y lo otro; y ese algo, que se lla-
ma Exito, tiene más importancia que 
Ja novedad misma. Ayer, en efecto, los 
que oyeron decir "humanismo' se con-
tentaron con sonreir desdeñosos, por-
que apenaos se trataba de una inven-
ción cíe poetas jóvenes. Pero mañana 
no pasará lo mismo. Mañana, los más 
graves señores y los banqueros más 
indiferentes, ilos que por pensar dema-
siifdo desprecian á Apolo y los que por 
no pensar en nada lo ignoran, los sa-
bios y los mentecatos en fin, exclama-
rán : 
1 —¡ Una cosa premiada por todas las 
Academias!.. . ¡ Es tá b i é n ! . . . Algo 
debe significar. . . 
Algo significa, en realidad. Significa 
que una nueva moda comienza. Y como 
nadie sabe hasta dónde pueden llegar 
estas modas de Par ís , que lo mismo im-
ponen un corsé que una novela, y lo 
mismo tiranizan á las cocotas del Bra-
sil que á los arzobispos de Roma, bue-
no es que'desde luego tratemos de ave-
riguar lo que entienden los iniciados 
en misterios poéticos por humanismo. 
E l nombre, por sí mismo, no indica 
ni más n i menos que los de las escuelas 
anteriores. 
• 
* * 1 ¿Qué el ¿Qué era el parnasismo. 
simbolismo? 
Un filólogo no contestaría sino ton-
terías, porque en cuestión de escuelas 
literarias las pa'labras no tienen el va-
lor que el Diccionario las da. Pero un 
iniciado en las ciencias ocultas de la 
poesía, nos responder ía : 
— E l parnasismo es la tendencia á la 
impasibilidad. Los que se llaman á sí 
mismos parnasianos, se jactan 1 . dos-
conocer das emociones y las sensacio-
nes. Son seres fríos que cince'hn los 
versos como copas de metal precios'». 
Las ideas les interesan menos que la 
forma -jy si los ponen á escoger entre 
la superficie y el fondo se quedan con 
la superficie.'Su ideal es la perfección 
de .las l íneas. Uno de eillos, uno de los 
más grandes, Baudelaire, dice: "Je 
haisiles monvement qui deplace les l ig-
ues. E t jamáis je ne picure et jamáis 
je ne r i s . " Otro, el más joven, exlama : 
-ES-
Agradable y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
Optima e n s ü o l a 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A ISIAA D É C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T d é í o a o U . e i S T - D i r e c c i ó n . t e l e g r á f i c a , K ü E V A H I E L O . 
"Est-elle en marbre ou non, la Venus 
de Mi ' lo , " Un tercero en fin, escribe; 
"Nous aismons les monts come de pió. 
rres precieuses." Estas tres erases son 
todo el programa de la escuela. De lo 
que se trata, no es de subir l íríoameáte 
á las cumbres del Parnaso y de coro-
narse de locos laureles sino de ejercer 
un ofieio de orfebre. El mesias do la 
religión impasible, fué Ileredia. 
Eso es el parnasismo ó parnasianis-
mo, si aún existe. 
En cuanto al simbolismo, más vago 
y más vasto, fué, mejor que una escue-
la, una tendencia. Los que se congre-
garon á él en cuerpo y alma, tuvieron, 
ante todo, el deseo de ser raros. Para 
conseguirlo rompieron no sólo con las 
tradiciones clásicas sino también con 
las flamantes tradiciones del romanti-
cismo. Por ser de la víspera las liber-
tades que Víctor Hugo conquistara,, 
pareciéronles horribles ó despreciables. 
Era preciso algo nunca visto, a/lgo 
nunca oído. Así, hasta hubo un poeta 
que inventó, sin provocar risas el ver-
so sin r i tmo y sin rima. Los demás so 
contentaron con modificar los ritmos 
y con hacer raras las rimas. La gaya 
ciencia llegó, de ese modo, á convertir-
se en un juego tan sutil como odioso. 
Pero la locura duró poco, y cinco años 
despuéa de haber creado la escinda. 
Morcas dijo en un manifiesto funeral; 
—Eso deil simbolismo fué una broma 
para asustar á los negros; ¡ aquí la en-
tierro l 
* # • 
Después del parnasismo y del simbo-
lismo, los filósofos proclamaron, hace 
ocho años, el triunfo del individualis-
mo. Verlaine, aún vive y aún activo, 
cantaba su canción de sátiro divino, 
sin pensar en etiquetas, y Henry d,> 
Regnier, ya célebre, alejábase de todos 
los cenáculos, para tañer en la soledad 
magnífica de su orgullo o'l arpa de la 
más iniplacablearinonía. Morcas.> •.;,V; 
la frase de Anatole Francc, era cada 
día más pindár ico. Francis James, so-
lo, en su boscaje, decía himnos pastori-
les. Los demás, encerrándose en torrea 
de marfil cultivaban estrechos jardines 
de ensueños. 
Pero, de pronto, nuevas escuelas 
surgieron, sin que nadie parase en 
ellas mientes serias. 
Hoy, una de esas escuelas obseur,^ 
«ale de su limbo asegurando que los 
poetas que acaban de obtener el pre-
mio de Roma y el premio Sulily-Pru-
dhomme le pertenecen. Oidla: 
"—Humanistas son esos artistas lau-
reados, y sólo por serlo han triunfado. 
Si no lo fueran, ninguna guirnalda hór. 
roñar ía sus frentes. Porque hoy lo que 
no pertenece ail humanismo, no es de 
esta época, ni encarna el alma nueva, 
ni encierra la fuerza del porvenir. El 
mundo pertenece al humanismo." 
¿ Os parece locamente orgullosa la eS-
eue*la literaria que así habla ? En vi a i -
-dad, no es sino locamente vulgar. Sr.s 
predecesoras desde los tiempos ¡vr.i >-
tos en que los retóricos de Alejandría 
formaban cenáculos, se han expresad • 
siempre de manera análoga. Sfip len-
guaje profético sin gestos sibilinos y 
sin pedanter ías apostólicas, ninguna 
tendencia innovadora tendría ra/.ó:i de 
ser. 
Pero aceptemos las maneras orgullo-
sas. Digamos: 
—¡Tienes razón, humanismo! 
Y luego preguntemos: 
— ¿ E n qué consiste tu doctrina? 
¿Cuáles son tus ritos? ¿Qué misterios 
encierras? 
Un poeta sacerdotal, en nombro de 
la escuela, no» contes tará : 
—El humanismo no es más que la 
vida, hecha teoría. Durante siglos y si-
glos los literatos ñau desdeñado lo hu-
mano para consagrarse á cultivar lo 
artificil . Nosotros queremos volver á 
la Naturaleza; queremos exaltar la 
energía de lo que existe, de lo que pal-
pita de lo que se mueve, de lo que es 
i eal. ¡Ah, pero no nos confundáis con 
los realistas! Entre lo que existe tam-
bién hay aligo que es ensueño y miste-
rio. No sólo de pan vive el hombre. No 
solo lo que se ve es una realidad. Nues-
tro universo comprende todo lo que 
constituye la múltiple existencia del 
cuerpo y del alma. Es la síntesis. ¡Es 
la iglesia 'elerna! 
Y si después de oir esas pailabras 
(piereis daros el lujo de una malicia á 
lo Va lera, á lo Barrés, preguntad: 
—Pero en ese caso ¿no creéis, ¡oh, 
sacerdote humanista!, que Homero, 
Shakespeare y Cervantes fueron de 
vuestra escuela?... 
Preguntadlo, y es seguro que os res-
pon'derán : 
—¡ Sí que lo fueron! 
E. Gómez Carrillo. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
ŷumÁNTE 
Debo confesar con toda sinceridad, 
antes que el afable lector vaya ade-
lante, que este desgarbado artículo 
ha sido escrito partí aquellas perso-
nas que no hayan salido del puerto 
de la Habana, para todos aquellos 
que desconocen cómo se abandona una 
bahía á bordo de un barco poderoso 
Y estampo esta advertencia para evi-
tar posibles enojos. 
Lectores conozco yo y conocéis de 
fijó vosotros, de suyo levantiscos y 
exigentes, muy dados á encontrar ño-
ño todo lo que ya conocen, de montar 
en áspera cólera cuando oyen hablar 
de lo que ellos saben, hombres tre-
mendos, de natural irascible que 
cuando leen ó escuchan relatar hecho-i 
conocidos exclaman iracundos, inco-
modados con el éscritor ó lector es-
tas frases tremendas: ¡Vaya una no-
verd.ui esa: te do ello me es tan cono-
cido como las arrugas (jue tengo en 
las palmas de las manos! Para estos 
lectores foscos no es este artículo, no; 
muy lejos ouiero estar do sus iras 
tremeblindás, de sus frases terribles, 
cortantes. 
Yo quien) decir con llaneza, con 
franca sencillez, como si á mi bulo 
se hallase ei amable lector, mis com-
ple.jrs impresiones, mis gratas emocio-
nes sentidas mieníras el barco iba 
saliendo lentamente por ei estrecho 
canal que guardan históricos casti-
llos. . ' 
Y es por ello que dedico estas .í-
neas b todas aquellas personas qu3 
nunca han sáliüo de la Habana nur-
afuera, á bordo de uno de estos bar-
cos poderosos. 
Para estas personas encerrará es 
te art ículo un pequeño encanto, les 
hablará de algo que no conocen y 
no habrá ocasión para fundados eno-
jos tremebundos. (Conste que la 
palabra tremebundo no ha sido to-
rnada de " L a Canción de los Recuer-
dos" de mi querido amigo y poeta 
Lozano Casado). 
DIGESTIVO CARDANO 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión, vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
De venta en farmacias y Droyuerias, «' 
9?91 DEPOSITO: AMISTAD 6S. S0-J1 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos v distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión v el pasaje & los ríñones de las arerüias ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqu;na á Campanario, y en tedas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C1614 l ^ f f 
J U L I E T A 
De guez Arguelles y Compañía 
l O e l e t s o o s t i x x SS, A . 
LA FLOR DE LOS TABACOS DEL MES ACTUAL 
¡ CAZADORES ¡ j MEDIA REGAII4 J 
B R E V A S ¡ { C O N C H A S J l RESALIA HABANERA ^ ^ i 
PARA LOS FUMADORES DE GUSTO 
Mejor ó peor, el relato siempre ten 
drá para ellos una intensa atracción: 
la novedad. 
* * 
Ya hemos llegado junto a! buque 
que nos l levará fuera de la Habana 
Un confuso rumor de voces, de bron-
cos gritos y destempladas excltmiacio-
nes rodea la enorme masa de hierro 
que inmóvil reposa y descansa en un 
mar tranquilo, rizado apenas por suti-
lísima brisa. Los faluchos pelean bra-
vamente abriéndose paso hasta la es-
cala del barco que pende á un cos-
tado del t rasa t lánt ico . Son estes mo-
mentos de festinación, 'de premioso 
bullicio: todos quieren llegar los pr i -
meros á la escala y el guarda ^e la 
policía del puerto sufre estoicamente 
las mi l impertinencias de estos viaje-
ros apresurados. Nosotros hemos lle-
gado en un remolcador, en uno de 
esos pequeños vaporcillos que á dia-
rio cruzan serenos y gallardos nues-
tra hermosa rada. Ya estamos en 
la escala y en ella hemos cajE^iado 
los últimos saludos con los familiares 
que nos acompañan. En la meseta ie 
esta elevada escalinata nos recibe nn 
fornido marino rubio hasta las ni-
ñas de los ojos, que nos pide amable-
mente el billete del pasaje y nos abre 
lliégo paso con una solemne corte-
sía. 
La cubierta del barco está pobla-
da de viajeros que pasean su tedio á 
lo largo del ancho entrepuente. Cuan-
do hemos llegado arriba, muchas mi-
radas nos examinan con atención y 
al parecer creemos han quedado sa-
tisfechas del reconocimiento. . Esto, 
desde luego, es solo una presunción 
halagadora: ya veremos si felizmente 
resulta cierta. 
Nuestro camarote no nos ha dis-
gustado, está bien situado, en lugar 
fresco, con vistas al exterior. Nos 
hemos puesto nuestra gorra ue via-
je y a.hora subimos al entrepuente, 
desde donde contemplamos la Haba-
na, envuelta en las sedeñas timas de 
un atardecer lánguido y triste. Los 
postrimeros rayos del sol arranean v i -
vidos fulgores á los cristales de os 
altos ventanales. Una solemne quie 
iiid reina en los muelles que descan-
san del rudo tráfago comercial. En 
lo alto de la Cabaña suena alegre y 
vocinglera una banda mil i tar que sa-
luda con las notas vibrantes del him-
no la bajada de la bandera. En el 
barco terminan los preparativos de 
la salida. E l capitán, nn viejo lobo 
de mar, acaba de llegar de tierra 
y ordena desde el puente la partida 
El barco comienza á moverse perezo-
samente, dejando atrás encrespada es-
tela blanquísima. Las luces de la Ha-
bana van apareciendo á lo largo dgj 
pnerto que ahora semeja una %-ia 
fantást ica con sus brillantes luceeillafc 
Fuera del puerto, allá en los conC 
nes del horizonte, se marca una 'ínea 
roja con matices anaranjados belE 
simos. E l barco avanza por e ca-
nal. Ya hemos dejado á un lado 
la Capitanía, aJiora cruzamos fren-
te á la Cortina de Valdés, en donde 
vemos pasar rápidos unos carritos 
eléctricos con luces verdes y encar-
nadas. La Cárcel aparece luego pop. 
encima de la pequeña mura'la deK 
parque de la Punta y después de la 
Cárcel pasamos por el casti'.'ete de 
la Punta, que desde el_ barco seme-
ja una inmensa boya fija en m ex-
tremo del angosto canal. Levar.iamo^ 
la vista y arriba, á nuestra derecha, 
nos queda la farola del Morro con 
sus cañones imponentes. Ya estamos 
frente al Malecón. Este hermoso pa. 
seo marí t imo luce espléndido desde 
la borda del barco. Los pasajeros me-
jicanos y sud americanos que conduce 
el buque lo elogian vivamente y tó* 
mentan que las rigurosas prescripción 
nes saniliarias cubanas les hayan ira, 
pedido saltar á tierra y dar un pa-
seo por esta soberbia ealzada que aho-
ra luce grandemente con su alumbra-
do rectilíneo y sus casas profusamen-
te iluminadas. En el Malecón vimos 
desde el barco los coches del paseo, 
percibiendo claramente el tintineo me-
tálico de los timbres que hacen so-
nar los cocheros, de los "zunchos". 
En un extremo del parquecillo asfal-
tado distingo un Clásico grupito y 
allí sentados tomando el fresco de 
la tarde al bullicioso Blanco, al ele-
gante Ureña y al mundano Hernán-
dez Pór te la . Les digo adiós con el 
panudo y ellos no me contestan in-
trigados como estaban con la charla, 
del travieso Blanco. La Habana nos 
queda ahora á la izquierda. E! barco 
ha virado en redondo, poniendo proa 
al mar, La noche avanza. A nuestr.Q 
frente nada vemos: una fosca oscuri-
dad ensombrece el horizonte. A t r á s 
queda ahora la Habana con sus jiices 
infinitas, con sus brillantes fachadas, 
con sus carros eléctricos que cruzan 
rápidos á lo largo de la costa. To-
davía nos quedamos contemplando un 
buen rato cómo la ciudad va aleján-
dose de nosotros. 
Ya tan solo se percibe una inmensa 
mancha de 'luz que surge allá muy dis-
tante como el reflejo de un incendio 
poderoso que fuera lentamente apa-
gándose . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
' A bordo del " A l b i n g i a " , Ju'ic de 
1906. 
^3. 
El Éolor las HEMOEROIDGS 
ctsaparece en ol acio aplicando un 
rigodón saturado del Exiracto Dein¿ 
¡cao de Hamameli'í de Docque. Al mis-
mo ijeiapo se tomarií una cuchara-
cita tres veces al dia. Si las hr̂ mo-
! roldes son internas d̂ be inyectarse 
i nacant'dad de 2 cucharadas dilui-
¿ii tn una parto de agua libia to-
mando tnmbién 3 cucharaditas al 
día. Ests extracto produco la con-
iracción tónica de los capilares san-
.cuíneos, quitando £fí ía inflama-
ción y el dolor. Ks lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ue las 
hemorroides. Es un'poderoso reme-
dio paralas hemoiragrias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulraoatis &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
m m m i o? m i m 
se cara tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exceloata? 
resultados en el tratamiento do todas 
las enfermedades del estómaíjo, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolega á la curación compleca. 
Los principales médicos la reoetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
PURGANTE JUUEN 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERARTE 
Contra el ESíRESDIIEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestablc éilcacia contra las afecciones del 
estomago y de! higado, la ictericia, la bilis, 
¡as náusSbi y gases. Su efecto es riipido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los ófg*4 
nos aháommtie*. —EXPURGANTE JUUEN 
ha resuelto ei difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito on PARIS, 3, rué Vivionne 
y en las principales Farmacias y Droguerías, 
IFUi GHAP0TEM 
no CONFORDIRLA C0I7 EL API0L 
C 1622 
Es el más enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza el flujo mensual, 
corta los retrases y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
5̂ 
OS US 
PAR is, 8, rse mienne, y ca loías las raramias 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca 
tarro de la vejiga, I í e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el nombrev® 
PARIS. S, rite Vioienne. v on la» principales Farmacias. 
G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C ados i n s t a n t á n e a m e n t e c o n las 
GOTAS COLONIALES 
de O H A T ^ Ü l R O N , Farmacéutico 
Soberanas contra vómitos , Colerina y Disenter ía . 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
«JT A . I r t J ^ . E l • 
POLI FORMI ATADO 
Del DJ^CHAPELLE 
Ileróico ertimulante, asociadp al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Gripps, Diábetes, Alíjuminurla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos.' 
P A R I S , 8, Rne Vívionna, y en todas las Farmacias. 
1 
D l A K I O D E L A M A K I J M A . — f í ' . l i c i ó n dé la mañana.—Agosto 5 dp lOOS. 
T)<m Julio piensa barrer 
la ©ága del pueblo. ¡ A n d a n d o ! 
Jsf» que empieza limpiando 
•hvirto limpio debe ser. 
Pero si el 'hombre ea su celo 
barr? alcoba tras alcoba, , 
antes d'O empuñar !;! escoba, 
ticine que regar el suelo. 
Fu es, a'uhque grite y decante 
#í ñn de.l trabajo ciulo, 
¡ no será flojo y menudo 
i©! poJvo que se levante! 
Qnie ío gravo •r-n e.r--tos días 
én movimiento sin tasa, 
es que se limpie la casa 
á fuerza de •cesantías. 
Cuando se ha dicho sin freno, 
que la cesantía, el palo, 
caerá sobro lo malo 
para r8'spe<tar lo bueno. 
Es decir, que por viciosas, 
lenguas de. filo 'tajante, 
el que se quede cesante 
ha de quedar por dos cosas, 
Gracias á la indiscreción 
de un instinto pregonero,: 
cesamte de su dinrro 
y de. su reputación. 
Es .la vp.rdad y no ex t raña 
If» que á estas ¿oras sucede: 
¡infeliz del q-ue- sé quedé. . 
con palos y sin cabañal 
m m 
Baile rojo. 
Este constituyó la más elegante no-
ta de la pasada semana. 
La progresista sociedad Unión Fra-
ternal fué la que llevó á efecto, con to-
da lucido:., dicha fiesta. 
Xo podían estar más lujosamente 
adornados sus elegantes salones, como 
que lo fueron por el entusiasta é in-
cansable Comité de damas de dicha 
institución. 
Una numerosa y escogida concurren-
cia, ávida de participar de esa agra-
dable " s o i r é e " que tan gratos recuer-
dos nos ha dejado y en la que se des-
lizaron casi inadvertidas para cuan-
'tos allí asistimos las horas, deleitados 
en la contemplación de angelicales ros-
tros que allí estaban, y á veces casi 
transportada nuestra idea á regiones 
ignoradas, al oir los armoniosos dan-
zones hábilmente ejecutados por la 
orquesta que dirige el profesor Fél ix 
de la Cruz. 
•En una sola palabra podemos afir-' 
mar que la fiesta resul tó extra. 
Rita ?. de Campos Marquatti . 
Xo podemos menos que expresar 
uués t ra satisfacción con las siguientes 
ítetieiaá que de ésta cultísima dama, 
ilustrada maestra de instrucción pú-
blica y distinguida amiga nuestra, 
trasladamos á nuestros lectores. 
Primera, el completo restablecimien-
to de la pertinaz dolencia que la retu-
vo algunos días en cama. 
' Segunda, la de haber sido reco-m-
peusade sr. constante amor al estudio, 
por el tr ibunal calificador, en los úl t i -
mos ex-ámenes, con el tercer grado, que 
es el máximo. 
Por ambos triunfos le enviamos 
nuestra más afectuosa enhorabuena. 
De viaje. 
Con rumbo á Oriente y por el tren 
central, par t ió el pasado domingo 
ñup.viro estimado amigo y distinguido 
hambre público, señor Juan 6. Gó-
mez. 
Feliz viaje y pronto regreso desea-
jüos al ilustre viajero. 
Agus t ín Bruno. 
í l i i 8 
Em este santo templo ha tenido 
efecto la gran fiesta con que los ER. 
PP. Dominicos festejan al fundador 
á e la orden, Santo Domingo de 6uz-
má n. 
\ A la misa dé comunión de las ochó 
dp la mañana, asistieron numerosos 
fieles que recibieron la sagrada forma, 
en célebraciém del fausto día en que 
la iglesia conmemora á uno de sus 
santos más preclaros. Fué armoniza-' 
da pór el órgano cuyos dulces ecos, 
hacían mis poético el conmovedor y 
trascendental acto que se llevaba á 
fcfecto. 
A las nueve en punto hizo su en-
trada eñ la iglesia nuestro venerable 
y bondadoso prelado monseñor Pedro 
González Estrada, que ocupó el sitio 
que bajo dosel tenía preparado en 
él | r esb i te r ió . 
Oficiaron los RR. PP. Franciscanos, 
JiAtándo In Oración sagrada á cargo del 
í*. Guardian de Guanabacoa que pa-
teútizó una vez más sus grandes do-
tes de orador profundísimo, en el de-
sarrollo del hermoso tema que in i -
ció, siendo escuchado con recogimien-
to y admiración por el selecto audi-
torio qué llenaba las naves de tan 
•^íéciosó templo. 
La música fué verdaderamente es-
pléndida. Pe cantó la misa de Her-
nández dedicada al Gran Eslava; una 
inspirada melodía del maestro señor 
Cogorza que tocó de una manera pr i -
Jnorósa el órgano de fachada y al 
final un bello ^morceair ' para cuerda 
ftóla del decano de los maestros espa-
ñoles en esta isla,, el señor Carlos Anc-
kerniann. 
Cantaron el eminente bajo señor 
Jjtftroles y los señores Mazaga. Miró, 
Pérez, gandoval y otrOft. acompaña-
dos de una selecta orquesta que d i r i -
gió el Maestro Rafael"Pastor. 
Fiesta tan espléndida merece la más 
cumplida enhorabuena, que enviamos 
á los &R. PP. de la Comunidad de 
dominicos, hijos predilectos de Santo 
domingo de Guzmán. . 
A las once de la mañana terminó 
«-aa Itfírmosa fiesta religiosa. 
M A T I N E S DE HOY 
Regalos á los niños 
Hoy domingo ofrece la Compañía de 
Variedades que actúa en el teatro A l -
bisu una gran matinée, con regalos 
de juguetes y programa especial, de-
dicado á los niños. En esta matinée 
tomarán parte los mejores artistas de 
la Compañía, además se agregan otros 
extraordinarios, entre ellos el páytíao 
Perrandi que con sus entradas có-
micas hará reír a la gente menuda. 
En él Cinematógrafo se exponen 
nuevas películas que acaba de récV 
b i r -Al f r edo Misa, procedente de la 
casa Pathé, todas ellas extraordinaria-
mente cómicas. 
Entre los juguetes que se rifan hay 
una muñeca, como la rifada en el pri-
mer matinée, midiendo casi un metro, 
vestida lujosamente y que vale diea 
centones,, hay asimismo un "caballo 
grande. 
Por la noche, tres tandas, compo-
niéndose cada una de ellas de 6 actos 
de variedades y 6 vistas cinematográ-
ficas, todas nuevas. Además, en ca-
da tanda tomará parte el "Cuadro 
Cubano" con "Se acabó la zafra", 
cuadro formado por el- popular San-
tiago Lima, Ojeda, Carmita Ruiz, Cu-
ca Portillo y el aplaudido cuarteto 
" F l o r o " , cantándose puntos, boleros, 
canciones y guarachas y bailándose 
rumbas y zapateo. Igualmente en to-
das las secciones cantará el tenor don 
Jaime Casarías, romanzas de óperas, 
zarzuelas y jotas, tales como la de 
Tosca, Dolores, Dominó, Relámpago, 
La Bruja y Alegría de la Huerta. 
Tandas monstruosas que solo cues-
ta en asistir á ellas 20- centavos la 
entrada con derecho á lunetas ó bu-
taras y 10 centavos en tertulia. 
Secretaría d» Obras Públicas.—DirteccjiAn 
General.—Habana, 4 de Agosto de 190b.— 
Hasta las dos de la tarde del día 3 de Sep-
tiembre de 1906. se recil)'rán en la Direc-
ción General do Obras P-bllcas. Arsenal, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del cuarto trozo de la carrete-
ra de Bejucal á Batabanó. Las proposicio-
nes, serán abiertas y le ídas por la Junta de 
slibasta que se compondrá del Inseniero 
Jefe del Distrito de la Habana, como Presi-
dente, del Letrado Consultor de la Secre-
taría de Obras Públ icas , como vocal v de 
un Secretario que des ignará el Ingeniero 
Jefe del DistritOj Concurrirá también al ac-
to un Notario, que dará te de todo lo que 
ocurra. E n la Oñcina de la referida Jefa-
tura. Calaada del Cerro 440, B y en la Di-
rección General Arsenal se faci l i tarán á los 
que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelo de proposiciones y cuantos infor-
mes fueren necesarios. < , 
C 1657 alt. 
m m D E U S T E A S 
Gf i l 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 2'¿. 
C u s a or i sr ina lmente e s r a b l e c i d a en LSU. 
Giran letras á la "ista sobve todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Lrnidos 
y dan especial atención. 
T E A N S F E E E M A S FOEEL CABLí. 
U s a 78-1 JI. 
I l J O S DE H ArSÜELLSS. 
J B A N Q I T J G K O S . 
JíJCÍi CA 1) VllES :U>. - li A B A VA, 
T e Ü f o n c núm. 70. Cablsi: "J^ainoaipj t í 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depó-
Bltos de valores, naciéndose car¿o del co-
bro y Kemls ión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
industriales-—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Gires sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias,—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
_C._751. t g t ^ A , 
m m 
(S. ea C.) 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Isias Baleares y 
Canarias. 
Agentea de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 155-1 J l . 
í ' 0 \ C i ; í l S O de proyecto ño coosfruccifin. de 
IUJ e«¡lflclo parís e l IUHÍiluto de Sjeguuda 
Kiifseñauan de eíjta dudad y sus Escuela»! 
anexas. 
E a , cma.plimieji.io de lo prescripto en el 
art ículo 2o de la Ley de 12 dol mes en 
curso, promulgada en el número de la Ga-
ceta Oíiciai de la RepúbUca, correspondien-
te al mismo día, la Comisión que suscribe, 
creada por el art ículo 4o de la propia Ley. 
convoca á> concurso á los Ingenieros, A r -
quitectos y Maestros de Obras, sean 6 no 
ciudadanos cubanos residentes en el país , 
para cĵ ue presenten los planos, provectos, 
memorias y presupuestos de un edificio que 
ha de construirse, s e g ú n la d ispos ic ión le-
gislativa de referencia, con destino al Ins -
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a de la Habana 
y á sus Escuelas anexas; e s tab lec i éndose 
como bases para dicho concurso las s i -
guientes: 
Primera.—Los planos, proyectos, memo-
rias y presupuestos que se presenten ha-
brán de atenerse al forzoso emplazamiento 
del edifteio en' la manzana diez y ocho (18) 
en las antiguas murallas, limitada por las 
calles de San José y Teniente Rey y las de 
Monserrate y Zulueta. 
SsKunda.—Siendo de C I E N T O C I N C U E N -
T A M I L P E S O S ($150.000) el crédito con--
cedido para la edificación de que se trata, 
les concurrentes habrán de limitar á dicha 
cantidad, deducida la destinada á premios, 
el total importe de los presupuestos de sus 
respectivos proyectos. 
Tercera.-—El Ediñcio que se proyecta cons 
tará de piso bajo, piso primero ó principal 
y piso segundo con portales en sus cuatro 
fachadas, rodeado de jardines, limitado por 
una verja apropiada en toda la extensi3n de 
la manzana. E l piso bajo y principal s e r á n 
de canter ía labrada. L a decoración arquitec-
tónica no será postiza ó aplicada, sino tal la-
da en la piedra E l piso segundo será de 
ladrillo. 
— L a composic ión arqui tectónica será mo-
dernista dentro de lo clisico. 
— E n ol piso bajo habrá local para la por-
ter ía (44 ni. cuad.) Conserjería (32 ni. cuad.) 
Gimnasio (125 m. cuad.); B a ñ o s y Duchas 
(50 m. cuad.): Retretes y mingitorios para 
25 alumnos (60 m.cuad.); Retretes y Min-
gitorios para los Profesores (25 m. cuad.); y-
Retretes y Mingitorios para la servidumbre 
(25 m. cuad.) 
—-En el primer piso se ins ta larán el A u -
la Magna ó Salón de Actos, para 400 perso-
nas (600 m. c u a d ) : Sala de recioo (45 m. 
cuad.); Sala de despacho del Director (45 
m. cuad.); Sala de despacho del Secretario. 
(45 m. cuad); Sala para Oficinas (100 m ouaid), 
10. mesas; Sala para Archivo (160 m. cuad.); 
Sala para Profesores (60 m. cuad.); Biblio-
teca (200 m. cuad); Museo Gundlach (150 
m. cuad.); Museo Valle (200 m. cuad.); Mu-
seo Mineralog ía (130 m .cuad.); Museo Bo-
tánico (100 m. cuad.); Sala para trabajos 
de Historia Natural (60 nx cuad.); Retretes 
y Mingitorios (25 m. cuad.) 
— - E u el segundo piso se es tablecerán seis 
Aulas con capacidad cada una para 50 
alumnos (75 m. cuad.) cada una; seis Aulas 
para 100 alumnos (150 m .cuad.) c a j a una; 
Un Salón para Gabinete de F í s i ca (200 m. 
cuad.); Un Salóji para Laboratorio de Quí^ 
mica (100 m. cuá-d.); Un Salón para Museo 
de Escuela de Comercio (100 m. cuad.); Un 
Salón para dibujos y estudios (100 m. cuad.) 
Un Salón para Taqu igra / ía y E s c r i t u r a en 
Máquina (100 m. cuad.); Retretes y Mingi-
torios (75 m. cuad.) 
— - E l ediflcio tendrá un patio al interior 
con ga ler ías á él en los tres pisos. 
Cuarta.—Los planos, proyectos, memorias 
y presupués tos habrán de ser presentados al 
señor Secretario de Obras Públ icas , en su 
carácter de Presidente de la Comis ión in-
frasquita, en el despacho de dicho funcio-
nario, dentro de un plazo que vencerá im-
prorrogablemente el día diez (10) de Sep-
tiembre próx ima venidero, á las cinco de la 
tarde'. 
Quinta.—Los planos y demás anexos se 
presentarán bajo cubierta cerrada, con un 
lema que, respectivamente, los distinga: 
inc luyéndose , además, bajo dicha cubierta, 
ótra, con igual lema, que contenga el nom-
bre y los apellidos paterno y materno del 
autor, con expres ión de su domicilio y dél 
titulo profesional, da los exigidos por la 
Ley, de que se halle en posesión. Dicho t í -
tulo habrá de presentarse al Presidente de 
la Comisión por el ó los concurrentes que 
resultaren premiados, dentro de las cua-
renta y ocho horas (48) siguientes á la no-
tificación del acuerdo favorable de la Co-
mis ión y quedará sin efecto la adjudicación 
da] premio si dejare d© cumplirse oportu-
namente el expresado requisito ó caréc l e se 
de condiciones de eficacia en el país el t i-
tulo preséntado. 
Sexta.—Los proyectos y <íemás anexos 
premiados por la Comis ión pasarán á ser 
propiedad del Estado y los restantes serárt 
devueltos á sus autores si é s tos los recla-
maren dentro del mes siguiente á la adju-
dicación de los premios. 
Séptima.—<Sin perjuicio de la notificación 
á domicilio impuesta en la base quinta, la 
Comisión hará público por medio de la "Ga-
cea Oficial' y de ótros tres periódicos dia-
rios el resultado, del concurso, para cono-
cimiento de los interesados en él y á todos 
los efectos que se determinan en astas ba-
ses; dando cuenta oportunamente de ose re-
sultado á los Cuerpos Colegislativos y á los 
correspondientes Centros de Adminis trac ión 
y Gobierno para lo que s egún aqu?l resul-
tado fuere procedente. 
Octava.—Se adjudicará un premio de C U A -
T R O M I L P E S O S ($4.000) al autor del pro-
vecto que se adapte; y otro premio de DOS 
M I L P E S O S ($2.000) al autor del proyecto 
que siga en mérito arqui tectónico á juicio 
de la Comisión, al adoptado. 
Novena.—La Comisión .constituida en tri-
bunal dentró de los tres d ías siguientes al 
en que quedare cerrado el concurso exami-
nará los píanos, proyectos, memorias y pre-
supuestos oportunamente presentados acep-
tará los que estime convenientes si dol exa-
men practicado resultare tal conveniencia 
y hará la adjudicación de los premios enu-
merados en la base precedente, á los dos 
méjores por su orden de los estimados con-
venientes con la adopción del mejor para la 
construcc ión del ediñcio. f 
Déc ima.—Fina lmente , los premios que se 
adjudiquen ?erán entregados dentro de los 
veinte días siguientes a l de la adjudicación 
en la forma en que e f ec túa sus pagos el 
Estado, 
Lo que se publica en virtud de acuerdo de 
la Comisión infrasquita tomado en ses ión 
que celebró el día de hoy para general co-
nocimiento. 
Habana, 21 de Julio de 1906. 
E l Secretario de Obros Públ icas , (Pte.), R a -
fael í l oo fa lv .» .—El oecretario do Ins-
trucción Públii'a. Mnau-íl Frauolsco I . a -
n j a r . — E l Rector de la Universidad. Lco-
lioldo Berr le i .—El Director del Inst itu-
to, (Strio . ) ,Eí luardo r . P l f i — E l Direc-
tor de la Escuela de Pintura y E s c u l -
tura, Miguel A. u.-i, r . 
. . . . t '5 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
í o n a yiarga vista y dan cartas de crédito 
sobra New York, Filadelfia, New Orleans, 
(¿«Bn Franc i sca , Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados U.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos losjHieblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s eñores F . B. 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben ijor ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 SÍ 
8, O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M j B K C A D K K B á 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turín. Roma. Véncela, 
Florencia, Ñápe le s ; Lisboa. Ooorto, Gioal-
trar. Bremen. Hamburgo. París". Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lvon. Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y e s m . o s s r f c e i I s l a , 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara , Caibarién, Sagua la Grande, t r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba. Ciesro de Avila . Manzanillo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
J. A. DANCES 7 COMF. 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédi to y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico, China. Janón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares. 
Canarias é Ital ia . 
1460 7S-1 J L 
l 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O -
Habana J» C 1663 26-5 Ag. 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profes ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Pyecios en plata: 
Por una ex tracc ión $ 0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 2-00 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de i ' ¿ 8 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y opeiraeioues de 7 de la m a ñ a n a 
á 5 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
J E S U S R O M 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1593 1-As 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agular S I . Banco EspañoU principal. 
Te lé fono núm. 126. 
C 1645 52 1-Ag. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
e&terilidad.—Habana número 49. 
C 1600 1-Ag. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
M6dlco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 781. 
C 1576 1-Ag. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedadesi del cerebro y de los uprv^o» 
Consultas en Belascoaín 105y2, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—-Teléfono 1S39. 
C 1582 1-Ag. 
DR. F. JUSTINÍANI CHACON 
Médlco-Cirujanft-Dentis ía 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 15S6 l-Asf. 
ARMANDO ALYARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
D r . « L S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
COUMUHKS en Pyado 105. 
tostado de Villauueva. 
C JSgg ' 1-Ag. 
r 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina 
San Miguel 1SS, altos. 
Horas de consulla: do Ü á 5.—Teléfono 1869. 
c 1-Ag. _ 
M , FRANCISCO l YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
yiasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos de 
12 á l . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1559 . i - A " 
H A B A N A 5 5 A B O G A D O . 
C 159 
V I A S URINA R I A S 
Estrechea de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1560 - 1-Ag. 
r -
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Cuí n clones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jt'stis Maria 01. De 12 & 3. 
1561 1-Ag. 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sííi les y enfer-
medades venéreas.—CuraeiAn rápida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono S-ÍÓ 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
1562 1-Ag. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
1563 l - A í 
D r . C . E , F i n l a y 
E.<ipeciaii«ía en enfermedades de los ojos 
y rte los ofdos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d,e 1 á 4. 
Domicilio: 7a tCalzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1064 1-Ag. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
¿enfermedades dc-I Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137.. D E 12 & 3. 
1668 l -Ag . 
D r , A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 3, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.- -Domicilio, Neptuno 101 y 104. 
10.564 26-17 J L 
CI R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentífricos, e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
A N A L I S I S « O B I N 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SS9> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela í)", ei«tr« Murallu y Teniente Rr.y 
C 15S5 I - A g . 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
Refiente d-1 Gubieute Dental de lo» 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De S á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 15S7 1-Ag. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar SI 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 1-Ag. 
C i c a ifi m m 
D E I 
D o c t o r R E 
B u e n o s A i r e s a. 1, H a b a n a . 
L a sífiles primaria y la const i tuc iónal 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 




Habana. De 11 á 1, 
1-Ag. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 1C5. 
C 1595 1-Ag. 
DR.GDSTAVO S, DÜPLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás n ú m . 3. Te lé fono 1132. 
1565 1-Ag. 
DR, E ALVÁREZ ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 1-Ag. 
J . F u i g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1570 1-Ag. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 & 3. 
1571 1-Ag. 
^ 1 / a l d é s 9 1 ¡ a r t í 
A B O G A D O 
S A N " I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11 
11.116 26-26 J l . 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
ortún 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedai le» de «eñoras . 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
DE.GOUZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Ueneficcncla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108y2, T E L E F O N O S24. 
1572 1-Ag. 
S O L O Y S A U Y A 
IES i . í -
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Eattonauo é iute^tinoít, 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Anto«»Si; 
de París , y por el anál i s i s , ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas ds 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 . 1-Ag. 
P. D. D0D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
J U A N VALDES PAGES 
ANDRES V A L D E S PAGES. 
M A N U E L A. J IMENEZ LANIEB, 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Agmar núm. 81, altos del Banco Españo l 
Horas de Oiicina: de S á l l a. m. y de 
2 % n5^p- m- Te lé fono 101 O 14 Í 1 26-6 J l . 
DR. E. FEMAWDEZ SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.-—Amistad 56. 
. 11-4^5 • 26-1 Ag. 
ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hopital International c1.€ 
París . 
Enfermedades de'la P I E L y d« UL SANGI 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
11.191 • 26-27 J l . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
DR. JOSE ARTURO F1GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10-470 26-15 J l . 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O ' 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños . 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza S.—Cerro. 
993^ 06 6 J l 
ALBERTO l DE BüSTÁiMfE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Cl ínica do 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 I56m my 15. 
M i ó fls T e r i i i e i a P í " í 
del Dr. Emilio Alais i l la 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X , Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12 ^ á 4. 
O'Reilly 43. Telefono 3154. 
9296 ¡ 78-26 Jn. 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías u r i n a r i a s — E n -
fermeduúos de Hefioras.—CoawBltaM de 12 á 
2. San Lázaro li4G Telefono 1342. 
C 1579 , . 1-Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «m las enfermedades del e s t ó -
mago, hígado, baso é intestinos. 
Consultas ue 1 á a. Santa Clara 25. 
__C_15S0 1-Ag. 
D r . J o s é A , P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposleiou de la Facul tad 
de Medieina.—.Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consuitas de 1 S á. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 . . . . 1-Ag. 
l O I E ? . . C i - T J X I F L ^ . I _ , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres *1 al mes la inscripeiftn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 13o-i. 
C 1574 1-Ag. 
DR. FELIPE GáRCIá CANIZÁRSS 
Módico del Hospital San Frnüc i sco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernas de 12 á 2. 
Salud núm., 55. Te lé fono 1.0264 
10.399 26-15 J l . 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 díaX por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferrncuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
8088 26-23 Jn. 
11.307 26-29 J l . 
D R . O E H O G O E S 
Oculista 
A 
Consultas y e leee ión de lentes, de 12 fl 3 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
78-3 J l . 
9751 
Dr. José Alemán 
Cirugía genera] y enfermedades de la gar-. 
ganta, nariz y oídos. 
Coneordia SS. Te lé fono 1405. 
11-300 78-89 J l . 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se . ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
férmedades de los niños y afecciones del 
pecbo- ¡i.-.so ^ -jt;--:) J l . 
ARTÜBfO MARCOS'BEÜJARDIN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, Altos. 
Consultas de 7 á 5 los d ías laborables y 
de 11 á 3, los festivos. 
11,234 S-28 J l . 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
„ g r a t i s para ios pobres; 
__C 1590 i .Ag. 
D r . . J u s t o V e r d u g o 
M.'rtieo Cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
"'J^xTofT1p.°i:^1T.f'nálisis del .^f?0 gás tr ico . C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R M ) 0 54. 
1 á 2.— P R A D O 54. 
C 1591 1-Ag. 
ESENTÁM ESCIMS 
pan los Anuncios Franceses son los • 
lí t S 
/tf. rué de la Grange-Sateliére, PARIS Y 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la confiante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
X J ' l . ' f e í . a m a , o a ^ e s t e i o m i 
Polvos de Arroz 
R O S A I V S O N D E 
IGUALENTE úe primera caliíiaú, psro mas Daraio-
Ferfaom F . P A U L Y , P A R Í S . 
Capsulinas con envoltorio ce gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni Inal olor. 
C C J i ^ - A . : 
usEnferaeilaileSdeiasViasuriDarías 
G O N O R R E A S , P L U Ü O S , 
C t S T I T I S , 
U A E T F U T i S C R O N I C A S , 
J F O S F A T I S R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rué Vavin, y todas las Farmacias 
M n Besciililefta Francesa 
C U K A . O I E i r r A 
y secura de los 
Ü L I É P i l l S 
U L C E R A S VARICOSAS, 
{Cortaduras, Quemaduras y Llegas] 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con « K x í t o por las 
SrUMlOADES MKDICALES. 
| POR MAYOR : F a r m a c i a B A R B S N , ' 
40, rué Trézel, PARIS. 
En La Habana : de JOSÉ SARRA e Hijo. 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T l I H t E M T O rvior-aí ó físico, A N E C I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
K0LÂ\MONAVON 
„. 3 JPrémios Mayores 
!¡Sl2 Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
S Medallas da Flaia. 
T O N I C O S ip¡pf RECONStlTü.íEflTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E ! 
Venta al por Mayor : V ! A G M I C K O I N . Farmacéutico, en LYON (Frangía). 
Y KN TODAS LAS FAK MAGIAS 
A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
4 la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instántúnea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la fiace pruferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — ES. S A - X J I J - E S , Perfumista Quimico, 73, rae Turbigo-
ID U HABiNi: ¥dl de JQŜ SABRA c flljfl: - D" Mau ll¿! J OBBSON j en todas lu ?erf'» y Peluquerías. 
Vino Des. 
B O T I C A S 
Wüetíaüaa 
d» Oro \ (FEFTOBÁ) 
Diplomas 
de Honor 
155S l - A E . I c 157a l - A g . 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D 0 3 L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Etflcaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
Ja alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París, COLLIN y Cia. 49. r. da Uaubouiie y ea todas las farmacias. " 
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•Anoche celebró sesión •exteaordina-
mia la Asamblea Mnaicipal del Partido 
JitoK^rado, bajo 'la presidencia del se-
ñor NOidarsê  jí^nien hizo saber á los 
fi.nimerosos Delegados presentes, que 
iel Comité Ejecintivo reunido por la 
. rtarde, había aprobado por unain un-
idad ila siguienite moción, qne TOgAba á 
]a Asamblea la votase sin discutirla: 
"Los Delegados que suscriben tue-
nen el ho,nor de proponer á la Asam-
blea se sirva tomar el siguiente acuer-
do: 
. " Considerando qaie el proWema 
planteado por la formación del Ayun-
jnien'to de la Habana,' afecta ya los 
ea*»citeres de un verdadero problema, 
político de relaciones entre el Poder 
Ejecutiivo y el Partido de Gobierno. 
"Considerando que siendo la Asam-
blea un organismo .municipal, no tie-
ne jurisdicción para eonocer de los 
problemas políticos de carácter gene-
ral. 
"Considerando que el conocimiento 
y reso'luei'ón de dos problemas de ca-
ráciter ipolítico generales, correspon-
den á los organismos superiores del 
Partido y á los Jeíes de ésto. 
"La Asamblea lacuerda dar por tor-
minada. su intervención en ol asunto. 
' "Comuníquose este acuerdo y sus 
• iundámenitos á ila Asamblea -Provin-
eial de la Habana y á la Nacional do! 
Partido, y á sus irespectivos 'presidon-
Manuel María Cnronndo, Eduardo 
P i x. Miguel F. Viondi, Mario García 
Ko'hy, Enrique Roig, Miguel Coyula" 
Después de algunas explieaeiones 
que dieron los señores Roig y Viondi 
sobre la moción, fué aprobada por 
•niKi-iiiv.idad, levantando acto seguido 
p «s^ión el señor Nodarse "por razo-
•̂ ««j •••o. alta pdítica para el Pártido". 
Al explicar la moción el señor 
Vii |; dijo:: "Depositamos nuestros 
ifl/veebos maltratados en manos supe-
r i o ^ " ' ' . 
I H O Y , E N P Á Y R E T , 
á l a s d o s d e l a t a r d e : 
POR S O CENTAVOS 
Ja novela de Alvaro'de la Iglesia, á la 
que seguirán obras ido Adrián del Va-
lle, José León Pagano, M. Muñoz 
Bustamantte y O'tiros. 
Las minas de diamantes en el 
Africa del Sur, mny interesante infor-
mació'ii con grabados. 
Conclusión del notable trabajo de 
Mar/ry Thiírstoó Peok tltulaido " A l -
cipliron", cuya ilectura. recomenda-
mos elleazanento á los aficionados á la 
erítica liteiraria. 
Por el camino, precioso fragmonto 
•del libro que próxiummente se •publica-
rá en Bfiirc'elcma, debido á lia pluma de 
Adri'án del Vale. 
Mianicuring, mny ameno artículo 
de A. l'o.nqieyo, acerca 'del ante de 
conservar y embellecr las uñas, que se 
extiendo prodigiosamente por los Es-
tados Unidos. 
Domofitieación de la zebra, artículo 
ilustrado. 
La rcalidacl. erítica filosófica, por 
A. Rodríguez Embil. 
Teatros, por Frnetidor, .y Notas y 
Noticias. 
Poesías: Tus ojos, por M. Martínez 
Domínguez;. A una mujer, por Eduar-
do de Ory; Ojo por ojo, por J. Vidal 
Pita; por Juan M. Guerra Núñoz. 
Grabados: D. Antonio Govin y To-
rres; Miembros de la disuolta Douma; 
La Douma en sesión; Trabajadores 
zulús en las minas de diamantes; Un 
zulú eon sus diez esposas; Vista de un 
"Compound" de la Compañía minera 
do Beers; Mineros 'dirigiéndose al tra-
bajo; Las madres maldiciendo á la 
ir.'.rrra; Zebras; captura de una ze-
bra herida; Dr. Ramón Meza; Dr. 
Emilio Blanehie: Dr. Sergio Ouevas 
Zoque-ira; El reven de d or; Señorita 
Araceli Du Bneuil y Jaekson. 
señora de Truffin; y "Santi-Báñez", 
en su "Crónica", dá de memema bri-
llante y única euantas noticias se re-
lacionan con el mnndo habanero. 
En dicha sección laparecen varios 
retratos, entre ellos, el del señor Mar-
qués de Rabell, reeientemente falleci-
do, distinguidas damas y bellos niños, 
y -una fotografm del busto yaecnte de 
la niña do los señores Armonr, eje-
euta'do por el señor Adelantado. Ade-
más los artistas de Payret. 
, Con " E l Eígaro" repártese el tan 
•codiciado "Eco de ila Moda". 
No puede menos el DIARIO DE LA 
MARINA que repetir sus enhorabne-
nas á los' prestigiosos compañeros Pi-
ehardo y Catalá. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 33. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 4 de Agosto, hecha 
al aire l i b r e e n E L ALMENDAE1133. Obis-
po 6 i , para el D i A u i o Día LA. M A R I N A . 
femperatnra 
K J . 2 > — 
a n i i d i 
Suicidio frustrado 
Por haber tenido un disgusto con su 
cuñado, trató de suicidarse, tomando 
primoro ajenjo eon plátanos y des-
ipués una dosás de yodo, Andrea Ama-
ya, de 1-1 años y vecina de 17 número 
57 en el Vedado. 
Fué asistida en la Casa de Socorro 
del citado barrio por el Dr. Llano. 
Grave 
¡All caerse de nna escalera en su do-
micilio. Galiano número 80, don Ro-
gelio Martínez Fernández, sufrió la 
fractuca del pie izquierdo, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Ingresó para su asistencia en la Ca-
sa de Salud "La Purísima Concep-
ción". 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Abundante y muy ameria lectura. 
Ilustraciones brillantes. 
Impresión esmerada. 
Tales son los rasgos que distinguen 
á la culta revista, con justicia consi-
derada como una de las principales y 
más seria publicación de Cuba. 
Air'tíeUilos que contiene el número 
correspondiente al sábado 4 del co-
rriente : 
Editoriales: Nuevo Ayuntamiento, 
La coronación de un rey, El esperanto. 
La Douma, trabajo en qne el señor 
Orestes Ferrara analiza y juzga mny 
atinadamente la labor de ía Oámara 
rusa y los efectos á que puede dar lu-
gar su disolución. 
Palmiro de Lidia nos da la buena 
nueva de la creación en Barcelona, de 
una "Biblioteca de autores america-
nos", que ha publicado Adoración, 
EL FIGARO 
No hay un solo hogar habanero, 
donde á estas horas no esté segura-
merJ te , eomo mensajero de eultura y 
de belleza, un ejemplar del número 
qne acaba de repartir la prestigiosa 
.revista que tantos triunfos ha alcan-
zado. 
Viene " B l Fígaro" de hoy de gran 
lujo, pues ostenta eon orgullo en su 
•artística cubierta, un espléndido re-
trato de üa muy bella y elegante dama 
Nieves Pérez Chanmont de Truffin, 
tan celebrada en nuestra sociedad. 
iEn Ja plana-de honor y en ¿la de fon-
do, figuran, respectivamente, los re-
tratos de 'los nuevos concejales haba-
neros, y el del señor Julio de Cárde-
nas, que acaba de ser nombrado Alcal-
de de la eindad, después de un perío-
do espectante de ansiedad. 
A l distinguido Magistrado señor 
Monteverde, que acaba de morir, de-
dica " E l Fígaro" sentidas frases. 
Después, en otra plana, firma 
"Fray Candil" una d e sus tan amenas 
y ileídas "Impresiones de España", y 
el poeta mejieano Luís G. Urbina, pu-
bliiea nn ánspirado y sutil soneto."En 
la lucha". "Pianistas habansiras" t i -
túlase nn artículo de Serafín Ramírez 
en que habla de "los méritos artísticos 
de Berta Mamoytio, de quien se publi-
ca nn bello retrato. 
En la misma plana aparece la efigie 
de Hcbsey B. Leavite, el entusiasta y 
culto editor de "The Havana Daily 
Post". Juan Gnerra Núñez, nn joven 
y delicado poeta, firma un lindo sone-
tillo titulado "En un abanreo". En un 
ameno artículo, "Recuerdos espiritua-
nos", que ilustran tres intciresantísi-
nias vistas de las fiestas de Sancti 
•Spiiritus, nos describe e l señor Juan 
Bermay sus impresiones de aquella 
florecienite eiudad. 
En otra plana publica la revista los 
retratos de los Dres. Matías Duque y 
Antonio Moreno, inventor y colabo-
rador de los procedimientos pa>ra ia 
cura de la lejora por el mangle rejo; y 
vistas del sanatorio dedicado á los ex-
perimentos. 
Después hay u n a página hermosísi-
m a , sobre cuyo fondo florido de un 
'delicado y tierno eolor lila, un grupo 
seleccionado de sutiies "Ofélidas" de 
do Pioliardo, d G c r o c h a sus enean,tos 
literarios y la profusión de sus belle-
zas: la página de referencia es de un 
efecto encantador y sugestivo. 
Seguidamente nos habla " E l Fíga-
ro", de sus visitas, haciendoJreferen-
cia al "Ilavana Automobile Co"^ pn-
blicando varias vistas de sus oficinas, 
los retratos de los gerentes señores 
López y Arazoza y el banquete ofreci-
do irecienitemente á ila pirensa por la 
sociedad de referencia. 
El 'Conde Kostia" desgrana un 
•collar de bellas frases á ios piés ele l a 
M á x i m a . 







B a r ó m e t r o : .1 las 4 P. M.: 764 m j m . 
C O M U N I C A D O S . 
I T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A E I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s asociados, 
para que se s i rvan concurr i r á l a .Turna 
General ex t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á en 
este Centro el p r ó x i m o d ía 6, á las S de la 
noche, para la lec tura del Reglaraento Ge-
neral ú l t i m a m e n t e aprobado. 
Habana, Agosto 4 de 1906. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 165S T 2-4 M 2-4 
DESPUES DE EJERCITARSE EN AÜT0M0YILISM0 
de i r do t iendas y v i s i t as , nada refresca t an to , n i v i g o r i z a 
como l a 
LOS-ATLETAS Y HOMBRES DE NEGOCIOS LA DESEAN 
L A S S E Ñ O R A S L A R E C O M I E N D A N . 
5S EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS, 
c 2 U l 12 J l 
PROFESOI l C O M P E T E N T E . — l l n lecciones 
á domic i l io ó en su casa ,de i n g l é s , f r ancés , 
graniA,tica castellana, g e o g r a f í a a r i t m é t i c a 
y t e n e d u r í a de libros.—Consulado 75, altos. 
11,208 8-29 J l . 
T C A D E M I A DE MATEMATICAS 
Segunda K n s e ñ a n z a , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. D i r ecc ión . Al f redo 
M a r t í n e z . 10.266 26-20 J l . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icu la r , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s exí ln ienes . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
i 
m í » ) i n 
Recomendamos a l nuevo Consistorio, que 
olvide las cansadas costumbres de sus an-
tecesores para gobernar el pueblo y recuer-
de, que hoy mejor que nunca, se corta y se 
confeccionan ¿ e v i t a s , Fracks . Smokings, 
Chaquets y cualquier o t ra pieza de r i g u -
rosa etiqueta, en Obispo 39. " L a A n t i g u a 
de P e g o . " — S a s t r e r í a cuyas telas son f a b r i -
cadas exclusivamente para dicha casa. 
Los precios, Moderados. 
Las entregas, Liberales. 
11.638 al t . 4-5 
l 1545 13-2 l t3ra-8 
EL 1 0 i PEPÍOt i i O " f 
y rf o o o o Jnilin ~ " es un re-
constituyepte enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
L a ú n i c a que c u r a el salpull ido, 
12ál2 a l t -101 A g 
A C E I T E P A R A A L U M 
-:.:;":-tgí««.;>.-- •••N Ü H B f i "«Mas 
L / i b r c t i c e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E J . O T . e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
e i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B K 1 L L A N T ! 0 y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r . l i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U K E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e v c l n s i -
\ o u s o y se p e r s e g u i r i 
e p n t o d o e l r i g o r <le l a 
L e y á l o s f a l s i í i c a d o r e s . 
El Aceite Luz Erillanü 
q u e o í r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n r i a b r i c a c i ó n espe^ 
S t ó f f i o 5 r e í * ® n 1 u a e l a s I > e c t o d c a g " » c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H r . i í i u u f e A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e < |ue e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i n c a n o . l - .s te a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n í l a m m - s e <ÍII tú c a o d e 
K L U S O D ^ mny r « « < » » t t e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
K A N T E ^ » ^ ^ ' / c í í * IcVíní»<íiIiiSUn^C'0rRS: 14 L U Z B R I L t í A Í Í T E , m a r c a E L E -
F A N A E , es l í r u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u n i n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e i o s n m v r e d m ' i d o s 
1 a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o do B E N Z l VA y Q A SO L Z .V. l . «lo 
d u c ¡ d o s . P e r , 0 r P a r a a l u m b m < l 0 ' t U o r z 1 , u o f c r ¡ z ' y u sos , a p r e c i o s r e ! 
T h e W e s t I n d i a O i l R o í i u i n g C o . - O í i c i n a : S A X T A C L A K V, ^ . - H a b a n a 
C 1 <i i 5 i . ,i o. 
BAUTIZOS.—Acaban de recibirse 
muy bonitas tarjetas para bautizo, mode-
los nuevos, muy baratos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b ro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
M I G U E L P A S C U A L 
M A E S T R O D E O B R A S 
H a trasladado su domic i l io á Monte 228, 
piso p r inc ipa l , p r imera puerta . Te lé fono 
Sl2r, Apar tado 371. 11.220 13-28 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é insta lador de cara-rayos ¿ i s t e m a mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de *»m-
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tuDos 
a j ú s t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t r a -
ba jo s .—Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
10.777 26-7 JL 
cxUrpnciOn por completo ftulco »e Knraat iza 
I n f o r m a r á n , Bernaza 10, Te lé fono 3.034. 
G a r c í a . 10.248 26-12 J l . 
PROFESOR D E INGLES 
A. Augus tus Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o para aprender i n g l é s , da clases 
en su academia y á, domici l io . Amis t ad 68, 
por San Migue l . 11.654 13-5 
m 
D Í í L A 
m i i t a l e i G l i r a 
Dr. L . Berson, Oficina p r i n c i p l , Zaragoza. 
Núm. 8, Méx ico .—He nombrado Agente Ge-
neral para la I s l a , de Cuba al doctor Porf i -
rio Navar ro y Gómez .—Cal le de San Rafael 
n ú m . 143, E. l i i ^ S 15-4 
P E I N A D O R A M A D R U i E S A , ofrece su» 
peinados, por muy dif íc i les que sean á do-
mic i l io , desde $4 a l mes, peinados sueltos 
degde 4 0 centavos en adelante. I n f o r m a r á n 
en Vi l l egas 40. 11.606 4-4 
MAESTRO N O R M A L , muchos a i íos de 
p r á c t i c a , se ofrece para d i r i g i r ó regentar 
colegio en el in te r ior , dar clases ó encar-
garse de un grupo escolar. D i r e c c i ó n : P. 
tíánchez, C h a c ó n iyt 11.509 4-2 
JEFFERSON MILITARY COLLEGE 
WASIIINGTOIV.—MISSISSIPPI . 
Colegio preparator io para alumnos de 14 
á 20 a ñ o s . Uno de los mejores colegios pa-
ra a lumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año 1802.—Cuota por el a ñ o escolar: $250 
oró americano. Se presta especial a t e n c i ó n 
á los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
d i r ig i r se á J. S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 alt . 12-18 
J . P i c h a r d o 
se ofrece á los-padres de f a m i l i a para dar 
clases de i n s t r u c c i ó n elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza . Sun M i g u e l 115. 
11.093 al t . 15-25 J l , 
Cflliíl] "Ái 
J3 
E n s e ñ a n z a PrimaTia, E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n a l Ma-
gister io. Calle de Acosta núm, 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
Se admiten internos. 11.408 26 - A g . 
Una scfiorn ÍUKICSÍI, «jne Ufl sido d l rcc (orn 
de un colegio, y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en españo l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domici l io y en su morada, Refugio 4. 
11.096 26-26 J l . 
IIHOIMA FRANCES—El profesor Depasse 
do la Univers idad de Francia , da lecciones 
en su casa, L a m p a r i l l a 42 y .1 domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o so aprende á t r adu-
cir, escribir , entender y hablar correcta-
y r á p i d a m e n t e 11.075 12-25 J l . 
V i e t a 
H O M E O P A T A 
IONPCCÍJIIIHÍII en cnfcrmertsulcs del csfOma-
«o é lu tes l lnos y en toda, clase de enfer-
mertíidcs c r ó n i c a s , Om^o de sefiorns como de 
cnbn l l é roSa—TraOnnlcn ío especial en la 
p o t é n d a y Debllldad< Asegura l a c u r a c i ó n 
«le las (Ilarrcns por anllvuias que sean. 
Nn Visita.—Solo eoiiMulta de O fl 11, en 
O b r a p í u 57, carta consulta 1 peso, lom m c i l l -
eainenlos g ra t i s 
T " 7 1 " . . 20-19 J l . 
¡ ¡ N A D A G O B M M v 
Por g r a d u a r la v is ta . 
Por un cen tén le facilitamos 
un lente ó espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera. 
L a c a s a de Opt i ca -mejor sur-
E L ' ' A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1639 1-Ag. 
o í é s i P a i l a s . 
X J k . 
G r a n c a s a d e H u e s p e d e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para famil ias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 A g . 
SIS H A P K R D I D O un p e r r i t o Chi^u.-i^ua, 
afeitado; entiende por "Beauty." Se g r a t i -
ficará generosamente a l que lo devuelva en 
J 35 .esquina á 17, Vedado. 
11.609 1 T -3 3 M-4 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se 
sol ic i ta comprar una cafia que su valor no 
exceda de dos m i l pesos oro, que e s t é s i t ú a 
da en l a Habana, San M i g u e l 130, de ocho á 
once de la m a ñ a n a . 
11.521 4-2 
SE D E S E A COHIPKAR u n Dicc lonn i lo «n 
c i c lopéd ico H i s p a n o - A m e i í c a n o . D i r i g i r s e 
con ofertas estado de l a 'obra y d i r ecc ión 
paar ver lo a l Apar tado de Correos 63. 
11.394 5-1 
SE COMPRA U N F A E T O N FRANCES. 
P r n í c i p e Alber to , de poco usp. J e s ú s del 
Monte 663, Te lé fono 6183. 
11.312 8-29 
E N OBISPO Nfun. 1.—Se a lqu i l an dos ha 
bttaciones y espaciosa cocina, v i s t a á la 
Plaza de Armas . E n la misma in fo rman . 
11.558 4-5 
HERMOSOS AUTOS—Se n lqu l lnn los de 
Compostela 116; tienen buena v e n t i l a c i ó n , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, por 
14 centenes. L a l lave é informes en los ba-
jos, t ienda de ropas. 11.688 8-5 
SE A L Q U I U A N 
los altos do l a m u e b l e r í a do Sol y Com 
postela. 11.673 8-5 
SE A L Q U I U A e l lusjo de la casa Glor ia 
n ú m . 48, en $33-92 oro. Sala, comedor, cua-
t ro cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro; toda 
moderna en la f e r r e t e r í a la l lave y en Re i -
na 91, i n f o r m a r á n , de 1 á 2. 
11.658 4-5 
PESA POHRE 14.—Se a lqu i l an liermosaM 
habitaciones y departamentos propios para 
empleados y fami l ias de moral idad. T a m b i é n 
una hermosa cocina para t r en de cantinas. 
11.657 . 4-1' 
SE A U < i U I I i A N los bajos «le l a casa Rayo 
00, no He ad lmten loros, cotorras ni p á j a r o s ; 
en ios altos I n f o r m a r á n . 
11.681 «-! 
ZULUETA 3 
II UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva d u e ñ a de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con b a l c ó n á la 
calle y pisos de m á r m o l . Servicio esmerado, 
b a ñ o y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 11J508 8-4 
I I A I H T A C I O N . — E n A c u l a r 12, A, casa de 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una boni ta ha-
b i t ac ión . 
SE A L Q U I L A , una casa en l a calle 15, 
esquina 22, (Vedado) con sala, comedor, 
dos cuartos y cocina y b a ñ o con su gran 
h a b i t a c i ó n . Precio, $26-50 oro e spaño l . I n -
forman en l a misma. i l .604 4-4 
SE A L Q U I L A la casa de Es t r e l l a 140, con 
todos los requisi tos que exige la Sanidad y 
suelos de mosá i co . Su d u e ñ o en la calle de 
Campanario 64, altos, la l l ave en Gerva-
sio 196. 11.616 4-4 
SE A L Q U I L A en »31-S0 oro, u n secundo 
piso, con entrada independiente, y compues-
to de sala, comedor ,tres cuartos, cocina é 
inodoro. Compostela 113, entre Sol y M u r a -
l l a .por l a esquina le pasan los t r a n v í a s . 
11.613 4-4 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y venti lados 
altos de l a casa Cristo 33. I n f o r m a n en los 
bajos. 11.590 4-4 
P A R A ESCRITORIO.—Se a lqu i lan :{ magT-
níí icos departamentos en Cuba n ú m e r o 9, 
entre Empedrado y Tejadi l lo , en l a misma 
i n f o r m a r á n . 11.592 4-4 
E N L A G U N A S 68, «e a lqu i l an habi tac io-
nes al tas y bajas á hombres solos 6 m a t r i -
monio sin n iños , es casa decente con buen 
servicio sani tar io , se da l l a v í n . 
11.596 4-4 
E N E L CERRO.—Calle de Atocha nftm. S, 
se a lqu i l a una espaciosa casa con todas las 
condiciones h i g i é n i c a s . E n l a misma l a 
l lave. 11.627 8-4 
SE A L Q U I L A u n hermoso p r inc ipa l en 
Zulueta 73, en l a misma i n f o r m a r á n . 
11.626 8-4 / 
SE A L Q U I L A N unos altos con tres cuar-
tos, uno al to , sala, comedor, cuarto de «ba-
ño, cocina económica , t imbre para l a bode-
ga en l a suma de $28-62 oro e s p a ñ o l . M a r -
q u é s Gonzá lez y Concordia, bodega. In fo r -
m a r á n . 11.631 4-1 
V E D A D O Calle li> esquina fl K , se a l q u i -
l a una accesoria. E n la bodega d a r á n r a z ó n . 
11.641 4-4 
A L Q U I L E R — E n Sol nftm. 7, se a lqui la la 
hermosa casa con todas las comodidades 
para una f a m i l i a ; puede verse á todas ho-
ras;, acabada de reedificar, en la misma i n -
forman. Con luz e l é c t r i c a 
11.651 4-4 
D E O P O R T U N I D A D E n e l viran edificio 
(Palacio) t e r m i n á n d o s e de fabricar , s i tua-
do en San Rafael y M a r q u é s Gonzá lez , a l -
qui la el d u e ñ o del mismo los bajos de la 
esquina del "Fra i le , " ú n i c a m e n t e para fa r -
macia. Se da este aviso con tiempo á fin 
de poder i n t roduc i r las reformas necesa-
rias antes de concluirse l a obra. 
ESTUDIESE E L NEGOCIO, pues un esta-
blecimiento como el que se deja Indicado 
en el mencionado barr io , r e s u l t a r á muy be-
neficioso, toda vez que no hay ninguno en 
él y a d e m á s es un lugar habitado por un 
s i n n ú m e r o de famil ias . In formes San I g -
nacio N ú m . 36. 11.651 8-4 
I N D U S T R I A 72 Se a lqu i l a una buena 
sala baja y v is ta á la calle, toda de m á r m o l 
y una h a b i t a c i ó n contigua, jun tas 6 sepa-
radas. Pueden pedir todo servicio a d e m á s 
que se le d a r á barato. 11.653 4-4 
SE DESEA tomar en a lqui le r , una casa 
de al to y bajo, que no sea chica y que e s t é 
en buen punto y en calle concurr ida; se 
prefiere las que e s t é n cerca de M u r a l l a 6 de 
Obispo; t a m b i é n se puede esperar por a l -
guna que e s t é n fabricando que r e ú n a las 
condiciones indicadas; pueden pasar aviso 
á E . N . , p e l e t e r í a "La Mar ina , " Portales de 
Luz ó por t e l é fono n ú m . 929, al mismo. 
11.5^8 4-3 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas, con comedor cocina y 
azotea, en Empedrado n ú m . 33. 
11.544 4.3 
SE A L Q U I L A el p r imer piso de l a casa 
Carlos I I I n ú m e r o 4, con saia, saleta, 5 
cuartos, y cocina. In fo rman en la misma. 
1147^ 4-3. •, 
R E C I E N CONSTRUIDA, se a lqui la la : im-
p l ia casa n ú m e r o 360, do la calzada de Je-, s 
sus del Monte, 17 por 50 varas. Gran por ta l , , 
sala ,saleta, comedor, 8 grandes cuartos 
con lavabos, tvran patio ,2 b a ñ u s , 2 inodoros 
pisos do mosaico, zóca los do azulejos, e tc . / 
en 22 centenes. ^ i l ^ ! 4-2 I 
SE ALQUILAN 
los al tos de Salud 161. I n f o r m a n en los ba-
jos. 11.487 4*8* : 
E N CASA D É F A M I L I A R E S P E T A B L E , ' 
Galiano 95, altos, se a lqu i lan elegantes y 
hermosas habitaciones con v i s ta á la calle' 
y toda asistencia, á personas de todas refe- ' 
rendas. 11.484 i ; ; - - A g . ^ 
O B R A P I A 71.-—Magníficas habitacicncti , 
al tas y bajas, con y sin muebles. Gran sala 
baja, propia para comercio ó indust r ia . ' V 
11.512 4 - 2 ^ 
SE A L Q U I L A N en la casa MisiAn nfnnero 
5, c o n c l u í a de fabr icar á l a moderna, con 
todas las comodidades, ún piso bajo, dos 
pisos pr incipales y 5 habitaciones altas i n -
dependientes, amuebladas. Informes 8, t o -
das horas en la misma—Se sol ic i ta un zapa-
tero peninsular, s in f ami l i a de obra pr ima, 
con r e c o m e n d a c i ó n , para ponerlo al frente 
de esa casa. 11.524 8-2 I 
S e a l q u i l a 
Vedado G, n ú m . 8, informes en Ancha del 
Nor te 17. 11.490 13-2 A g . 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la casa Cal-
zada de Galiano n ú m . 84. I n f o r m a n 'en Esco-
bar n ú m . 162. 11.420 e - ü 
EGIDO 16, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros íolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
11.413 26 1-A; 
SE A L Q U I L A l a casa de Dnmfnpuez nú-
mero 6, en el Cerro. I n f o r m a r á n en Do 
m í n g u e z n ú m . 4. 11.404 8-1 
L O M A D E L VEDADO.—Cal le 17 nflmTsft 
C .carr i tos paran al frente. Rec ién fabr 
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, baf 
dos inodoros. L lave al lado; in fo rmen en 
n ú m e r o 30, t e l é f o n o 1012. 
11.388 5-1 
LOMA D E L V E D A D O B a ñ o s esq. A IS. 
R e c i é n fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, b a ñ o , 2 inodoros, cuarto para 
criados. L lave al lado, informes, en F n ú -
mero 30, entra 15 y 17, t e l é fono 1012. 
11.387 5-1 
VEDADO.—Se a lqu i la l a fresca casa, ca-
l le 8 n ú m . 34. en la loma, cerqui ta de la 
l ínea , cen sala de mosá i cos , 7 cuartos, co-
medores, agua, i n s t a l a c i ó n , b a ñ o s , frutas, 
inodoros y cuanto deseen. I m p o n d r á n en la 
misma de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
59, de 12 á 5. 11.410 8-1 
PRADO 64 A.—Habitaciones, se a lqu i l an 
con muebles 6 sin ellos, frescas y á m p l l a s , 
con todo el servicio. Precios moderados. 
11.469 8-1 
PROXIMO A T E R M I N A R SE,• se a lqu i la 
un espacioso al to, calle Cr i s t ina n ú m e r o 7, 
fnente á la Quin ta del Rey. I n fo rman , 
al lado y en Oficios 94. "11.581 15-3 
SE ALQUILA 
una e s p l é n d i d a casa, propia para l a rga fa-
mi l ia , en lo m á s vent i lado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15. Vedado; i n fo rman 
en Cr i s t ina 7 y Oficios 94. 
11.580 15-3 -
SE A L Q U I L A N los altos de la casa A n i -
mas 24, compuestas de sala, comedor y 3 
habitaciones, ba l cón á l a callo y condicio-
nes sani tar ias . 11.578 4-3 
SE A L Q U I L A en $10 moneda niuerlcana, 
la casa acabada de fabricar , calle de Esco-
bar n ú m . 210, A, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, b a ñ o etc. 
11.569 4.3 
SE A L Q U I L A un hermoso departamento 
alto, con v i s ta á la calle, propio para ofl-
cinas, en Obispo n ú m e r o 70. 
11.558 8-3 
SE A L Q U I L A l a l iermosn y vent i lada ca-
sa, callo 5a n ú m . 23 .esquina á G. Vedado. 
La l lave en el 25 y para informes, d i r ig i r se 
á S u á r c z 7. 11.555 8-3 
E N CO.IHIAR Se a lqu i la , Real «O, de 
esquina, m a n i p o s t e r í a ,por ta l , alj ibe, caba-
llerizas, cochera, etc., la l lave al fondo é 
i n f o r m a r á n en Guanabacoa San An ton io 22. 
11.533 4.3 
OBRAPIA 60 
una h a b i t a c i ó n amueblada, se da l l a v í n . 
11.531 4-3 
E N G A L I A N O 2S, se a lqu i l an por u n m ó -
dico a lqui le r mensual tres habitaciones á 
un ma t r imon io s in n i ñ o s 6 á s e ñ o r a s solas 
de moral idad. 11.530 5-3 
SB A L Q U I L A l a casa n ú m . I t U , de Carlos 
I I I , á dos cuadras de Reina entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Pocito, ¿ p r o p ó s i t o para fami l i a , 
café, bodega ú o t ra indust r ia , tiene 14 ha-
bitaciones. Llaves é Informes, J. M . M a n -
tecón, O b r a p í a 94 y 96. 11.505 4-2 
E N JESUS M A R I A 114, se a lqu i lan unos 
altos, propios para una corta, f ami l i a sin 
n i ñ o s chiquitos, en los bajos i n f o r m a r á n . 
11.492 4-2 
EGIDO 6 
Se a lqu i lan estos e s p l é n d i d o s y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é i n f o r m a n 
en Egido 4. 11.4 91 '8.2 
BB A L Q U I L A N los al tos y bajos de l a 
nueva casa Consualdo 63, con todos los ade-
lantos modernos de higiene, instalaciones 
de agua para lavabos, b a ñ o s y d e m á s como-
didades; para m á s informes. Ho te l " M á s e o -
ste." L a l lave a l lado, 61.—En la misma se 
vende un escaparate. 
11.496 4-2 
S E A L i Q U l L A N cu ana oaun de i 'nmllia, 
á personas de moral idad, dos departamentos 
jun tos ó separados, en cinco centenes cada 
uno. Hay baño , luz eletr ica y servicio sani-
ta r io moderno., Pisos do m o s á i c o y m á r -
mol. So. dan y toman referencias. San M i -
guel 7!», altos, por Campanario, 
11.476 *~% 
Monto 51, a l f rente del Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, i 
2, 3 y 4 centenes a l mes. 
11.412 8-1 ^ 
V E D A D O . — E n 1S centenes men«niaies , 
contra to por un a ñ o , se a lqu i l a la casa ca-
lle 11 n ú m . 68, entre 8 y 10, á una cuadra 
de la l ínea . Espaciosa, fresca y con todas' 
las comodidades. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
11.444 8 - l _ 
SE ARRIENDAN 
seis caballerizas con local para guardar ca-
rros. Cr i s t ina y Concha, f á b r i c a de dulces, 
11.362 ád lÜLi 
C A M P A N A R I O n ú m . 74, ALTOS y BAJOS 
independientes modernos. Se a lqui lan . La 
l lave é informes en ei n ú m e r o 76, para su 
ajuste V í b o r a 582. 11.366 8-31 
OJO.—En la loma del Vedado, «nl le C en-
t re 21 y 23, se a lqu i lan dos bonitas casas, 
con porta!, sala, 3 cuartos, g a l e r í a corrida, 
servicios á la moderna y acabadas de cons-
t r u i r á $30 americanos ,cada una con pi£ ~ 
finos de m o s á i c o patio y t raspat io . Informa 
en las mismas y su d u e ñ o J. M . Bo la f 
San_Ignacio_90. 11.315 8-2S 
VEDADO.—Se alqui la en lo mejor de 
loma, calle B a ñ o s , entre 23 y 25. una es 
de azotea con sala, comedor, tres hablt 
ciones, cuarto a l to de criado, dos inodor 
y cuarto de b a ñ o . L a l lave en l a bodega 
la esquina de B a ñ o s y 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.278 8-29 JL; 
E N CONSULADO 103, se a l a u ü a n fresca» 
y elegantes habitaciones, al tas y bajas, con 
esmerado servicio, luz c l éc t r i c i , b a ñ o y du-" 
cha, á media cuadra del parque. T r a n v í a 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . % 
SE A L Q U I L A Ndos liahRaciones p rop ia» 
para un comisionista 6 un mat r imonio sin 
n iño . I n f o r m a r á n en Barcelona 20, altos, de 
7 á 10 y de 12 á 6. 11.235 8-28 
O B R A P I A Nf im. 14, esquina A Mercader 
Se a lqu i lan dos habitaciones con balcójl 'f 
la calle, que const i tuyen un departament 
y una de iguales condiciones separada. 
11.215 8-28 
SE A L Q U I L A N tres casas « r a n d e a , ino» 
.dornas é indepe: dientes, a d e m á s una es- L 
quina para establecimiento, muy barato- to- ¡ 
do. San Jacinto 1, esquina, á Es tóvez , a l l í 
i n f o r m a r á n . 11.233 8-28 JL £ 
UM HERMOSO D E P A R T A M E N T O Inde-
pendiente, con vistas á l a calle y lavabo < 9 
apua corriente, se a lqu i la á p e r s o n a s - d » 
mora l idad en los altos do Monto 130. . 
11.177 10-27 J h , . 
POR 947-70 A L MES.—Se a lqu i lan los es-
paciosos y frescos altos de la casa Neptum» 
y Hosp i ta l , propios para numerosa Camili*» 
L a l lave é informes en "La Central ," fe r rd-
15-26 J Í , 
t e r í a , Aramburo 8 
11.145 
y 10. 
H A B A N A SO.—Se a lqu i l an d e p a r t a m e n t o » 
para oficinas, en la misma se encuentra e» 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote» 
l a Compañía , do Seguros "La Unión ' i ' ' , 
N o t a r í a del Ldo. Pruna, L a t t é y Glicinas dei 
Reparto San Francisco. T1 
10.892 1 , 5 . 1 ^ - ^ — 
GUANABACOA Se a lqu i la la casa «l"1"* 
ta B a r r ó l o . 60, acabada, de arreglar, t 1 ^ " " 
por ta l , sala, saleta, comedor, rotonda >t°(i 
de m á r m o l , 12 cuartos pat io -traspatio. J»1,, 
d in , la l lave M a r t í , 61 bodega "La CoiD¿" 
i n f o r m a r á n en Cerro 476. ' j 
11.236 "tit 
a lqu i lan h e r m o s a » 7 
Ui«<.wv..«S eon vis ta á la cfHZ 
la entrada, á todas horas y con servAr.V-
mueble». Tiene esta casa, todas las p01"" 
lades t a m b i é n se desoa a l r iu i lar las a PP' 
E N R E I N A 14, se 




sonas de moral idad. 
lcp 
10.423 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I ¿ A r, 
Casa ticabada de edificar, próxima a* 
Malecón.—Departamentos altos y ^a', 
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetdBlg 
uara íamiiias. 10-524 26-17 
DÍAKLO DJB L A MARINA.—Üiclición de la raañaníi.—Agosto 5 de 1906'. 11 
iv, 
l ia» rcr las . 
L a noche era negra; 
los vientos silbaban; 
el fr ío en la al tura 
estrellas de nieve con Ira arrastraba. • 
¡Qué sueños ! ¡qué s u e ñ o s 
í los de aquella anciana! J.íjS 
¡Qué sueños de madre i 
^ los que se forjaba! 
. ¡Qué perlas! ¡qué perlas 
las que en el camino la madre encontrara, 
b>illando en la nieve 
como dos luceros en nube de nácar! 
Y v ió de su hija 
la hermosa garganta 
bri l lar como un ampo de nieve muy pura, 
de perlas ornada; 
y s int ió la gloria 
l l enándo la el alma, 
en aquella noche de vientos silbantes, 
de fr íos de muerte, de copos de p l a t a . . . 
¡Maldito el verdugo 
que robó seis perlas a una madre santa! 
¡ tr i s te del verdugo que robó á una madre, 
porque no hal ló madre que le idolatrara! . . 
¡Maldito el verdugo que se fué riendo 
mientras una madre de dolor l l o r a b a . . . 
mientras una madre llenaba el camino 
de aromatizantes abundosas l a g r i m a s . . . 
E n las lobregueces de la noche triste 
con llanto en los ojos de túvose el hada, 
y besó la t ierra y tocó las puras 
l igr imas amargas . . , . 
Con esplendorosos áureos arreboles 
de luz el espacio l lenó la alborada; 
y sal ló la hija, 
y encontró en la escarcha 
brillando, brillando 
con Irisaciones de luna argentada, 
como mariposas de un campo de nieve, 
como fenalillos de luz estelaria, 
de su santa madre, 
trocadas en perlas, las l á g r i m a s s a n t a s . . . 
CouMtnntino Cabal. 
Nó, señores; no saben lo que di-
cen los que suponen que el amor es 
engendrador de debilidades. E l amor 
es fuente de vida, manantial de sa-
tisfacciones, festín de goces inefables. 
•Pero para que llene todos esos fines, 
es indispensable que no falte nunca en 
la mesa del amor ni el "Tipo Fran-
c é s " de L a Estrella ni las galíeti-
cas "Malvern". 
Los teatros hoy.— 
Payret. . -
Se canta en la matinee de Hoy la 
preciosa opereta en cuatro actos L a 
Poupée, costando la luneta con en-
trada por toda la función, cincuenta 
centavos. 
Por la noche celebra la Asociación 
de Dependientes una gran velada, de 
ia que hablamos en gacetilla aparte. 
Albisu. 
Dos funciones ofrece boy este coli-
seo, la primera, empezará á las dos 
de la tarde y la segunda á las ocho 
de la noche. 
E l programa de ambas es variadí-
simo. 
E n la matinée, se rifará entre la 
gente menuda, infinidad de juguetes. 
E n Alhambra llena el cartel de la 
noche dos zarzuelas de gran éxito. 
L a primera E l triunfo del bolero, 
después, ¡Pa que sude!, zarzuela de 
Villoch que cada noche gusta más, y 
como de costumbre en los intermedios 
vistas. 
Los cinematógrafos. 
Dos funciones ofrece hoy el Na-
cional. 
L a primera á las dos de la tarde 
y la segunda á las ocho de la noche. 
E n ambas se exhibirán gran nú-
mero de vistas nuevas en esta capi-
tal. 
También ofrece hoy dos funciones 
Actualidades, á la una y media la 
primera y á las ocho de la noche la 
segunda. 
Ésta última consta de cuatro tandas 
y al final de cada una habrá nuevos 
baMes por el cuadro aragonés de Pi-
lar ía Arenera y el cuadro andaluz 
de la Violeta y la Currita._ 
Esto es todo. 
L a nota del día.— 
Bello es el campo lozano, 
hermosa la luz del día, 
melodiosa la armonía 
de las aves en verano; 
Mas nada es tan oportuno 
ni tan bello y peregrino, 
como encontrar el camino 
de la calle de Neptuno; 
porque en mitad de esa vía, 
encuentra la Habana toda 
el gran centro de la Moda, | [ | 
esto es, " L a Filosofía". 
E n Payret.—Esta noche ofrece la 
progresista, Asociación de Dependien-
tes en el elegante "teatro de Payret, 
una gran velada ipara isolemnizar el 
acto de la distribución de premios á 
los ailumnos de la sección de Instruc-
ción y Filarmonía. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1 vertura por lo orquesta del tea-
tro. 
2 Repiarto de premios. 
3 Discurso por el distinguido ora-
dor Sr. Dr. E d uairdo Dolz. 
4 Overtura de Semiramis, piano i 
cuatro manos por las alnmnas señori-
tas Maa-ía. Teresa Mediavilla y Avelina 
Torrens. H. Rose'.'en. 
5 L a zarzuehi en un acto Los bo-
hemios, por la señorita Esperanza 
Pastoir y compañía del teatro. 
Segunda parte 
T Sinfonía por ía orqueista del tea-
tro. 
_2 Le Tourbillon, gran vals do ém* 
•cierto. Eiamo á cuatro .manos por k s 
alumnas señoritas Rosa Rodríguez y 
Armauda Rodríguez. T Mattei. 
' x;3 La, zarzuela en un lacto L a gatita 
blanca, por la señora Esperanza Iris. 
4 L a zarzuela en un 'acto Angelitos 
i «I cielo. 
A las ocho en punto. 
Zafarrancho de combate.—Dirí;iso. 
no que los bárbaros se hallan á las 
puertas de R o m a , sino que una for-
midable escuadra se preparaba al ata-
que, y que era menester contestar á 
la agresión con agresión. 
Y puede que sea así. Tal vez el 
Oro Vil se presente desdeñoso, dicien-
do: —¡Quiero calzado super artís-
tico y archi elegante!—Y ateniéndose 
á esa exigencia, Emilio Novoa, que 
por delegación suprema capitanea las 
animosas huestes de L a Marina, de 
los Portales de Luz, le replica al se-
ñor Centén: —Pues ¿ á ver si encuen-
tras botín español que supere al que 
te ofrezco? 
Y de ahí el zafarrancho de comba-
te, ó la exhibición de tanto y tan 
elegante modelo como el que salta á 
la vista y la recrea en L a Marina, de 
los Portales de Luz. 
Anécdota.—ITn avaro tenía una hi-
ja muy caritativa, la cual estaba ape-
sadumbrada al considerar que su pa-
dre no daba nunca un ochavo á los 
pobres. Noticiosa, de que un célebre 
misionero había de predicar sobre la 
limosna, indujo al padre y lo llevó al 
sei'món. 
AI salir de l'á iglesia lé preguntó 
ella qué tal le había, parecido. 
—Me ha parecido,—contesto el ava-
ro,—que todo el auditorio debe de sa-
lir inclinado á dar limosna, y, por eso, 
tentado estoy por ponerme á la puer-
ta á pedirla. 
A l insistir.-
Anda diciendo tu madre 
que me rasque las narices 
si pienso que con tu dote 
lie de echar pelo. Si insista 
la autora de tus semanas 
en denigrarme, la dices 
que ¡ á mí plin! porque yo fumo 
los cigarrillos de E l Tiket. 
Encargo cumplido.—A la señora do-
ña Encarnación •Suárez que tiene una 
hija enferma y carece de recursos 
se le han entregado ayer tarde los 
dos pesos en plata que para una li-
mosna dejó en estas oficinas un joven 
caritativo. 
E n nombre de la favorecida le da-
mos las gracias al generoso amigo de 
los pobres. 
Acertijo.—•• 
•—Es cosa nueva y es vieja, 
necesidad imperiosa 
y al propio tiempo, recreo.. . 
—¡El cigarro de L a Moda! 
De Pepe Estrañi.—El Czar de Rusia 
ha adquirido en cien mil francos un 
automóvil, cuya parte exterior lleva 
un blindaje, capaz de resitir á los efec-
tos de todo atentado violento contra 
su persona. 
L a verdad es que para vivir así.más 
vale dedicarse uno á artista coreográ-
fico, pongo por oficio. 
Ai menos, es una profesión para la 
cual no se necesita blindaje. 
Manuel Alvarez.—Como toda la Ha-
bana conoce y estima en lo que vale 
al simpático y amable dueño de " E l 
Anón del Prado", don Manuel AI-
varez,—operado recientemente de 'a 
apeudiciíis en la Quinta de los De-
pendientes-,—es intuito el número de 
los que acuden á la casa deseosos 
de saber cómo sigue. Plácenos mani-
festar á todos que el amigo don Ma-
nuel Alvarez, delicadamente operado y 
solíeitaraenté atendido en su grave en-
fermedad, está en rápidas vías de res-
tablecimiento, y dentro de pocos días 
volverá á su popular establecimiento. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda unicipal en la 
retreta de esta noche, de ocho á diéz, 
en el Pat,eo de Martí. 
Pasodoble, Minerva, Pereira. 
Obertura, Leopoldo I I , Delannoy. 
Habanera, Algún día, Martín. 
Selección de Aida, Verdi. 
Intermezzo, Flying Arrow, Hollz-
mann. 
Viaje á un Ingenio, Tomás. 
Two Step Ohiken, Irene M. Gdblin. 
Danzón, ¡ Pa que sude!, Fraga. 




Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería, en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Malecón. 
Marcha Militar, L a Gracia de Dios, 
Roig. 
Obertura de la Opera, Poeta y Al-
deano, Suppé. 
Controversia Infantil, Capricho, Pol-
ka, dedicada respetuosamente á los ni-
ños Rafael y 'Carlos Estrada Palma 
y Guardiola, F . Pereira. 
Selección de la Opera Fausto, Gou-
nod. 
Poutpourrit Cubano, Marín Varo-
na. 
Tanda de Valses, Labeland, líollz-
mann. 
Danzón, Florodora, Raymend Rey. 
Two Step, Field day, F . Rojas. 
E l Director, 
J . Marín Varona. 
Programa de las piezas que ejeuta-
rá la Banda Palatino, en la retreta de 
est noche, á las nueve, en el Parque 
de Palatino. 
Otello, Obertura, Rossini. 
Un viaje á Güines, Capriicho, Reinó. 
Mercedes, Mazurca, Calvást. 
Florodora, Selección, Stuart. 
Baldo-Maitea, Polka, Milpager. 
Los Soibrinos del Capitán Grant, 
Fantasía, Caballero. 
The Gondolier, Two Step, Povell. 
Cerveza Palatino, Danzón, Corona. 
• - A. Martín, 
Director. 
L a nota, final.— 
Vados amigfts de Gcdíéón le C P U S U -
mban por dejar casar á SU hijo, que es 
muy joven todavía. 
—Espere usted—le dicen.—Espere 
usted á que tenga más juicio, 
—Pues entonces no se casará nunca. 
R A Y O S Y T R U E N O S 
Los indios de la antigüedad y 
aún los in dios de núes I ros di as, cuan-
do oían un trueno de gran calibre se 
ponían en cuclillas y se frotaban la 
nariz con la suela de una sandalia de 
la manejadora de la. casa, y ¡así des-
truían el maleficio del tronío. Para el 
rayo no tenían remedio: cuando les 
caía umo en la nuca morían sin apela-
ción á la zapatilla de .la criada de ma-
no. Las cuales criadas llegarou á ser 
más que sus amas porque cosían á 
máquina en la máquina de coser 
Selecta, que por un peso semanal y 
sin fiador venden Alvarez, Cernuda y 
Compañía en Obispo 123. 
P i e n s e u s t e d , | o v e n , q u e t o -
r n a n d o c e r v e z a , d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
CRONICA EELIG1 
D I A 5 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
L a semana, próxima estará el Circu-
lar en Jesús del Monte. 
Nuestra Señora de las Nieves. San-
tos Emigdio y Osvaldo, mártires y Ca-
siano, confesor; santas Afra, mártir, 
y Nona, madre de San Gregorio. 
Ansiosa siempre la Iglesia de rendir 
á la Santísima Virgen el culto que se 
debe á su augusta cualidad de Madre 
de Dios, mediadora entre Jesucristo 
y los hombres, Reina del cielo y de la 
tierra, refugio de los pecadores y ma-
dre de gracia y misericordia, no es 
maravilla que en todas partes se vea 
tanta multitud de templos consagra-
dos á Dios bajo la advocación y ho-
nor de esta Señora. Pero como entre 
todas las iglesias dedicadas en su ho-
nor, ninguna hay más sobresaliente 
que la de Nra. Señora de las Nieves, 
así por haber merecido su singular 
C L D O G T O K 
^ i c a r c i o 3 $ . 7 1 ¡ a r t ¿ n e z z/ C / I ¡ a 7 * t i n e z 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e M é x i c o e l d i a 2 G d e J n l i o d e 1 9 0 6 
R O G A D A DIOS P O R S U ALIVIA 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l é s i a d e l a 
M e r c e d e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r -
n o d e s c a n s o . 
Su v i u d a y padre que suscr iben , en n o m -
de los d e m ú s fomil iares , sup l i can á las perso-
nas de su amis tad se s i r v a n a e o i n | > » ñ á r f ó s en 
tan piadoios actos. 
H a b a n a , Agosto 4 de 190o. 
Siomara F . López. Ramón Martínez Viademonte. 
c 1663 1-5 
E L D O C T O R 
elección como por el milagro que cano-
nizó su fundación y fábrica, todos los 
años se celebra la memonia y la fiesta 
de su dedicación en este día. 
DIA 6 
L a Transfiguración de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Santos Sixto IT Papa, 
Justo y Pastor, mártires; santas Dig-
na, mártir. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—Eo la catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Coresponde visi-
tar á Nuestra. Señora de las Nieves, 
en Paula. E l dia 6 á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
L a del Salvador de la Parroquia del Ce-
rro se ha transferido para el Domingo 12 
del actual. E l sá-bado 11 al obscurecer se 
cantará la Salve, y el susodicho dominRo 
&. las nueve de la m a ñ a n a la solemne fiesta 
en la que oficiará como presta en Ja Sagra-
da Misa el Rdo. P. Gurzuraga de la C de J . 
y ocupará la sagraida Cátedra el señor 
doctor Manuel de J . Dobal. 
E l Párroco, 
L U I S M A R K E R O . 
G 
Y O F U 
E f l ' T i I 
E N mm I ' L l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CÓ-
locarse de cria.da de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y es muy aseada. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Principa 
11, cuarto 9. E n la misma se coloca un jo-
ven de dependiente de cualquier estableci-
miento U . 6 64 4-5: 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una cocinera en Aguila 73. • 
11.665 4-5 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , D E 
dos y dos meses do paridas, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á lecha 
entera. Tienen quien las garantice. Infor-
nmn en Puerta Cérrada núm. 73. 
11.66 2 : 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano y entiende de 
cocina; tiene quien responda por ella. I n -
forman en Teniente Rey y Aguacate, caté . 
11.65!> : 4 - 5 
UN JOVÉN P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de portero 6 camarero. Sabe des-
empeñar bien su obl igación y tiene quiep lo 
recomiende. Informan en Luz 47, Vicenta 
López. 11.669 4-5 
S E SOLÍCITA un« orlndn de lunno pura 
una señora sola y limpiar dos salones, que 
sepa cortar y coser con toda perfección, si 
no sabe que no se presente. Calzada del 
Monte 125, entrada por Angeles, altos. 
11.666 4-5 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—-"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garroie Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I. 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre S.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera, de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23,—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l I lus tr í s imo señor Obispo da : concede 
50 días de indulgencia á los fieles .por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s eñores Prcdleadore» MO portrflD enear-
¡crar sus sermoues á otro, sin licencia de S. 
E . I . , ni extender su sennCn míts de media 
horn. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
m u 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un peninsular de 40 a ñ o s de edad, 
inteligente y activo, con 20 a ñ o s de resi-
dencia en Cuba, dedicado á estos oficios, 
sab iéndolo! con perfección. Sabe leer, es-
cribir y hacer cuantos trabajos sean nece-
sarios. Prefiere jardín y no acepta trabajos 
agríco las . Referencias, cuantas se quieran. 
Neptuno 62, mueblería . 
11692 4 - 5 _ 
a U I E K O UNA CASA en Obispo 6 Snn R a -
fael, la compraré ó alqui laré los terrenos 
por muchos años, fabricando á mi gusto y 
cuenta. También quiero una casa particu-
lar, preferible de Be lascoa ín para arriba; 
tiene que ser en buen estado y su costo 
de 10 á 20.000 pesos. E n n ingún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré mAs de lo que 
valga. Apartado 1076, Habana. 
. 11.656 10-5 
~~SE D E S I ! ' L O C A R UN M U C H A C H O 
de 13 años • 1 y para criado de mano; 
sabe servir , .esa y tiene buenas refe-
rencias. Ittfc i en Industria 166 
11.655 4 - 5 _ 
C O C I N E R A . — S e ío l i e i ta una para Santa 
María del Rosario, hasta 30 de Septiembre 
v después en la Habana. Informan en J e s ú s 
del_ Monte 413. 11.571 4-5 J 
" UN MATRIMONIO J O V E N , P R O C E D E N -
tes de España , él con el t í tu lo de maestro de 
orimera e n s e ñ a n z a Superic r con buena ho-
j a de servicios en la enseñanza y ella sabe 
coser á mano y máquina, prendas de seño-
ras y caballeros, desean colocarse en una 
casa particular los dos ó uno. para lo cual 
presentarán los documentos que acrediten 
su honradez 6 buenas referencias en esta 
hila. Señas, Amistad 136, habi tac ión 73. 
11.6S2 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Dragones 100. 
11.670 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de color', que 
tenga referencias y duerma en el acomodo. 
Pamplona 7, J e s ú s del Monte. 
11.676 3-5 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O , snizo, dosea 
colocarse en hotel restaurant ó casa de co-
mercio de importancia; conoce su arte á la 
perfección y posee cuatro idiomas. Para i ñ -
formes, San Pedro, klosko 32, Agencia de 
Antonio J iménez . 11.675 . 4-5 
L A V I Z C A I N A , Agencia de encargo» y co-
locaciones, de Antonio J iménez , calle San 
Pedro, kiosko 32, frente á los Muelles de 
Herrera. Te lé fono 3224.—Casa especial para 
el envío de trabajadores de campo y opera-
rios de todas clases para dentro y fuera de 
la capital. 11.674. 8-5 
i r 
D I R E C T O R A D M I M I S T R A D O R D E L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E I N V E R S I O N E S 
P A L L B C i O BIN hPÍ G I U D / \ D D S M B X S G O D I A 2 6 D & J U L I O D B 1906 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del día 6 del co-
riente mes? el Directorio de la expresada Compañía que suscribe, suplica á sus amis-
tades se sirvan concurrir á la Iglesia de la Merced, (Cuba y Moícéd), para acompa-
pañar desde allí el cadáver hasta el Cementerio de Colón. 
Perfecto F . López; 
Jtaiiuhi J , Martines, 
Jerry J , Warreu 
Habana 5 de Agosto de 190o. 
Jone Martin, Rivera, 
Felipe M. Bertrán. 
Toma» Vicente Coronado, 
C 1665 
Francisco Tell Davis, 
S E S O L I C I T A 
una criada en San Lázaro S3, bajos. 
, 11.677 - .. 4-5 
Se necesita una, joven de buen porte, pa-
ra llevar los libros de una casa de comercio 
y ayudar en los trabajos de oficina en las 
horas no ocupadas en los libros. Se prefie-
re con conocimientos de inglés . Dir í jase por 
escrito, expresando sueldo, experiencia, etc, 
á Deuto, "Diario de la Marina." 
11.689 4-5 
S E S O L I C I T A una joven formal, blanea 
ó de color, para cocinar á un matrimonio. 
Sueldo, 12 pesos plata. Carlos I I I 255. T r a n -
vía de Príncipe. Se le abonará el tranvía» 
H a de presentarse de 1 á 5, de la tarde. 
11.691 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera peninsular, tiene personas que res- , 
pondan por su conducta. Sueldo, 20 pesos. 
Darán razón en Cienfuegos 22. 
11.6S7 4 - 5 _ 
UNA C R I A N D E R A ' P E N I N S U L A R . D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Estre l la 
154, y medio. 11.6S4 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, á leche entera; tiene 
quien responda de su conducta. Informan en 
Consulado 61.—Parida de dos meses. 
ILgjgS S-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano 6 manejadora 
y la otra de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas? 
Informan, R e v i l l a g í g e d o 11, altos. 
11.686 4-5 
" B E N N I G O Í 
Para señora ó matrimonio que necasite 
colocar SI.500 ó $2.000, hay otra señora ca-
sada muy respetable, que deseandó ensan-
char los negocios de su acreditada c ' sa 
mercantil, puede ofrecerle sociedad en Có-
mandita; 6 bien darle casa y comida, am« 
bas esp léndidas ; y á m á s un tanto pur tuO 
de in terés mensual sobre él capital facili-
tado, con só l idas garant ías . Informes, señor 
Cninno, San Nico lás 76, bajos. 
11.691 4-5__ 
S E S O L I C I T A «na criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y que tenga referencias. 
Calle de Animas número 110, altos. 
n.6f'3 4-5 
S-E SOLÍCITA una cocinera blacen que 
duerma en la colocación, con buenas refe-
rencias. O'Reilly 27, fábrica de corsés . 
_11.690 . 4- 5__ 
S E S O L I C I T A «na criada do mano que 
sepa su ob l igac ión y que tenga referencias. 
Calle 10 y 7a, al lado de la bodega. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia. Vedado. 
__11J30.5 4-4 
UN J O V E N F O R M A L , de 35 afion, que 
habla francés , italiano y algo de ing lés , de-
sea colocación. Sol S. Los Tres Hermanos. 
3.1.596 4-4 
E N L A C A L L E D E L A L I N E A NÜÍU. 05, 
en él Vedado, se necesitan una criada de 
mano y una manejadora. Deberán presentar • 
referncias. ^̂ 3̂. i"1 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLÓ-
carse con familia de moralidad para criada 
de mano; prefiere el extranjero. Sabe cum-i 
plir con su obl igac ión y tiene excelentes re-' 
enmendaciones. Razón, Prado 110, .B , Por-0 la. G 4-4 
S E S O L I C I T A una criada btauca que sepa 
lavar. Lealtad número 122. 
11.602 4-t 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país ,desean colocarse; una de 
manej?.dora, es cariñosa con los niños , buen* 
carácter, y la otra de cocinera en casa' 
particular 6 establecimiento. Saben cum-' 
plir con su obl igación y tiene quien res-
ponda por ellas. Corrales 155. 
11.601 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 1 
desea colocarse en casa, particular ó esta-
blecimiento Sabe cumplir con su deber y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
en Compostela 124. 11.612 4-4 
B O T I C A . — P a r a jíoner una eu lo Habana, 
se solicita un socio con 300 pesos; que sea 
práctico en el despacho, ó si no que posea 
t í tu lo profesional. Informa el señor Martí, 
en Alcantari l la 11. 11.610 4-4 
S E S O L I C I T A «na bm'na criada que .xepa 
bien su ob l igac ión; ganará buen sueldo. I n -
formes en Reina 6. 1.1.617 . 4-4 
S E S O L I C I T A una buena crladn jiar-r. cor-
ta familia que sepa bien su oficio. Informa-
rán en Monte 125, entrada por Angeles, en-
tresuelos. 11.618 4-4 
S E S O L I C I T A un buen cocinero de color, 
para, casa particular, con buenas referen-
cias. Cerro 504. _11.620 4-4 
U N S Ó O I O 
Se solicita un socio con $5.000 ó más , 
para formar parte en una agencia de neso-
cios, bien establecida, buena oportunidad, 
para el que se presente. Dirigirse á '"Agen-
cia," Diario de la Marina. 
C 1656 4-4 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R , R E C l E N 
llegado á e s t a capital, de 38 a ñ o s de edad, 
y 22 añós de práct ica en el comgercio. .u -
sea colocarse dentro 6 fuera de la capital, 
bien sea para administrar una finca, ó lo 
que galga.. Tiene personas que le abonen. 
Razóil, J e s ú s María 2. 11.594 4-4 
UNA M U C H A C H A — S e solicHn una mu-
chacha de 10 á 14 años, para ayudar á los 
quehaceres domést icos de un. matrimonio; 
se prefiere una que tenga conocimientos.— 
Empedrarlo 40, 11.621 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país, y con buenos i n f o n ñ e s , 
desean co locac ión una de criada y la otra 
de Bianejadora, prefiriendo colocarse juntas. 
Informan en San José 48. 
11.639 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera penin.HuIar, de 
mediana edad, que sea muy aseada y sepa 
su obl igac ión , para corta familia. Sueldo, 
dos centenes. E n Franco 6, Carlos I I I . 
11.640 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L D 
matada en el país, de tres meses de parida, 
con buena yabundante leche, desea colocar-' 
se á leche entera. Tiene quien la garantice.' 
Informan en Aguila 3. No tiene tndonyé* 
niente en ir al campo. 11.635 4- i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PBN1N-
sular, de mediana edad, para manejadm i i. 
criada de mano; es car iñosa con los n iños; 
inteligente en su trabajo; tiene nér.- • i ¡.s 
que la recomienden, de las casas donde ha 
servido. Darán razón en la calle de Haba.1* 
na húm. 171., 11.636 4-4 , 
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TIEMPOS ROMANTICOS ^ 
A Teodoro Blanco ¡ 
'Alta noche; luna en Ilena^ 
lia león á medio cerrar; 
lina canción popular 
eco de profunda pena; 
Un trovador callejero 
que con guitarra la entona , 
disfrazando su persona 
cou la capa y el sombrero. 
, Del balcón allá en lo oscuro, 
ni indefinida ni franca, 
una forma esbelta y blanca ^ 
«orno enclavada en el muro. M 
• A cada tierna expresión ' 
que del canto llega á oir 
hace intentos de salir, 
mas nunca asoma al balcón. 
Y escucha allí, recatada 
como estatua muda y quiecd, 
y es perfil, sombra, silueta \ 
aparición.. . todo... nad;i I 
Cuando el trovador cantó: 
"nunca he de volverte á ver'*; 
apareció la mujer 
gritando cual loca: ¡ no! 
"Adiós y culpa á mi suerte'* 
y ella clamó en su gemido : 
"no, yo no quiero tu olvido;( 
antes prefiero la muerte." 
"Acércate, aquí te espera S 
•quien te adora cual ninguna,'*! 
y la plata de la Luna 
dio un nimbo á su cabellera. 
Como fantástica nube 
brilló radiante en belleza. \ 
¿ inclinando la cabeza 
dijo el galán: sube.. 
I I 
Iba el trovador dichoso i 
tales frases al iwr, 
& acercarse y á subir 
en pos del sol tan hermoso. 
Mas cuando leve aletea 
la postrer nota del canto • 
surge un hombre ¡ cielo santo! 
que al cantor apuñalea. 
"No lo toques... eso no; , 
cobarde,, ya lo has herido" • 
y el hombre viendo al caído ^ 
sólo dijo: ¡ya murió! > 
Y huyó como indócil fiera 
que al bosque torna aturdida7 
y el trovador ya sin vida 
quedó rígido en la acera. 
sube !\ 
IEBEIB i ^ ^ , Barai 
P O R T O D O S D E S E A D O 
ea el de casarse lega l y ventajosamente. 
Pueden real izar lo es t í r ib iendo m u y f o r m a l -
mente al e e ñ o r ROBLES, Apar tado de Co-
rreos de la Habana, n ú m e r o 1014.—MandUn-
dolo »«lIo contesta á todo el mundo. Mucha 
moral idad. 
P A R A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O 
HAT BUENAS PROPORCIONES 
1.1.611 8-4 
U N A J O V E N P E N I N S Ü L A U , D E S E A EN^ 
contrar Un t r i l le r que Hean personas honra-
das ó bien una casa donde haya que coser 
k maquina. Estft, dispuesta á. ayudar £t los 
quehaceres de la casa 6 cuidar a l g ú n n i ñ o ; 
.sabe coser (i maho y m á q u i n a ; t iene quien 
la garantice. I n f o r m a n en Vapor 34, cuarto 
n ú m . 7. 11.540 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n iños , tiene referencias 
é in forman en Campanario 28. 
11.541 1 4-3 
Ó Ü E N A O P O T I T U M D A D . — L n mft» bermo-
sa casa, situada inmejorablemente y lu jo -
samente amueblada, para el g i ro de h u é s -
pedes; se vende 6 se admiten proposiciones 
de sociedad, i n f o r m a r á n en A g u i l a 113.— 
Concepc ión Hermoso. 11.543 4-3 
S!0 SOliK ITAIV, una cocinera del pala, de 
modiana edad, blanca 6 de color, sueldo $10 
para cocinar para dos s e ñ o r a s y una costu-
rera blanca 6 de color. Sueldo, ?12. San L i -
zaro 320. 11.550 4-3 
f OC INIíKO^—Se «« l i c i t a uno qne sea ma-
l lo rqu ín , para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
saber leer y escribir. DarUn r a z ó n en esta 
ciudad, San J o s é 8, altos. 11.588 15-3 
H I U i E N T E , — U n f a r m a c é n t l c o aiollelía una 
regencia ac t iva 6 pasiva, en una p o b l a c i ó n 
importante de Unter ior . D i r ig i r s e personal-
mente ó por correo á Oílcios 56, Botica. 
11.579 6-3 
E N BELASCOAIX 71, a l to» , «e MoIIcitn una 
s e ñ o r a para cocinar y ayudar en los que-
haceres de casa; de 5 á 6 de l a tarde, l u -
form an. 1L 5 77 4-8 : 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PB-
ninsular, de moral idad, de criada de mano 6 
manejadora, en casa fo rma l ; t iene quien 
responda por ella. In formes : Plaza del Po l -
vor ín , cafe "New Qrleans" 11.529 4-3 
•"E SOLICITA xi»a morena cocinera do 
mediana odnd y una criada de mano en Je-
HÚS M a r í a 20, entre Cuba y San Ignacio. De 
12 2 p .m. 11.5S4 4-3 
COCINERO.—Se ofr?ce con bnenas recomen-
daciones para casa de comercio. Fa rmac ia 
del Ldo. Amador , Vi l legas y Lampar i l l a . 
11.589- 4-3 
SE SOfi lCITA nna bnena y aneada coci-
nera, $n l a calle de l a Habana 110.—Sueldo, 
$12-75 oro. 11.582 4-3 
La mujer cierra el balcón 
y envuelven la triste escena 
alta noche, luna en llena,^ 
crimen... locura... pasión!.. .• 
Juan de Dios Peza. 
Jjléjico, ulio 19 de 1906. 
SE SOI-ICITA para darle sociedad en nn 
lestablecimiento á un gallego cul to , que 
cuente con a l g ú n api ta l . I n fo rman en la v i -
d r i e r a del Restaurant " E l Casino," al lado 
|de Alb i su . 11-628 4-4 
\ U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
tearse con una cor ta fami l i a , de cocinera 6 
tpara hacer los quehaceres de l a casa dur-
fciiendo en l a co locac ión . Sabe cumpl i r con 
Su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garantice. 
Snforman en Es t re l l a 23. 11.637 4-4 
MAESTRO CORTADOR, con prñcttcá en 
psta Isla, donde ha ' trabajado var ios a ñ o s . 
Be ofrece al comercio, no tiene inconvenien-
t e en ir a l campo. Para t r a t a r d i r ig i r se á 
Compostela 6!>. 11.629 ; 4-4 
COSTURERA 
Be sol ici ta en Teniente Rey 68, casi esquina 
6, Compostela. 11.642 4-4 
En Línea 63, esquina á A, Vedado, 
Be sol ici ta una cr iada de mano yuna coci-
aiera. 11.630 4-4 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E 
Criada de mano; sabe coser & m á q u i n a y 
mano. Prado 38, bajos. 
11.643 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E M U Y 
buenas referencias, desea colocarse de cr ia -
da de mano ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
r a . I n f o r m a r á n en R o d r í g u e z 1, J e s ú s del 
Monte . Pueden d i r ig i r s e por escrito. 
11.645 j ; 4-4 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
Besoa colocarse en establecimiento 6 casa 
Ía r t i c u l a r , sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y & a c r io l l a ; es l i m p i a y aseada. Tiene quien 
l a recomiende. Sabe cumpl i r con su ob l iga-
pión. In fo rman en Santa Clara 25, altos. 
11.552 4-4 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
f»eninsular , desea colocarse en casa pa r t i cu -ar ó establecimiento. I n f o r m a r á n en Sus-
p i r o 16̂  11.646 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de cocinera en casa par t i cu la r ó es-
tablec imiento . Cocina á la e s p a ñ o l a y f r an -
cesa y es repostera. Su-eldo. cinco centenes. 
Bale á cualquier parte de l a Is la . I n f o r m a n 
(en Genios 2. 11.647 4-4 
SE DESEAN COLOCAR dos j ó v e n e s pe-
Uiinsulares. una de cocinera y l a o t ra de 
manejadora ó cr iada de mano; saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y personas que res-
pondan por ellas. D a r á n r a z ó n en l a v i -
Br iera " E l Santo Ange l , " d e p ó s i t o de taba-
cos y cigarros. Mercado Colón, Zulueta es-
¡quina á Trocadero. __11.648 4-4 
UN J O V E N P E N Í í ^ Í A R 7 D W É X ^ b L C r -
icarsc de criado de mano ó camarero. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y da informes de 
las mejores casas de l a Habana. Sueldo, 3 
6 4 centenes. I n f o r m a n en Inquis idor 25. 
11.649 4-4 
SE SOLICITA una criada de mano qne se-
pa cumpl i r perfectamente con su o b l i g a c i ó n 
y una manejadora que entienda muy bien 
de n i ñ o s y sea c a r i ñ o s a con ellos. Sueldo, 13 
pesos y ropa l impia . Dragones, 43. 
11.582 4-3 
S»; DESEA una cocinera y una criada de 
mano para una corta fami l ia . Tienen que 
d o r m i r en e lacomodo y traer buenos in fo r -
mes. San L á z a r o 137. 11.536 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, para cor-
ta f ami l i a ; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado; o t ra de mediana edad, 
desea colocarse de cr iada de mano ;tiene 
buenas recomendaciones y sabe bien su obl i 
gac ión . Dan r a z ó n en F a c t o r í a 31, altos. 
11.587 4-3 
ST-1 R E S E A C O M P R A R nna casa; valor 
aproximado, J5.000 ó imponer esta can t i -
dad en hipoteca. Sin corredores. Aviso solo 
por cartas á M . Solís , Neptuno 48 ,altos. 
11.583 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, dese-a colocarse de manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien l a re-
comiende. I n f o r m a n en Apodaca 17. 
11.584 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Monte 95. 
_11.522 J - 2 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. In fo rman en Cuba 89. 
11.551 4-3 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en establecimien 
to ó casa par t icu lar . Sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n : O b r a p í a 20, altos.—• 
Tiene referencias de las casas donde ha es-
tado. 11.549 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano 6 manejadora. 
Tiene quien responda por' ella. Inqu is idor 
19, altos, dan r a z ó n á todas horas. 
11.546 4-3 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
rec ién l legado de Barcelona ,con dos n iños , 
para r u í d a r una casa, sabiendo l a mujer l a -
var y planchar y el esposo para cualquier 
t rabaio dentro 6 fuera de la ciudad. D i r i -
girse á F a c t o r í a 100. Tienen quien respon-
da por ellosi^ . 11.557 4-3 
L E A S E .Excelente criandera galleRa, de 
22 a ñ o s , desea colocarse én casa fo rmal á 
leche entera, puede competir con la p r imera 
en buena y abundante y para prueba tiene 
lá n i ñ a que se puede ver .—Vista hace fe.— 
Inquis idor 16. 11.561 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular ,que sea l i m p i a y 
formal , en L a m p a r i l l a 19, altos. 
11.559 4-3 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento; aabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v (inerme en el acomodo. San Ignacio 25. 
11.563 4-3 
U N A N I Ñ E R A D E L PAIS, D E S E A Co-
locarse. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
personas que la recomienden. Concordia 12. 
11.564 4-3 
SE D E S E A COLOCAR U N A B U E N A 
criandera ,á leche entera, que l a t iene bue-
na y abundante; es peninsular y acl imatada 
en el p a í s . Tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en A g u i l a 14. 11,573 4-3 
SE SOLICITA ana buena criada de mano 
que entienda algo de cocina. Neptuno 41, 
altos. 11.572 ' 4-3 
UNA COCINERA B L A N C A , SOLICITA 
una casa de cor ta f a m i l i a ; no tiene incon-
veniente en I r a l campo; cocina á la espa-
ñ o l a y c r i o l l a ; no tiene pretensiones lo 'que 
desea es buen t ra to . Revi l lagigedo 7. 
11.571 4-3 
SE SOLICITA nan cocinera qne sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea honrada y fo rmal . Y una 
criada de mano de Iguales condiciones que 
la anter ior . F a c t o r í a 48. 
11.554 4-3 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO B U E N 
cocinero, á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene per-
sonas que respondan; l l egó de Matanzas.— 
CienfucgoB 22. 11.570 4-8 
SE D E S E A naber el paradero de Basilio 
Santana y Sosa, barbero, que se encuentra 
en la Habana. D i r i g i r s e á la Calzada de V i -
ves n ú m e r o 57, c ú a r t o n ú m e r o 25, l a que 
in fo rma es Manuela Ginoria. 
, 11.568 ' 4-3 
VEDADO.—Cal le 2 H ú m e r o 8, se so l í c i t a 
un cocinero en general, ó cocinera blanca 
6 de color. 11.567 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
de mes y medio de parida, con buena y abun 
dante leche; tiene quien la garantice. I n -
forman en F a c t o r í a 31, en l a misma puede 
verse l a n iña . 11.566 4-3 
Toda persona, joven ó do edad avanzada, on cualquier condición do -
la vida que se halle, y que sea víctima de la 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
Escrófula, debería 
T o m a r l a 
L a Emnkióu do Aceite de Jiícjado de Baenlno por Excelencia. 
J .o.n médicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
su priotica. Esta es nna recomendación que debería inspirar confianza. 
j )o venta en todas las farmacias do Cuba, al precio de 70 centavos v 
JM .JS plata española * 
s e o a e M u e s t r a 
D r . M » P H N S O Z v í , O i l s p o 5 3 , Hafeí.t 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular, do mediana edncl, para cocinera en 
casa pa r t i cu l a r ó eslableciimionto. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene qnlen la 
garantice. I n f o r m a r á n en Someruelos i s 
11.565 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA C o -
locarse de cr iada de m a n o \ ó manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r 
con su deber, tiene buenas roferenciuy é 
i n fo rman en Vi l legas 105. 
11.576 4-3 
ABOGADO Y PROCURADOn 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, testamentarias todo lo quu 
pertenece a l Foro, s in cobrar hasla la con-
c lu s ión ; f ac i l i t o dinero k cuenta de heren-
cias y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30 
11.575 4:3 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA COLOCA!; 
so de maneajdora. Para la Habana, 12 pesos 
y ropa l i m p i a y para el campo, 15 pesos y 
ropa l impia . Santa Clara 3, altos. 
_ 11.515 4.3 
U N B U E N COCINERO. P E N I N S U L A R 
•solo, de mediana edad, con buenas recomen-
daciones, de su t rabajo y honradez, sol ici ta 
co locac ión s in pretensiones. Amis t ad y San 
José , bodega. 11.508 4-" 
UNA B C E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su QUllgá-
ción y tiene quien la garantice. In fo rman 
en Teniente Rey 49, t a l le r de lavado. 
11.511 4.2 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A EDA l) 
acostumbrada k t raba jar en el pa í s , desea 
colocarse de criada de mano ó maneAád'ora 
con una buena f ami l i a . Tiene quien la re-
comiende n l i ' o rman en EtóCObar l i o . 
11.510 4-2 
COCINKRA Y U N A L A V A N D E R A Se ne-
cesita para un mat r imonio , una cocinera 
peninsular, y una lavandera del pa ís , para 
dos d í a s k l a semana, que sepan su obl iga-
ción y tengan referencias. San J o s é 2!' Mi-
tos. 11.506 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA CO-
.locarse de cr iada de mano. No tiene incon-
veniente en sal i r de la Isla. Sabe cumpl i r 
con su de.'ber. Tiene quien la recomiende. 
In fo rman en In f an t a 47. frente k la f á b r i c a 
de chocolate " L a Es t re l la . " 11.503 4-2 
SE SOLICITA p » r n un inu t r i inon io , m í a 
cocinera pelnsular, que sepa bien el óílcio, 
sueldo, $12,00 plata . Cristo 31, bajos. 
11.502 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A COCIXKUA 
peninsular; sabe cocinar & la e s p a ñ o l a y á 
la c r i o l l a y tiene buenas referencias. Cuba 
n ú m . 95. 11.501 4-2 
U N COCHERO P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo recomiende. Paseo núm. 2, 
barr io del Vedado. 11.500 4-2 
U N A R E G U L A R COCINERA D E MEIM A-
na edad, desea colocarse en casa de corta 
fami l ia , que habite en piso bajo. Monserra-
te 42, en l a puer ta i m p o n d r á n . 
11.499 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, en establecimiento 6 ca-
sa pa r t i cu l a r ; t iene buenas referencias y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión Sueldo, lo 
menos 3 centenes. I n f o r m a r á n en Bdrnaza 
39, cuarto n ú m . 42, altos. 11.498 4-2 
U N C A B A L L E R O SOLO, DESEA A L O U I -
lar un cuar to ampl io 6 dos chicos en casa 
de f a m i l i a decente, buen punto del Vedado, 
Chorrera ó Guanabacoa. Se dan referencias. 
Escr ib i r á Carlos Adam, San Ignacio 55. 
11.485 4-2 
SE D E S E A saber e l paradero de Genaro 
F e r n á n d e z y de Ricardo Balledor y F e r n á n -
dez, el que sol ic i ta v ive en la fonda "Tres 
Hermanos," calle de Sol n ú m . 8. Casiano 
F e r n á d e z .p r imo de los dos solicitados. 
Agosto 1, de 1906. 11.480 4-2 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Agniar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26- A t 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A I | . D E 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los méd icos , desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n en Oquendo 10. 
11.497 4-2 
SE SOLICITA una erlsda para ÍOH queli:!-
ceres de l a casa, se requiere que sea de 
d i spos ic ión y que tenga buenas referencias. 
Se da buen sueldo y buena a l i m e n t a c i ó n . 
Cerro 416, esquina á Tejas. 
_11.493 4-2 
SE SOLICITA u n eooinero ñ cocinera, que 
t r a i g a referencias. San Ignacio 110. 
11.488 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 0 
d í a s de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garant ice. In fo rman en Vapor 34, 
por Carnero. Mercedes F e r n á n d e z 
11.517 4-2 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N IS-
leña , para la l impieza de habitaciones. T ie -
ne personas que respondan por su conducta. 
I n f o r m a r á n en Bernaza 47. 
11.520 4-2 
SE SOLICITA una muchacha que desee 
aprender á coser y ayude á los quehaceres 
de l a casa. Se le d a r á n seis pesos. Neptuno 
n ú m . 106. U j 519 4-2 
Para a c o m p a ñ a r & una s e ñ o r a se sol ic i ta 
una criada fo rma l que pueda ofrecer bue-
nas referencias. De l precio y d e m á s condi-
ciones, i n f o r m a r á n en la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 62. 11.4S3 8-2 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular, de mediana 
edad, para, una cor ta f ami l i a tiene personas 
que respondan por ella. F a c t o r í a 72. 
11.471 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano. Sabo-
d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien' 
la recomiende. I n f o r m a n en Mor ro 5, A, 
cuarto a l to n ú m . J). 11.478 4-2 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sea muy l i m p i a que t r a i -
ga referencias. Oficios 12 altos, sueldo, 2 
centenes. 11.535 4-2 
SE SOLICITA 
una criada que sepa serlo, de mano, que sea 
peninsular. An imas 34, B, altos. 
11.542 4-2 
L A V A N D E R A . — S e sol ic i ta una que sea 
buena, que sepa lavar y planchar bien, y 
que sea l igera . Se exijen referencias; si 
no que no se presente. Aguacate 124, altos. 
11.525 4-2 
SE SOLICITA una joven para los queha-
ceres de dos habitaciones y sepa coser á 
m á q u i n a y no sea pretenciosa. Informes en 
Monserrate 129. 11.527 4-2 
D E S E A COLOCARSE D E PORTERO O 
criado de mano, u n peninsular, de mediana 
edad, es hombre fo rmal ,tierte quien res-
ponda por su conducta, en la calle dé Haba-
na esquina á O'eRil ly , c a r b o n e r í a , i n fo r -
m a r á n . 11.526 4-2 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 2 meses de parida, con su n i ñ o ; tiene 
buena y abundante leche: I n f o r m a r á n en 
Animas 173, esquina á Oquendo. 
11.G28 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D O 
en el p a í s , desea colocarse de camarero ó 
criado de mano, i n f o r m a n en Sol y Vi l l egas 
l e c h e r í a . 11.523 4 - 2 
SE COLOCA U N A JOVEN D E COLOR, D E 
criada de mano ó manejadora. Cuba 28. 
11.476 4-2 
Hatuón P é r e z y Seflor, desea saber el pa-
radero de un hermano Pedro P é r e z Señor , 
que r e s i d í a por Cienfuego;^. Para danle 
noticias de é l ; d i r ig i r se á Sol 8, Habana 
11.433 8 -1 
V E N D E D O R P A R A E L CAMPO Una an-
t igua c á a s impor tadora de vinos y licores, 
desea un vendedoi' conocedor de las pro-
vincias de Habana y P inar del Río , no 
siendo inconveniente que trabaje al mismo 
tiempo otros a r t í c u l o s . — D i r i g i r s e a l Apa r -
tado de Correos n ú m . 63. 
11.895 5-1 
SE SOLICITA u n buen cochero, y u n ca-
ballericero. Estos han de ser estables y que 
t r a igan buenas referencias. Eg ido 10, altos. 
11.414 g - i 
U N A SRA. QUE T I E N E V A R I A S HORAS 
desocupadas, desea dar clases á domici l io 
de Ing lé s y castellano. Para m á s informes, 
por escrito, á la s e ñ o r a M a r t í n e z , Callo 0 
núm. 5. Vedado. 11.415 8-1 
SE D E S E A una casa propia para a l m a c é n 
de tabaco en rama, con una capacidad de 
5 á 6 m i l tercios. D i r ig i r s e por escrito á M. 
S. á este Diar io . 11.239 8-2S 
C r i a n d e r a s 
En Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas j ó v e n e s , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. 1 0.921 17-22 J l . 
A G E N C I A D E C R I A D O S " 
y trabajadores " L a 1.a de Aguiar," 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J . Alón 
so y Villaverde. 10.932 13-22 J l . 
CASA D E C R I A N D E R A S Connutndo 128. 
En donde siempre hay ciigimas muy buenas, 
J ó v e n e s y sanas, esperando co locac ión .— 
Consulado.,128, á todas horas. 
,10-3A ji-aa J L 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abados Moreyra . na tu ra l . ^ ^ ¿ ' T i r s p , da 
M á h d u a s , Avun tamion to de Silleda, l onte-
vedra uñe por haber fallecido su soñor pa-
dn- Ramón Abados y r o r l a m a r l - su s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Neyra Colmar y l a m i l l a , 
j'-ranoisoo Pichel . Teniente Rey 85 
• U N A SRA A M E R I C A N A QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el pa í s , se ofrece ce-
ní profesora; prellere en el campo; d i r i g i r -
Se pW car ta con par t iculares á Acosta !)3. 
altos. ' 10 878 ^ i - J i . 
U n e x - c a t e d r a t i c o 
versado cu los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
..oT americano y cubano, con conocimientos 
teÓrlCO -Práot looa de contabi l idad, so l ic i t a 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los lujos del 
un, PO. I n f o r m a r á n en 
de este pe r iód ico! 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
G. 
SE 3 S O L I C I T A N agentes que quieran re-
5B&EA D A R CLASES D E I N G L E S A 
domici l io , una s e ñ o r a ext ranjera ; todos los 
d í a s una hora, por u n lu i s a l mes. V i l l e -
^ L I ^ ! ! 0 1 ™ ! ! : J1-
A G E N T E S 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 á 11 y de 
12 á 5.—BUENA COMISION. 
_J0 l i 8 — , 26-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i buc ión . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r ís , " Obisno 80, t ienda de ropas. g Ce. 
e 
DIXEUO.—í?r>0.00«.—Se desean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000. $2.000 hasta $25.000. 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 Ancas 
r ú s t i c a s en la p rov inc ia de, $1,000, $2.000 
hasta $:!0.000. s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m., 
M o n t e _ n ú m . 280. 1L586 8-3 
DESDE ¡VIOO HASTA $200.000, a l T% por 
100. se dan con hipoteca de casas y censos 
y de lincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
v me hago cargo de testamentarlas, abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 11.574 4-3 
M g Í M C a S f 8 S l i l 8 C Í i Í 8 
I X M E I J I A T A A M U R A L L A Vendo una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, mo-
derna. En Guanajay Vendo 2 t inqui tas cerca 
de la calzada de 1 c a b a l l e r í a , buenas vegas, 
aguada y casa de v iv ienda y tabaco. J o s é 
I ' lKarola, San Ignacio 21, de 3 á 5 .—Telé-
fono 703. 11.680 4-5 
E L CERRO Vendo u n lo te de cana», 
(modernas), producen un i n t e r é s m a g n í t t -
co y alquiladas siempre; en el Vedado ven-
do una casa con por ta l , sala, comedor, 7 
cuartos, sanidad, pisos linos, en $6.800 y 500. 
Otra de esquina, buen punto moderna, 2 so-
lares su terreno. J o s é F iga ro la , San I g n a -
cio 24 de 3 á 5, Te lé fono 703. 
11.679 4-5 
B A R R I O D E MONSERRATE.—Vendo una 
gran casa de a l to y bajo, moderna, bien s i -
tuada .gana $160 oro americano: en Neptu-
no ot ra Igua l con sanidad, pisos finos, etc., 
s i m a c i ó n excelente: J o s é F iga ro la , San I g -
nacio 24, de 3 á 5. Te lé fono 703. 
11.678 4-5 
EX L U Y A N O , c a s e r í o n ñ m . 7, BC vende 
una buena fonda muy acreditada. I n f o r -
man en la misma. 11.668 4-5 
G A N G A . — V í b o r a . — R e p a r t o Vivanoo.—Se 
vende un solar en la Avenida de Est rada 
Palma b a r a t í s i m o . I n fo rman en Escobar 115. 
11.6S3 6-5 
VEX'DO.-—Una casa en la calle del A g u i l a 
en $4500, o t ra en Bernaza nueva, en $24.000, 
otra en" Cuba en $9.500 con un censo de 
$1500 ,otra en Habana en $14.500 ,otra en 
Habana en $5.500. o t ra en Lagunas en 
?12.000, o t ra en E s t é v e z en $5,500. T a c ó n 2, 
bajos, de 12 á 3. J. M . V. 
ÍL683 6-4 
( O J O ! — ( í a u g a . — P o r tener que dejar el 
pa ís , se cede en buena p r o p o r c i ó n la fá -
brica, de c o r s é s de O'Rei l ly 27 y el p r i v i l e -
gio de f a b r i c a c i ó n exclusiva del c o r s é "Mis -
terio," valedero por 15 a ñ o s . Se e n s e ñ a al 
que no e s t é a l corr iente del g i ro . 
11.633 - 4-4 
CA.' AS D E KCESPEDES.—En los mejores 
puntos de la ciudad, se venden. I n f o r m a r á n 
en Animas 60 .altos, s e ñ o r Pera l ta ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 8-4 
V E X D O . — U n solar de esquina en l a calle 
J entre la Calzada y la l í nea de subida y ba-
jada; una l inca de 1 c a b a l l e r í a con casa de 
mamposterfa, cerrada; le pasa el t r n v í a y 
muy cerca de la calzada de S. J o s é de las La 
jas. E s t á si tuada en S. Francisco de P a u l a 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. T a c ó n 2, de 12 á 3. J. M . V. 
11.624 10-4 
S E V E N D E B A R A T A 
una hermosa casa en la calzada de J e s ú s 
del Monte, V í b o r a , con agua y cloaca, t ie -
ne unos 2.000 metros de superficie, parte de 
mamposterfa buena, y parte de tabla. De-
m á s pormenores, i m p o n d r á n en Salud 23. su 
dueño . 11.622 4-4 
SE V E X D E X . — 1 0 casas, una en Compos-
tela de $10.000 oro, otras en A g u i a r . Monse-
rrate, Vi r tudes , de $12.000 oro, dos en Ga-
liano. de $25.000; 3 en Lagunas de $6,500 á 
$18.000 oro y 1 en San Rafael, de $12.000. 
In fo rman en T a c ó n 2, de 2 á 4, J. D . Men-
daj-o. 11.015 4-4 
A LOS QUE F A B R I C A N Se venden so-
lares e s p l é n d i d o s en el L u y a n ó , entre esta 
calzada y la de Concha, p r ó x i m o s á la ca l -
zada de J e s ú s del Monte á dos cuadras de l a 
Benéfica; Las calles de Munic ip io . R o d r í g u e z 
etc., etc., salen a l Reparto. Terrenos altos 
y es el repar to m á s cerca de la pob l ac ión .— 
Informes y planos en A m a r g u r a 48. 
11.603 4-4 
SE A EX D E u n solar de esquina, en la 
calle de A t a r é s , con 1080 varas, á $2-50 y 
otro en l a calzada de Concha de esquina 
con 1139 varas al mismo precio y 2 casi-
tas de azotea y tejas, en el P i lar , sala, co-
medor, dos cuartos, cada una y buen patio, 
juntas, en $3.200. Razón , Monte 61, M e n é n -
de^ 11.591 4-4 
G R A N OCASION—Se vende un « e a t r l t o 
Mayones. Y se necesita un socio capi ta l i s ta 
para l a e x p l o t a c i ó n de un c i n e m a t ó g r a f o 
Pathe. Consultas de 11 á 1 p. m. en Gal ia-
no 42. 11.585 4-3 
D E V E N T A 
G A N G A P O R P O C O S D I A S 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y b a ñ o , en un solar de 65 por 121 p iés . 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y b a ñ o , en 
solares de 40 por 134 p ié s . 
Todas estas casas e s t á n l ib res de g r a v á -
men y p a s a r á n por delante de ellas los 
carros e l éc t r i co s , cuando la C o m p a ñ í a cons-
t r u y a su proyectada l ínea , por la Calzada 
de Buenos Aires y l a calle del Salvador á 
Palat ino, lo que s e r á muy pronto . 
Vendo a d e m á s 70 solares, sitos de ambos 
la-dos de l a calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena opor tunidad para comprar á 
precios de ganga, casas 6 terrenos de i n -
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
PRADO 111. 
11.556 
H A B A N A . 
15 3-Ag. 
SE "l E A D E una l inda casita con pisos de 
mosaico, servicios naturales modernos v 
agua ae Vento, con una superficie de 7*5 
metros re c e n t í m e t r o s planos; si tuada en 
l a g u n a s Ai, y reconoce $168 de censo. E n l a 
i T V o ' n f o r m a n de su ajuste, á todas horas 
4-3 t 
POR AÜSESTARSE SU DUEÑO 
Se vende una acreditada y mejor siutada fe-
r r e t e r í a , l o c e r í a y m u e b l e r í a , en la m á s fér -
t i l comarca 'de l a I s la y de las mayores y 
m á s prósperas) v i l l a s de la provinc ia de la 
Habana. I n f o r m a r á n en Monte 113, loce r í a . 
_ i L 5 J _ ! 1 T-2 3 M-3 
AVISO—Se vende una buena v i d r i e r a de 
fanaCOS en un punto c é n t r i c o de esta loca-
lidad, que por tener otros negocios, su 
d u e ñ o no la mmdo atender. I n f o r m a r á n en 
a Vidr ie ra de tabacos " L a Es t re l l a . " por 
Zulueta, Mercadojde Colón. 11.516 4-2 
SÍ ; THA!ül»ASA IJU espacioso local propio 
para establecimiento, en l a calzada del 
Monte. Informes. B e l a s c o a í n n ú m . 37. 
11^04 8.2 
SE \ E X D E una linca coiiipnentn de una 
caba l l e r í a , do t i e r ra de superior calidad, con 
buen pozo, palmas reales á r b o l e s f ruta les 
de diferentes clase:-! no reconoce censos i n -
mediata á la C a l é a d á de Managua, de l a 
t ienda de la Chorrera á l a finca, no hay 
m&a que una finca en la m e d i a c i ó n . I n f o r -
maran; calzada de Ar royo Apolo n ú m . 19. 
Sin i n t e r v í t t c i ú n de corredores. 
• ,4 .2 
SiTITADO E N PUNTO D E M U C H A CON-
currencia. se vende un k losko de belidas. 
refrescos .tabacos y c igarros ; hace buen 
diar io y se da barato. R a z ó n , Angeles 59. 
11.491 * '* 
P \ R A E S T A B L E C E R S E en la Habana. So 
vende un establo de carruajes acreditado. 
con todos los enseres, por no poderlo i t e n -
der su d u e ñ o . Se da barato. R a z ó n , Nsptu-
no y Campanario, fonda. 
11.477 4'J . 
SE V E N D E una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros en punto de mucho t r á n s i t o , dan 
°az.dn á todas horas en Damas 64. esjulna 
á San Is idro , café . U.458 8 - 1 _ 
GANGA Se vende « n a fonda m u y b a r a t a 
es esquina muy buen local y de mucho t r á n 
sito. D a r á n r a z ó n en la bodega de Angeles 
y Glor ia . 11.470 8-1 
SE V E X D E la casa Salud nrtm. Í8& Vo se 
t r a t a con corredor. Precio fijo: $4.50(. I n -
formes, Gallano 09̂  11.438 S-l 
SE V E N D E la casa Conde No. 4 rp«gacla 
á Compostela, compuesta de sala, con.edor, 
cocina, b a ñ o , tres cuartos bajos y uno alto, 
pisos linos, sanidad completa ;su precio, 
$5.300 oro e s p a ñ o l . Su dueño , Agui l a 14o, 
s e ñ o r Alvarez . 11.423 8-1 
BUEN NEGOCIO 
Por no poderlo atender su d u e ñ o en de-
bida forma, se vende el establecimiento de 
café , cant ina y fonda, situado en el í i e jo r 
punto de l a Calzada del Monte. Es negocio 
para dos socios: uno que sepa de cocina y 
el o t ro de cantina. I n f o r m a r á n en Monte 
n ú m . J56 . C a r n i c e r í a . v*ü-9 
E N S.OÓO pesos, se vende una casa cerca 
de e l í i n a , con sala, comedor y 3 cuartos. I n -
forman en Campanario 183. 
11.344 ' 
Por enfermedad de su d u e ñ o , se vende 
una casa de h u é s p e d e s muy acredi t ida y 
con vida p rop ia todo el a ñ o . E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente a l g i r o y ptsa de 
novecientos pesos oro americano la lecau-
dac lón mensual en la actualidad, puciendo 
l legar á m i l doscientos cuando es t é toda 
ocupada. E n Invierno l lega y a ú n pasa de 
los dos m i l . Para m á s informes, dir igirse á 
la v id r i e r a de tabacos del hotel "Pasaje," to -
dos los d í a s de 10 á 12 a .m. 
11.328 15 81-JV 
PROXIMO A L M A L E C O N , se vende BU te -
rreno de 230 metros, con a r r imos pioplos, 
en parte fabricado, acera de l a brisa. No se 
admiten corredores. I n f o r m a n en Lagunas 
n ú m . 79. l l ^ l l 1 l l . 3 i _ 
E N CONCHA, Jesfls del Monte, se venden 
solares y medios solares bien situados; pro-
pios para Industr ias , carretones ó cualquier 
clase de f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en Agui la 
n ú m . 79. 11.301 ^-29 
SE VENDE 
la casa de esquina, calle de B a ñ o s y 21. de 
m a n i p o s t e r í a y teja, con terreno que mide 
1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23, A l m a c é n de m ú s i c a , 
C 1546 12-2SJ1. 
BODEGA.—Se vende una bara ta y en i n -
mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en l a 
v i d r i e r a de tabacos del ca fé "Europa" 
11172 10-27 J l . 
Se vende un hermoso establecirdento 
de ropas, con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y quinca-
l la , situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 a l mes; su d u e ñ o da pruebas a l 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro ; esta venta se hace por tener s i due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. A l m a -
cén de s e d e r í a . M u r a l l a n ú m . 51, de Sobr i -
nos de Corujedo. 11.112 15-26 J l . 
de mmn 
Se venden unos arreos de t ronco muy Due-
ños , de uso, de cobre y una l imonera .os dos 
de Moseman, de New Y o r k ; a d e m á s , var ias 
colleras, bocados y filetes. T a m b i é n re ven-
de un f o l d i n g y poket K o d a k .nún .e ro 3. 
con lente y obturador de Goerz, a d e n á s un 
lente R á p i d o r e c t i l í n e o de Ross, 5 x 8 . 
11.663 8-5 
SE V E N D E , m u y bara ta ,una bueia d u -
quesa, cuadrada, de medio uso de zunchos 
de goma, sola ó con dos caballos sinos y 
con l imonera . Puede verse todos los alas de 
6 á 9 de l a m a ñ a n a , en Neptuno 212. 
11.431 8-1 
SE V E N D E u n P r í n c i p e A l b e r t o ckii-o. ¿on 
zunchos de goma, casi nuevo ,en precio muy 
módico. I n f o r m a r á n en San Rafael 150. á 
todas horas. 11.352 8-31 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre Aplaca y Gloru 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Oomp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO * . 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda oiasi 
de objetos convenientes. f 
E n v e n í a 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 í lusea de sacn 
americana, frac, levi ta , smohlng y chaon»* 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1. ¿ooo 
sombreros de j ip i j apa , castor y pa j i ta desda 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos. cliiti0a 
do blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Suárcz 4o. réiiiio al Campo de Marte 
_11.102 13 J ^ A g 
E N 85 PESOS P L A T A espafioiu, vendo ¿ ¿ J 
m á q u i n a de escribir . T a m b i é n vendo otra 
barata. Pueden verse en Habana 131. 
11.650 8-4 
Nadie compre muebles sin antes v i s i t a r 
la f á b r i c a de Gi l . V i r tudes n ú m . 93. Gran 
existencia de todo. E l que v i s i t a esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido, 
Play de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gr is , nogal , cedro, etc, lo mis -
mo de comedor, y piezas sueltas. Sur t ido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t i m a 
novedad .de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se haca 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta , por gusto, á l a f á b r i c a de Vi r tudes 
n ú m . 93, T e l é f o n o n ú m e r o 1225. 
__11.101 13-22 J l . ' 
AVISO á las numerosas familias qn* 
nos t e n í a n encargado planos "Richards1,, 
pueden pasar á tomarlos, pues recibimos 
50. SALAS. San Rafael 14.—Pianos de a l J 
qui ler á tres pesos plata. 
11.447 8-1 ' 
GANGA.—Se vende una cant ina , p r o p i ^ 
para fonda 6 ca f é ; t a m b i é n una carpeta^ 
IMaza del Cristo, fonda " E l V o l c á n Cata^ 
l án . " 11.607 4-4 
GANGA.-—Se vende barato u n mngní f lco 
plano de muy poco uso; puede verse á toda» 
horas en Santa Clara 3, altos. 
11.532 4-3 • 
SE V E N D E N ' m u y baratos, todos los muc^ 
bles de una f ami l i a , juego de sala Luis X l y 
moderno, juego de cuarto, aparador de es* 
tante. cuadros. <5- .mas, sillas, sillones v va< 
r í o s muebles mí.s, en ganga, jun tos ó poi 
Tenerife n ú m . 6. piezas sueltas. 
11.545 8-a 
E X «O C E X T E X E S flitimo precio, se ven-
de un f a m i l i a r nuevo, con zunchos de go-
ma. Puede verse en Oficios 40, á todas horas. 
_11.224 8-2S 
F A E T O N FRANCES.—En A g u i l a 7S, se 
vende un f a e t ó n de medio uso, muy l ige ro ; 
puede verse á todas horas. 
10.947 10-:4 J l . 
0[ mm 
E l lunez p r ó x i m o , recibo 50 muías y ca-
ballos buenos.—Gangas.—Quiero venderlos 
pronto.—Pase á ver los .—FRED W C L F E . 
11.661 6-5 
E l lunes 6 de Agosto, recibo 50 caballos 
para coches. Los v e n d e r é b a r a t í s i n o s . No 
compren sin antes ver á E. CASAL'á. Con-
cha y Cr is t ina . Te l é fono 6032. 
11.660 6-5 
SE V E N D E u n f a m i l i a r m u y cómodo para 
paseo 6 propio para los b a ñ o s con sunchos 
de goma. M u y buen herraje y barato. Cuba 
n ú m . 106. 11.614 4-4 
SE V E N D E una V i c t o r i a de poco uso y u n 
hermoso caballo .propio para pare j i . Capi-
t a n í a del Puer to . 
l l . f .98 8-4 
SE V E N D E una pareja de venados m u y 
lindos y mansos, l a hembra e s t á aargada 
de 11 á 3 de la tarde. V i r tudes 151 
11:652 4 .4 
S E V E N D E N diez yuntas «le bnéyea n o v i -
l los y toros domados para arado y carreta. 
Su d u e ñ o . Teniente Rey 83, de 12 á 1 p. m 
11.644 5-4 
SE V E N D E un g ran caballo alasf l l , maes-
t ro de t i r o y en pareja, de 8 y med.a cuar-
tas. Es propio para t ren de lujo Puede 
verse en A g u i a r 71. T a m b é n se veide una 
mon tu ra cr io l la , de un mes de usa 
11.619 8-4 
LUYANO 88 
Se vendo un caballo cr io l lo de morta . 
11.597 4.4 
AVISO.—En e l an t iguo establo Snratoga, 
Salud y Casti l lejo, hay siempre un gran 
sur t ido de caballos y mi l los ; acabo de rec i -
b i r l a g ran remesa de lo mejor 'que hay en 
plaza. No comprar sin an»es veni r á ver.— 
Te lé fono 1895.—M. Robaina. 
11.507 8-2 
SE V E N D E una jaca c r i o l l a de Ti afios, sa-
na, mansa, boni ta y buena caminadora y 
marchadora. en 22 centenes. J e s ú s del M o n -
te 663. paradero. 11.313 8-29 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y LECHERAS, 
se real izan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San L á z a r o n ú m e r o 
24, Te lé fono 552. 11.270 15-29 J l . 
I J L á S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A g . 
M U E B L E S i r i i l i 
B U E N A OCASION GANGA.—Se vende 
un m a g n í f i c o piano de excelentes /oces, de 
muy poco uso por l a m i t a d de su yalor. Su 
d u e ñ o se marcha a l extranjero. Informes, 
cuarto 117, hote l " L a Lea l . " Zulue:a esqui-
na á Neptuno, d í a s h á b i l e s de 1 á 3 p. m,. 
el domingo de 8 y media á 10 de la m a ñ a n a . 
11.667 4-5 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nuncx vistos 
OTERO Y COLOMINAS 
E L R E G U L A D O R 
O'REILLY 87 
Gramóphonos y Discos. 
Acabamos de recibi r un grande y v a r í a -
do sur t ido en aparatos y discos de todas 
clases: 
Discos del pa í s , á $0-75 Cv. uno: I d . V íc -
tor , á $1 Cy .uno; Id . V íc to r , rolos, á $2 v 
$3; I d . Alemanes, á $1-40; Id . alemanes ro-
jos, á $2-50 y $3-50; Id . Ponot ip la dobles, á 
$1-00 y $4-50;. Id . Fonot ip ia , sevcillus de 
35 cen. á $5-00 y $6-00. 
Se componen toda clase de relojes, g r a m ó -
phonos y f o n ó g r a f o s . 
ÍL56Q * l t , 2 M-3 6 T-3 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato v e n d e . — J o y e r í a 
p l a t e r í a y Optica, de V. Díaz y Hermano 
NEPTUNO 63, A, ESQ. A G A L I A N O " ' 
11.514 26-2 Á g 
Dentro de 15 días SALAS tendrí 
seis magn í f i cos a u t o m ó v i l e s para que tod» 
el mundo los conozca; Cadillac, el mejo]| 
a u t o m ó v i l del mundo y m á s barato. SALAS^ 
San Rafael 14. Pianos de a lqui le r á tres pe4 
sos plata. 11.446 8-1 • 
— 
P i a n o s 
de a lqui le r á tres pesos plata, y siempre 
afinan grat is . SALAS, San Rafael 14. 
11.251 8-28 J l . 
SALAS, Agente del mejor autonu* 
vil del mundo, "Cadillac;" pregunt^ 
k toda persona que halla estado ê  
París, New York ó Alemania, que tai 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos dq 
Jquiler á tres pesos plata. 
11.333 8-31 
En la casa SALAS, puede usted 
mandar á hacer cualquier mueble; no tiene 
que dar adelanto a lguno y d e s p u é s de te rml^ 
nado ,si no le gusta no lo l leva. San Rafael 
14, y puede pagar lo como le convenga.-^ 
Pianos de a lqui le r á tres pesos plata, 
11.332 ' 8-31 
SE V E N D E N baratos todos los muebler 
de una casa, por tener que ausentarse 3¿( 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en San Ignac io 55. 
11.273 8-29 
de cámaras y accesorios fotográfieoí 
á precio de los Estados Unidos. Dâ  
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
b o s C I L I N D J t O S CUBANOS 
d e C D I S O N e s t á n á l a 
- * — * — * — * - v e n t a 
P . D B L A P O R T B , I M i a n z a -
- s—^-a - n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G f V R U S O e n c i l i n d r o s , 3 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s 
12133 312-24 Ato. ' 
F A B R I C A D E I H M . V H K S . — I M H hay míe -
vos y de uso, se venden y a lqu i lan . Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é H i j o s de J. F ó r -
teza. Teniente Rey 83, f rente a l Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
U E B L E S 
Mimbres finos, escri torios de todos ta-
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en a lqu i le r por m e s e s . — V á z q u e z , Her-
manos y C o m p a ñ í a . 
NEPTUNO 24.-—TELEFONO 1S84. 
10.261 26-12 Jl . 
P R E N D A S 
¡os que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á l a pe r fecc ión y á módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Reil ly . Se compran br i l lan tes , oro > 
p l a t a . — F é l i x Prendes. 
C 1604 l l ^ í L - . 
V e n t a d e m u e b l e s 
SE V E N D E N baratos todos los mueblei 
de fina c o u s t r u c c l ó n americaua, asi como 
piano. Se pueden ver en l a esquina de 1" 
calle 11 y J.2, Vedado. 
C 1646 l - A g . 
SE VENDE 
una buena caldera de vapor, de 35 caballos 
Cr i s t ina y Concha, f á b r i c a de dulces. 
11.361 S-Sly, 
SEMILLA DE TABACO 
uperior, acabada de rec ib i r de los Remates 
e Guane, se vende en Sitios 11. 
11.632 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento da 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
11.406 z e j ^ 6 ' -
Tanqucs de h ie r ro desde 25 pipas hasta 1» 
h ier ro corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio, para persona ma-
yor y n iños , y 10 barras de ganchos pat* 
c a r n i c e r í a , de var ios t a m a ñ o s . Zulueta Dj.*-1 
j . Pr ie to . 10.007 ¡6-18 J l . 
Imprenta y Estereotipia del iilAlllO U LA M K I . U 
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